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La presente investigación, titulada: “Plan de Competitividad y Desarrollo Socio-
Económico sostenible” para el municipio de Nuquí en el departamento del Chocó, 
se realizó como requisito de grado para las carreras de Economía y Administración 
de Negocios Internacionales. Por tal razón se sube al repositorio institucional, del 
Colegio Mayor de Nuestra Señora del Rosario, dos veces y cuenta con 
conocimientos, teorías, modelos económicos y administrativos aprendidos durante 
los estudios realizados. 
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GLOSARIO 
 
Competitividad:  
“Un conjunto de instituciones, políticas y factores que determinan el nivel de 
productividad de un país.  El nivel de productividad, por otro lado, establece el 
nivel sostenible de prosperidad que puede ser obtenido por una nación.  En otras 
palabras, economías más competitivas tienden a producir niveles de ingreso 
superiores para sus ciudadanos” (PORTER, Michael; SHWAB, Klaus, 2009).   
 
“La capacidad de una economía para crecer su producción a altas tasas, de 
manera sostenida y que promueva el más alto grado posible de mejoramiento 
sostenido del bienestar de la población. En este sentido, el concepto de 
competitividad no es cubierto plenamente por el de PIB o el de la productividad de 
las empresas o de los factores”  (CEPAL, 2002) 
 
Desarrollo sostenible: 
“La satisfacción de las necesidades de las generaciones presentes sin 
comprometer las posibilidades de las del futuro para atender sus propias 
necesidades” (Comisión Mundial sobre el Medio Ambiente y el Desarrollo 1987) 
 
“Es una visión de largo plazo que busca el equilibrio entre el crecimiento 
económico, el acceso a mayores oportunidades para los individuos y la eco-
eficiencia, dentro de un proceso de mejoramiento continuo de la acción 
empresarial que garantice una mejor calidad de vida para las generaciones 
presentes y futuras”  (Consejo Empresarial Colombiano para el Desarrollo 
Sostenible, 2009) 
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1. Resumen / Abstract 
Teniendo en cuenta las condiciones actuales en que vive la población del 
departamento del Chocó, en particular el municipio de Nuquí, se pretendió 
elaborar un plan de competitividad y desarrollo socio económico sostenible para el 
municipio.  La metodología para la elaboración del documento consistió, en una 
primera etapa, en la recopilación de teorías relacionadas a la competitividad y al 
desarrollo sostenible.  En una segunda etapa, y con base en  las teorías 
revisadas, y un trabajo de campo, se llevó a cabo un diagnóstico de la zona, con el 
propósito de realizar  un análisis DOFA de la misma. El resultado del estudio, 
permitió conocer la posición estratégica en que se encuentra la zona, la cual sirvió, 
para el posterior  planteamiento de estrategias y programas. La conclusión a la 
que se llegó, establece que, bajo una correcta implementación de las estrategias y 
planes propuestos, se logrará mejorar e nivel de competitividad y desarrollo 
sostenible del municipio, logrando así un incremento en el bienestar y calidad de 
vida de la población. 
 
Palabras clave: competitividad, desarrollo sostenible, crecimiento, capital humano, 
modelo matricial, pobreza, diagnóstico, estrategias. 
 
Given the present conditions in which people live in the department of Chocó, 
specifically the municipality of Nuquí, one can say that, the present research 
intends to, develop a plan, which main purpose is to achieve a certain level of 
competitiveness and sustainable socio-economic development. The methodology 
for the elaboration of the documents was, in a first stage, a compilation of theories 
related to sustainable development and competitiveness.  In a second stage, and 
taking into account: the theories reviewed, a field work that was carried out, and a 
diagnosis of the area, a SWOT analysis was developed.  The result of the study 
yielded information on the strategic position, in which Nuquí was located.  Posterior 
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to this, the authors of the present document developed a series of strategies and 
programs, which were accompanied by their respective explanation. The research 
concludes that, upon a correct implementation of the strategies and plans 
proposed, the municipality will generate an adequate level of competitiveness and 
sustainable development, which at last, will increase the quality of life of people. 
 
Keywords: competitiveness, sustainable development, growth, human capital, 
matrix model, poverty, diagnosis, strategies. 
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2. Introducción 
Durante varios años, organizaciones como la CEPAL, la ONU y el Banco Mundial,  
han estudiado la pobreza del mundo y las principales razones para que un país o 
región sea más pobre que otro.  Incluso, ésta ha sido estudiada en diferentes 
ángulos (Económico, político y social), con el objetivo de llegar a una solución 
aceptable para todas las partes involucradas.  Hoy día, es un problema que incide 
en la mayoría de países en vía de desarrollo, disminuyendo las posibilidades de 
crecimiento, la calidad de vida de sus ciudadanos e incluso, acabando los 
recursos naturales con los que cuentan. 
 
En Colombia la situación no es diferente, pues el escenario en que viven muchos 
de sus ciudadanos es precario, perjudicando así, el correcto desarrollo de la 
nación; no obstante, en el territorio nacional se cuenta con una gran biodiversidad, 
la cual, la mayoría de las veces, es utilizada de manera ineficiente e ineficaz.  
Entre las regiones más pobres del país, donde también aplican las características 
expuestas previamente, se encuentra el departamento del Chocó.  La región 
cuenta con el índice de “Necesidades Básicas Insatisfechas” más alto de todo el 
país (DANE, 2005), a pesar de ser la segunda región más biodiversa del planeta  
(Instituto Geográfico Agustín Codazzi, 2006). Pueden ser varios los problemas 
relacionados con la pobreza que no permiten que el departamento chocoano 
prospere, sin embargo, es claro que las políticas que hasta el momento se han 
implementado a la solución de dicha problemática económica y social, no son 
claras ni lo suficientemente efectivas, pues la situación previamente expuesta, es 
un claro reflejo de esto. 
 
Teniendo presente el índice de “Necesidades Básicas Insatisfechas”, el cual 
representa porcentualmente el grado de pobreza una determinada población, y 
que se encuentra actualmente en un nivel del 79.2% (DANE, 2005) para el 
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departamento de Chocó, se ve entonces la necesidad de plantear un proyecto 
encaminado a mejorar la calidad de vida de sus habitantes, a partir de la 
generación de una herramienta que permita un óptimo desarrollo de la región.  
Para esto, se trabajarán los conceptos de competitividad y desarrollo sostenible, 
teniendo presente las condiciones de la zona.  Estos dos conceptos, son de gran 
importancia debido a que permiten llegar a mejores niveles de productividad y al 
mejoramiento sostenible de las condiciones de vida de los individuos. 
Adicionalmente, permiten tener en cuenta todas las características de una región 
sin dejar de lado, los recursos naturales con los que se cuenta. 
 
Debido a la importancia que tiene el Chocó en el panorama nacional, el presente 
trabajo decidió estudiar el departamento, sin embargo, debido a lo extenso y 
diverso del territorio, la investigación se concentrará en el municipio de Nuquí, una 
zona con un alto grado de pobreza en la actualidad, pero con un gran potencial de 
desarrollo, como consecuencia de los grandes proyectos de infraestructura que se 
pretenden llevar a cabo.  En orden de implementación estos son: la carretera “Las 
Ánimas – Nuquí” y el puerto de aguas profundas de la Ensenada de Tribugá.  Es 
necesario esclarecer que, no obstante se eligiera este municipio por los factores 
mencionados, el principal objetivo del proyecto seguirá siendo un desarrollo 
socioeconómico sostenible para la región; la inclusión de los proyectos de 
infraestructura se tiene en cuenta porque afectarán el destino del municipio en 
materia económica y de desarrollo. 
 
A través de la correcta comprensión de la zona, donde se hará una clara 
identificación de las variables más relevantes para su bienestar, y bajo los 
conceptos de desarrollo sostenible y competitividad, se pretende identificar la 
matriz DOFA de la región y, a partir de esto, encontrar aquellas posibles 
estrategias cobijadas por programas,  que generen la creación de competitividad 
en el departamento, las cuales, a  través del uso y aplicación de políticas e 
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instrumentos adecuados, deben ser propicias para la generación de competitividad 
y desarrollo sostenible del mismo. 
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3. Planteamiento del problema 
Hoy día, se puede presenciar un alto nivel de pobreza entre los países menos 
desarrollados y en vía de desarrollo, pues la falta de viviendas adecuadas para su 
uso, la falta de una correcta alimentación, la ausencia de la educación en las 
edades escolares y la falta de oportunidades entre otras, son reflejo de la precaria 
situación en que vive la mayoría de la población mundial. Es por esto, que planes 
como “Objetivos de desarrollo del milenio”, elaborado por los miembros de las 
Naciones Unidas, tienen como único propósito el erradicar un problema que aflige 
a millones  (Organización de Naciones Unidas, 2009). La definición de la 
estrategia para alcanzar lo propuesto, está encaminada a la mejora de diferentes 
factores como el nivel de calidad de vida,  la mayor seguridad alimentaria, el 
incremento en el cubrimiento de la educación básica y media, la prevención de 
enfermedades y el cuidado al medio ambiente, entre otras  (Organización de las 
Naciones Unidas, 2008). Bajo este esquema, y siguiendo los lineamientos 
propuestos por el órgano internacional, se ve la necesidad de que un país como 
Colombia, luche por alcanzar las metas propuestas por el mismo.  
 
Teniendo presente lo anterior, las estrategias encaminadas a lograr los “Objetivos 
del Milenio”, deben estar más enfocadas, en aquellas zonas más deprimidas de la 
nación.  Haciendo mención a este tipo de  regiones, se puede traer a colación al 
departamento con mayor índice de “Necesidades Básicas Insatisfechas”: el 
Chocó, caracterizado por ser un sector altamente rural.  Según el DANE, el 79.2%  
(DANE, 2005) de la población chocoana registra una carencia en el cubrimiento de 
las necesidades básicas, entre las que se encuentran: viviendas inadecuadas, con 
servicios públicos inadecuados, en hacinamiento crítico, inasistencia escolar y alta 
dependencia económica  (DANE, 2005) (Ver Anexo, Tabla No 1). No obstante el 
atraso económico de la región, el departamento es una de las zonas de mayor 
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biodiversidad del planeta, razón por la cual es motivo de estudio e interés por 
parte de actores nacionales e internacionales.   
 
Uno de los lugares que más se destaca por su riqueza, en materia de 
biodiversidad, es el municipio de Nuquí, el cual limita con los municipios de Bahía 
Solano, Bajo Baudó, el Alto Baudó, y limítrofe con el océano pacífico al occidente.  
Cuenta con una población de aproximadamente 7300 habitantes, de los cuales 
3095 habitan su cabecera municipal (Nuquí) y el resto en zonas rurales del 
territorio, donde, la gran mayoría, pertenece a comunidades indígenas y 
afrocolombianas  y, solo un 9% de sus habitantes, son mestizos  (DANE, 2005). 
 
Para poder plantear el problema del presente trabajo, es necesario adoptar una 
visión general de aspectos que son relevantes para el municipio. Estos son: 
políticos, económicos, sociales, ambientales y de infraestructura.  
 
En el ámbito político, la presencia de unas instituciones débiles es  evidente, 
debido a un periodo colonial deficiente, según lo afirma Bonet  (BONET, 2007: 3), 
en su artículo: ¿Por qué Chocó es pobre?  El legado de los colonos, dio paso a la 
constitución de entidades gubernamentales corruptas que actuaban en beneficio e 
interés propio, dejando de lado el interés público de sus ciudadanos, situación que 
aun hoy prevalece.  Condiciones, como la falta de infraestructura, la 
marginalización del departamento y sus regiones con respecto al resto del país, 
acentuaron aun más la situación de corrupción, evitando el correcto desarrollo de 
la zona. 
 
A nivel económico, se puede observar las precarias condiciones en que vive la 
población del litoral pacífico, en especial el municipio de Nuquí.  Según reportes 
del DANE, el PIB promedio per cápita chocoano es tan solo el 26% del de Bogotá, 
siendo esta última la región más rica del país  (DANE, 2005). Cabe resaltar, que la 
información señalada anteriormente, se tomó para el departamento en su 
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totalidad, y se hizo un paralelo con el municipio de Nuquí, debido a la falta de 
información específica. Haciendo referencia al municipio de Nuquí, se puede 
observar que la mayor parte de la población está empleada, especialmente en 
actividades de agricultura, silvicultura, caza y/o conexas a las mismas (28.48%), 
seguido por la pesca (16.30%)  (DANE, 2005). Dichas actividades, de poco valor 
agregado, tienen repercusiones sobre el mercado laboral, el cual se comporta de 
acuerdo a los movimientos presentados en estas prácticas económicas. 
 
El análisis de las características sociales de la región, y del municipio en particular, 
permite tener una idea clara de los principales problemas que enfrenta la zona. De 
forma más específica, se señalan deficiencias en cuanto al nivel de educación, la 
cobertura en salud, el hacinamiento, el desplazamiento, el conflicto armado y los 
altos índices de pobreza. Aunque varias explicaciones pueden darse al respecto 
de la crítica situación, las más importantes son de ámbito económico y político.  
 
Adicionalmente, una de las causas que da lugar al alto nivel de pobreza en la 
zona, es el conflicto armado que amenaza la región. Las principales víctimas de 
los ataques de grupos al margen de la ley y las confrontaciones entre aquellos 
grupos y el ejército colombiano, son las comunidades indígenas y las 
afrocolombianas. La existencia de grupos guerrilleros y paramilitares en la zona, 
no solo genera enfrentamientos bélicos, sino que también incrementa los niveles 
de cultivos ilícitos en el lugar y, el comercio de armas y droga.   
 
Quizás uno de los elementos de mayor importancia, y que debe ser tenido en 
cuenta para el desarrollo de esta región, y que además es objeto principal para el 
estudio que se pretende desarrollar, es el medio ambiente.  Para el caso del 
municipio, ubicado en el litoral pacífico colombiano, estudios realizados por el 
Instituto Geográfico Agustín Codazzi, ratifican la importancia que tiene esta región 
a nivel de biodiversidad. Incluso, según fuentes consultadas, esta zona, es una de 
las partes del mundo más rica en biodiversidad, por lo que debe ser 
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cuidadosamente tratada y protegida  (Instituto Geográfico Agustín Codazzi, 2006). 
Las condiciones que presentan los municipios del  departamento, a nivel 
geográfico y climatológico, se identificaron como no aptas para cultivos agrícolas o 
actividades ganaderas, pues la pluviosidad de la zona, hace de estas actividades, 
un proceso poco productivo y altamente perjudicial para el medio ambiente, 
información obtenida por medio del trabajo de campo que se realizó en la zona. 
 
En los diferentes aspectos tratados, es evidente que uno de los mayores 
obstáculos que tiene la región, es su marginalización del resto de la nación, 
debido, en gran parte, a la falta de una adecuada infraestructura que comunique a 
este con el interior y exterior de Colombia.  En el futuro, la situación puede 
cambiar, pues mega proyectos como el puerto de Tribugá, e incluso, la 
construcción de la carretera “Las Ánimas”, que comunicará al municipio con el 
centro del país, específicamente con los departamentos de Antioquia y Risaralda  
(Instituto Nacional de Vías, 2009) (Ver Anexo, Imagen No. 1), se pretenden llevar 
a cabo.  Se tendrá en cuenta este desarrollo de infraestructura, puesto que la 
competitividad, el bienestar, el medio ambiente y la economía, entre otros, serán 
afectados por los proyectos, influenciando así, los resultados finales del trabajo de 
tesis a desarrollar.  
 
De las condiciones señaladas anteriormente, es importante rescatar algunas 
generalidades que se lograron identificar en la región. Por un lado, son evidentes 
los problemas políticos, económicos y sociales, donde la calidad de vida de sus 
ciudadanos se ve drásticamente afectada y el desarrollo regional estancado. Así 
mismo, es relevante resaltar la alta riqueza ambiental con la que cuenta la zona, 
pues como se señaló previamente, este departamento se identifica como uno de 
los mayores en nivel de biodiversidad y, por lo tanto, debe ser cuidadosamente 
tratado y protegido.  
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Teniendo presentes los problemas, las riquezas y futuros proyectos de la región, el 
ideal del trabajo a realizar, es encontrar aquellas posibles estrategias y programas 
que generen la creación de competitividad en el departamento, las cuales, a  
través del uso y aplicación de políticas e instrumentos adecuados, deben ser 
propicias para el desarrollo sostenible del mismo.  A partir de la identificación de 
aquellas estrategias, se puede llegar a lograr que, una región, rica en 
biodiversidad, pero pobre a nivel social y económico, pueda plantear programas 
que persigan esas estrategias identificadas y la conduzcan a niveles óptimos de 
competitividad y desarrollo, sin dejar de lado, la importancia de elementos como la 
conservación del medio ambiente y los aspectos culturales.  
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4. Metodología 
Después de conocer, cómo algunos planes de competitividad se han llevado a 
cabo, es preciso señalar la metodología que regirá el desarrollo de este proyecto. 
Para mayor entendimiento, se presenta un diagrama que describe los pasos a 
seguir en la elaboración de un Plan de Competitividad y Desarrollo 
Socioeconómico Sostenible para el Municipio de Nuquí, Chocó.  
 
Metodología para la elaboración del “Plan de Competitividad y Desarrollo 
socioeconómico Sostenible para el Municipio de Nuquí, Chocó 
 
Fuenta: Autores 
 
En primer lugar, para la elaboración del mismo, es necesario recurrir a información 
y textos acerca de lo que es desarrollo sostenible y competitividad.  Se tendrán 
presentes los diversos conceptos de competitividad y desarrollo sostenible,  
obtenidos de documentos publicados por el “The World Competitiveness Forum”, 
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la Comisión para el desarrollo sostenible de la Organización de las Naciones 
Unidas: “Agenda 21” y la Comisión Económica para América Latina (CEPAL): 
“Escalafón de la Competitividad de los departamentos en Colombia 2006”. A partir 
de las definiciones identificadas, se marcará la pauta del trabajo. A manera de 
complemento bibliográfico, se revisarán estudios nacionales e internacionales, de 
planes de competitividad y desarrollo sostenible, con el objetivo de entender, a 
profundidad, las diferentes metodologías y procesos que se podrán aplicar a las 
investigaciones regionales. Entablada la base del proyecto, se prosigue a elaborar 
un único concepto que integra la competitividad y el desarrollo sostenible, con el 
cual, se trabaja en el transcurso de la investigación. 
 
Una vez concluida la etapa de estudio de las diferentes teorías, se proseguirá con 
el diagnóstico del departamento de Chocó y, en particular, el municipio de Nuquí. 
Cabe resaltar, que este diagnóstico se basará, en lineamientos identificados en la 
revisión teórica previa. Así mismo, la información se recolectará a partir de 
diferentes fuentes (DANE, DNP, ICFES, Acción Social, INVIAS, IGAC, IDEAM, 
CRT y la Contraloría General de la República, Superintendencia Financiera, 
Cámara de Comercio de Quibdó, IIAP, CODECHOCO), donde se proseguirá a 
analizar, cuantitativa y cualitativamente, los datos recolectados, con el fin de 
identificar las debilidades, oportunidades, fortalezas y amenazas del municipio.  
 
Como se pudo observar previamente, se presentaron una serie de instrumentos 
necesarios para la medición y evaluación de los conceptos de competitividad y 
desarrollo sostenible.  Ahora, para realizar un adecuado diagnóstico de la zona, es 
necesaria la utilización de algunos de estos elementos.  No se utilizarán todos, 
debido a las características particulares que tiene el municipio, pues según lo 
afirma Porter y Shwab (2008), en el reporte para la competitividad, los conceptos 
de competitividad no son aplicables de manera similar para todas las regiones. De 
esta manera, se hará mención a aquellos pilares clasificados en los “driven-factor 
economies”, o economías  que dependen de su dotación inicial (Característica de 
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Nuquí), para así realizar, un análisis pertinente de la zona.  Este sub-grupo, será la 
base para escoger el resto de factores, que se tendrán presentes en el momento 
de la recolección y evaluación de la información.  En otras palabras, aspectos 
como la ciencia y la tecnología, los cuales no están presentes en el municipio, no 
serán tenidos en cuenta, por su poca relevancia y  bajo nivel de desarrollo. 
 
Teniendo presente lo anterior, es conveniente traer a colación el informe escrito 
por la CEPAL, “Escalafón de la competitividad de los departamentos en 
Colombia”, donde cuatro de los seis pilares mencionados, serán utilizados.  Cabe 
recordar, que estos cuatro pilares (Fortaleza de la economía, capital humano, 
medio ambiente e infraestructura), cumplen con las condiciones del sub grupo 
expuesto previamente, sin ir en contra del concepto de la competitividad.  Dentro 
de los cuatro pilares escogidos, se encontrarán tres de los cuatro pilares que 
conforman los pilares de la competitividad de Michael Porter (infraestructura, 
educación primaria y salud), los cuales, reforzarán la información de los 
inicialmente escogidos.   
 
Ahora, debido a que al presente trabajo también le concierne el tema de desarrollo 
sostenible, se agregarán factores culturales y ambientales, que complementan el 
estudio inicial.  Estos, se presentarán en segmentos específicos, los cuales 
adicionarán información valiosa para la investigación y contribuirán al estudio de la 
zona bajo el concepto de desarrollo sostenible. 
 
Por último, se consideró necesario tener presente la articulación institucional, 
como el primer pilar para la competitividad, donde, a través del trabajo de campo, 
se observará el comportamiento de esta variable. 
 
Entonces, como se permitió percibir anteriormente, la siguiente etapa del 
diagnóstico, consiste en un trabajo de campo (Quibdó y Nuquí), que busca la 
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validación de la información previamente identificada por él diagnostico inicial. Las 
actividades realizadas en el trabajo de campo, son descritas en el Anexo No.5. 
 
La cuarta etapa del proyecto, consistirá en  la realización de un modelo matricial. 
El libro, “Gestión estratégica y competitividad”, de Luis Fernando Restrepo Puerta, 
sirvió como soporte para el desarrollo de esta etapa de la investigación. Según el 
texto, el modelo matricial surge de la recopilación de diferentes teorías 
administrativas previamente planteadas, por autores como Fred David, Arthur 
Thompson, Igor Ansoff y Tomas Miklos, entre otros. El modelo, contiene diversos 
módulos que, como fin último, conllevan al planteamiento de estrategias, definidas 
“como el conjunto de actividades que permiten el cumplimiento de los objetivos”  
(RESTREPO, 2004) 
 
Para lograr la articulación entre la teoría administrativa señalada y el proyecto 
presente, se explicarán los módulos que fueron de utilidad, para el diseño de 
aquellas posibles estrategias que generen la creación de competitividad en el 
departamento, las cuales, a  través del uso y aplicación de políticas e instrumentos 
adecuados, deben ser propicias para el desarrollo sostenible del mismo. 
  
El primer módulo, se denomina Etapa de investigación, y consiste en el estudio de 
las características de una organización y su entorno; en otras palabras, se 
entiende como el análisis de la situación presente, donde se deben identificar las 
fortalezas y debilidades de la organización, y las amenazas y oportunidades del 
ambiente que la rodea. Para esta etapa, y según el texto señalado, se realizan 
cuatro matrices que constituyen una plataforma para la posterior toma de 
decisiones; éstas son: Matriz de Evaluación de Factor Interno (MEFI), Matriz de 
Evaluación de Factor Externo (MEFE), Matriz de Perfil de Competencia (MPC), y 
Matriz de Evaluación de Misión (MEM).  
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Como se mencionó anteriormente, el texto elaborado por Luis Fernando Restrepo 
Puerta constituye, simplemente, una base para el desarrollo de la presente 
investigación, razón por la cual, algunos módulos fueron adaptados, según 
criterios de los autores. Adicionalmente, es relevante aclarar que, para este 
proyecto, se tomó como organización al Municipio de Nuquí. 
 
Según la anterior aclaración, es preciso señalar que, el primer módulo, para el 
desarrollo de esta investigación, constará de la Matriz de Evaluación de Factor 
Interno (MEFI), y la Matriz de Evaluación de Factor Externo (MEFE), donde se 
identificarán las fortalezas, debilidades, oportunidades y amenazas, que serán 
ponderadas y arrojarán, unas ideas preliminares acerca de la situación actual del 
municipio.  
 
Como factores internos se entiende, aquellos que en determinadas situaciones 
generan o destruyen valor dentro de un territorio, caracteristicas propias del 
mismo, incluyendo recursos, habilidades y costumbres. Adicionalmente a esto, los 
factores externos son, aquellos que se encuentran en el entorno y que estan fuera 
del control del gobierno municipal, es decir, la competencia, proyectos externos, 
factores sociales y demográficos.  
 
Es preciso dar una explicación, acerca del método para otorgar las ponderaciones 
utilizadas en las matrices del primer módulo. A partir de la Matriz de Análisis 
Estructural, es posible identificar si existe o no, un grado de relación entre las 
mismas fortalezas, debilidades, oportunidades y amenazas. Más adelante, cuando 
se presente la matriz, se dará la explicación correspondiente del proceso 
realizado.  
 
El segundo y tercer módulo del modelo matricial, se denominan Etapa de 
Contrastación, y consisten, en el contraste de diferentes puntos de vista, con el fin 
de consolidar, una única posición acerca de la situación actual del municipio en su 
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entorno. Estas etapas, constan de dos matrices: Matriz Interna-Matriz Externa 
(MIME), y Matriz de Posición Estratégica y Evaluación de la Acción (PEEA). Para 
la presente investigación, los módulos dos y tres simplemente contarán con la 
matriz MIME, donde se traspone la información de la MEFI y la MEFE, con el fin 
de identificar una posición estratégica, que, tras una correcta interpretación, 
marcará la pauta del tipo de estrategias que deben ser implementadas en el 
proyecto.  
 
Los siete módulos siguientes, reciben el nombre de Toma de Decisiones, y 
constan de varias etapas: las decisiones sobre la visión y misión, las decisiones 
sobre los objetivos, el análisis DOFA y las decisiones sobre las estrategias 
probables y posibles. Para la primera etapa, se realizará la Matriz de Evaluación 
de Visión (MEV), donde se plantearán las diferentes visiones que establecieron las 
personas de la comunidad nuquiseña y, la visión que finalmente, se construyó 
como guía para la elaboración de las estrategias y programas de este proyecto.  
 
La segunda etapa, contenida en estos siete módulos, consiste en la elaboración 
de objetivos, acordes con las teorías de competitividad y desarrollo sostenible, que 
sirvan como guía para la proposición de estrategias que generen la creación de 
competitividad en el departamento, las cuales, a  través del uso y aplicación de 
políticas e instrumentos adecuados, deben ser propicias para el desarrollo 
sostenible del mismo.  
 
El análisis DOFA, es la tercera etapa de esta sección. Éste análisis, permitirá 
identificar estrategias que estén acordes con, los objetivos planteados y, las 
debilidades, oportunidades, fortalezas y amenazas identificadas. Entonces, esta 
etapa consta de dos matrices que se trabajan simultáneamente. La primera, recibe 
el nombre de Matriz de Debilidades-Oportunidades-Fortalezas-Amenazas (DOFA), 
y da lugar al planteamiento de estrategias que propongan, por ejemplo, soluciones 
a los problemas identificados, a partir del fortalecimiento de las condiciones 
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actuales. La segunda matriz, denominada Objetivos-Estrategias (O/E), permite 
identificar la pertinencia entre las estrategias a plantear y los objetivos señalados.    
Para aclarar la idea anterior, se presenta a continuación, una tabla señalada en el 
texto “Gestión estratégica y competitividad”: 
 
Debilidades Fortalezas 
Oportunidades 
Posición 
estratégica 
Posición 
estratégica 
 
DO  
(Mejorar debilidades 
FO  
(Se basan en el 
uso 
 internas, valiéndose de las fortalezas 
 de oportunidades 
internas con el 
objeto 
 externas) de aprovechar las 
 
 oportunidades) 
Amenazas 
Posición 
estratégica DA 
Posición 
estratégica FA 
 (Derrotar debilidades (Utilizar fortalezas 
 internas para eludir o 
de un municipio 
para 
 reducir impacto de evitar amenazas 
 amenazas externas) externas) 
      Fuente: (RESTREPO, 2004)   
 
La última etapa de estos siete módulos, consiste en la selección, a partir de la 
anterior identificación, de las estrategias probables y posibles. De forma más 
precisa, se toman las estrategias planteadas en la etapa anterior, se analizan 
detalladamente y, se establece cuáles de éstas son viables, según los principios y 
objetivos establecidos como marco de acción en esta investigación.  
 
Cabe resaltar que, aunque se tomaron en cuenta estas matrices, algunas 
adaptaciones fueron realizadas, con el fin de acoplar la teoría organizacional al 
estudio del municipio de Nuquí. Es decir, matrices como la PEEA (Matriz de 
Posición Estratégica y Evaluación de la Acción), la MPC (Matriz Perfil de la 
Competencia) y la MEM (Matriz de Evaluación de Misión), son matrices usadas 
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para otro tipo de análisis, y por esta razón, no se elaboraron en el presente 
trabajo. Adicionalmente, se introdujo una nueva matriz llamada Matriz de 
Evaluación de Visión (MEV)1. 
 
En la teoría administrativa señalada, la elaboración de estrategias, es el último 
módulo a desarrollar. Sin embargo, como se ha mencionado previamente, los 
alcances de esta investigación están encaminados hacia la proposición de 
programas, que conllevarán al cumplimiento de las estrategias identificadas, lo 
cual generará un Plan de Competitividad y Desarrollo Socioeconómico Sostenible 
para el Municipio de Nuquí, Chocó.  
 
Entonces, siguiendo las pautas marcadas por el modelo matricial, se explicará, a 
continuación, todo el proceso de su elaboración para el estudio realizado en el 
municipio de Nuquí. 
 
Para la presente investigación, se realizaron estudios preliminares que tuvieron 
como objetivo principal, sentar las bases indispensables para los siguientes pasos 
del trabajo. En primera instancia, se realizó un análisis de la situación pasada y 
presente del municipio, haciendo uso de toda la información (Fortaleza de la 
Economía, Capital Humano, Medio Ambiente, Infraestructura y Articulación 
Institucional) que se encuentra disponible y que genera un panorama de la región. 
Este análisis y la recopilación de información plasmaron una idea de la situación 
actual del municipio, información que se consideró valiosa para el desarrollo de 
este trabajo.  
 
Una vez se eligieron las diferentes fuentes de datos, se prosiguió con la valoración 
de las mismas, en términos generales identificando su origen, validez y viabilidad. 
Las fuentes de datos fueron divididas en internas y externas. Entendiéndose por 
internas, la información que es propia del municipio, y por externas, la información 
                                                 
1
 La matriz MEV es propuesta por los autores del presente trabajo.  
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que proviene de diferentes organismos que son ajenos a la población y que 
pueden llegar a afectar el desarrollo de Nuquí. 
 
Adicionalmente a esto, por medio de un trabajo de campo en el municipio, se 
buscó realizar una validación de toda la información anteriormente recolectada, 
con el fin de ratificar si los datos obtenidos eran reales o estaban distorsionados 
de la realidad.  
 
El trabajo tuvo dos fases importantes, la primera de ellas consistió en la búsqueda 
de nueva información en la capital del departamento, Quibdó, visitas en la Cámara 
de Comercio de Quibdó, Codechocó, el IIAP y una entrevista realizada a Guillermo 
Mena, Precandidato a la alcaldía del Municipio de Nuquí, permitieron validar y 
encontrar nueva información importante para la investigación.  
 
La segunda etapa del proceso, consistió en la visita al Municipio de Nuquí. Esta 
visita se dividió a su vez en dos diferentes fases. En primera instancia, con ayuda 
del secretario de gobierno del municipio Oscar Saya y otros funcionarios de la 
alcaldía, se recorrieron todas las calles de Nuquí, invitando a diferentes actores a 
participar en el taller de validación de información. Cabe resaltar que, tantos los 
actores presentes, como el resto de la comunidad, dieron gran acogida a la 
investigación.  
 
En segunda instancia, se realizó el taller, que contó con la presencia de 16 
actores, entre ellos, un profesor del municipio, el médico del centro de salud, el 
presidente del consejo, el secretario de gobierno, jefe recaudos municipales, 
secretario de planeación, jefe de presupuesto municipal, la primera dama, 
representante de pescadores, entre otros actores importantes, para el desarrollo 
de la investigación.  
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El taller se basó en la presentación del diagnóstico previamente realizado por 
medio de la consulta de diferentes fuentes en la ciudad de Bogotá. Lo que se 
pretendía realizar y que se dejó claro, era confrontar toda la información que se les 
estaba presentando con el fin de escuchar las diferentes opiniones que esta les 
generaba. El trabajo conjunto con los actores, permitió seleccionar, en relación a 
las características internas del municipio, aquellas debilidades y fortalezas 
presentes en la región. Además de identificar las oportunidades y amenazas que 
el entorno les proporciona como herramientas para potencializar sus 
características internas. Las debilidades, oportunidades, fortalezas y amenazas, 
fueron identificadas a partir de diferentes indicadores que soportaron la selección. 
En el Anexo No.4 (Disco compacto), la Etiqueta No.3, refleja todas las variables 
que se tuvieron en cuenta, junto con los indicadores que permitieron su 
identificación. 
 
La primera matriz que debe ser realizada, a partir de la identificación de las 
debilidades, oportunidades, fortalezas y amenazas, consiste en la búsqueda del 
grado de relación existente entre los aspectos anteriormente mencionados. En 
otras palabras, y a modo de ejemplo, en el Anexo No.4 (Disco compacto) la 
Etiqueta No.1, se realiza una tabla, donde se señala qué tanto, una debilidad 
afecta a las otras. De forma más precisa, se evalúa, si el factor ubicado en la 
columna, afecta o no, a cada uno de los elementos de la fila. Las casillas se llenan 
con las palabras “Si” o “No”, según el grado de afectación encontrado. La 
diagonal, se deja en blanco. 
 
El mismo procedimiento anteriormente señalado, se realiza para las tablas de las 
fortalezas, amenazas y oportunidades. Lo anterior, permitirá conocer las 
ponderaciones, que cada uno de los aspectos encontrados, obtiene. El siguiente 
paso, dentro de la elaboración de esta matriz, consiste en contar, únicamente, los 
“Si” presentes en cada fila, para, posteriormente, sumarlos todos. Es importante 
mencionar, que este procedimiento se lleva a cabo para las fortalezas y 
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debilidades por un lado, y para los aspectos externos, es decir, las oportunidades 
y amenazas, por el otro. 
  
Para los elementos internos, se suman todos los “Si” y se procede con la 
identificación del grado de participación, que cada fila o variable, tiene dentro del 
análisis de la situación del municipio. Estas etapas, se realizan también para los 
elementos externos, donde se determinará, el peso de los mismos dentro de la 
situación del entorno.  
 
En la sección referente a la elaboración del modelo matricial como tal, se da, para 
mejor entendimiento del lector, un ejemplo para una de las variables, y se 
presentan los resultados encontrados. Por ahora, se continúa con la explicación 
de la metodología que se siguió para la elaboración de las matrices de factores 
externos e internos.  
 
Para la elaboración de estas matrices, se inicia incluyendo en ellas, los grados de 
participación encontrados en la Matriz de Análisis Estructural. La siguiente etapa, 
consiste en la calificación, por parte de los actores (en este caso, los asistentes al 
taller de validación realizado el día 4 de septiembre de 2009 en el Municipio de 
Nuquí), de de las debilidades y fortalezas, identificadas en la MEFI, y las 
oportunidades y amenazas, señaladas en la MEFE. La tabla a continuación, 
muestra cómo se deben calificar los diferentes aspectos, teniendo en cuenta las 
opiniones de los tres grupos de trabajo y el promedio de sus calificaciones. 
Calificación matrices MEFE y MEFI 
MEFE MEFI CALIFICACIÓN 
Oportunidad mayor Fortaleza mayor 4 
Oportunidad menor Fortaleza menor 3 
Amenaza menor Debilidad menor 2 
Amenaza mayor Debilidad mayor 1 
Fuente: RESTREPO, Luis Fernando. 2004 
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Cuando se tengan claramente identificadas las calificaciones y ponderaciones, se 
multiplican los dos valores, en cada fila, y se procede a sumar todos los 
resultados, lo que, al final, arrojará un valor entre uno y cuatro. Un valor cercano a 
uno, permitirá intuir que, en la situación interna, hay más debilidades que 
fortalezas; lo contrario ocurrirá si el valor está cercano a cuatro, donde se puede 
percibir que, las fortalezas, prevalecen sobre las debilidades. En dado caso que el 
valor sea cercano a 2.5, se puede afirmar la existencia de un ambiente equilibrado 
entre las variables a analizar. 
 
La siguiente matriz se denomina, Matriz Interna – Matriz Externa, y es un plano 
cartesiano que, en el eje X mostrará el resultado de la Matriz MEFE y, en el eje Y 
contendrá el resultado de la Matriz MEFI. El cruce de estos dos valores, permitirá 
conocer la posición en la que se encuentra el municipio en materia de 
competitividad y desarrollo sostenible. Según lo anterior, existen tres posiciones 
que la región podría ocupar: (1) Posición de ataque, (2) Posición de resistencia y 
(3) Posición de desposeimiento.  
 
La primera posición, indica que las características, internas y externas, constituyen 
aspectos a potencializar para alcanzar un mayor nivel de competitividad. 
Entonces, es apropiado el planteamiento de estrategias encaminadas a fortalecer 
las herramientas con las que se cuenta en el momento. La posición de resistencia, 
señala que los instrumentos actuales, son los suficientes para continuar en la 
búsqueda de un mayor nivel de desarrollo, pero, no garantizan, que en el largo 
plazo, las actividades perduren y generen beneficios futuros. De acuerdo a esto, lo 
conveniente sería implementar estrategias que, conlleven al mejoramiento de las 
acciones y  al alcance de una mejor posición en el entorno. Por último, la posición 
de desposeimiento, revela el negativo desempeño que se ha llevado a cabo y 
propone la suspensión de las actividades actualmente realizadas, para encaminar 
las estrategias hacia otras fronteras.  
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Igual que en las secciones anteriores, los resultados directamente relacionados 
con el estudio del municipio de Nuquí, se analizarán en la etapa correspondiente a 
la elaboración del modelo matricial.  
 
A continuación, la Matriz de Evaluación de Visión (MEV), planteará las diferentes 
visiones que fueron establecidas por los autores que participaron, en el taller de 
validación en el Municipio de Nuquí. Además, permitirá construir una única visión, 
que será la guía para el planteamiento de estrategias y programas, que permitirán 
generar un Plan de Competitividad y desarrollo Socioeconómico sostenible para el 
Municipio de Nuquí – Chocó.  
 
Cabe resaltar que, el planteamiento de la visión es importante debido a que es una 
fuente de inspiración para el municipio, representa la guía para la iniciativa de 
acciones encaminadas a la generación de la competitividad y constituye un 
parámetro para trabajar en la misma dirección.  
 
Teniendo presente la visión del Municipio de Nuquí, la siguiente etapa consiste en 
elaborar una serie de objetivos, encaminados hacia el logro de la visión propuesta. 
Para el planteamiento de los objetivos, se tuvo en cuenta, todos y cada uno de los 
elementos mencionados en la visión, de tal manera que ésta, fuera cobijada en su 
totalidad.  
 
El modelo matricial continúa con la realización del análisis DOFA, el cual, consta 
de dos etapas: la matriz DOFA (debilidades, oportunidades, fortalezas y 
amenazas) y la matriz O/E (objetivos-estrategias). 
 
La matriz DOFA, permite identificar posiciones estratégicas que conlleven al 
municipio al alcance de la competitividad y el desarrollo sostenible. En el Anexo 
No.4, Etiqueta No.5, se presenta la Matriz DOFA, que se generó para la presente 
investigación. En la parte superior de la Matriz, se ubicaron las características 
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internas (Debilidades y Fortalezas) que se encontraron de la región, aparte de 
esto, fue necesario enumerar cada una de ellas independientemente. En el eje 
vertical, se ubicaron las características externas de Nuquí previamente 
identificadas (Oportunidades y Amenazas) e igualmente como las anteriores, 
fueron enumeradas.  
 
Una vez se  tuvieron estas posiciones identificadas, se comenzó con el proceso de 
elaboración de estrategias para el Municipio de Nuquí. Este proceso, consiste en 
el cruce de variables que conllevarán a la identificación de diferentes posiciones 
estratégicas. Para comenzar, se cruzaron las variables señaladas en las 
Debilidades y las Oportunidades (DO), con el fin de mejorar las debilidades 
internas que presenta el municipio, valiéndose de las oportunidades externas. Una 
vez se hizo este análisis, se prosiguió al planteamiento de una estrategia que 
permitiera lograr el mejoramiento de aquellas debilidades que están siendo 
obstáculo para el desarrollo competitivo del municipio.  
 
Después de propuesta cada una de las posibles estrategias en el cruce de 
variables DO, se prosiguió con el intercepto de las variables identificadas en 
relación a las Fortalezas y Oportunidades del municipio (FO). Esta posición 
estratégica lo que busca es, utilizar aquellas fortalezas con las que cuenta el 
municipio internamente, para aprovechar las oportunidades que el entorno le 
brinda. Es decir, haciendo uso de las fuertes características internas que tiene 
Nuquí, se plantearon diferentes estrategias que permitirán hacer uso de las 
oportunidades que se tiene, para así potencializar el municipio y hacerlo más 
competitivo.  
 
Adicionalmente, se realizó el cruce de las variables obtenidas en relación a las 
Debilidades internas de Nuquí y a las Amenazas externas del mismo (DA). El 
proceso, es el mismo realizado con las dos anteriores posiciones, pero, en este 
caso, lo que se buscó fue, plantear estrategias que permitirán derrotar las 
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debilidades del municipio, para así, poder eludir o reducir el impacto que las 
amenazas puedan generar.  
 
Para finalizar la realización de esta matriz, el último paso consistió, en el intercepto 
de las variables identificadas en las Fortalezas y las Amenazas de Nuquí (FA). El 
objetivo fue, el planteamiento de estrategias que permitirán utilizar las fortalezas 
internas del municipio, para así, evitar que las amenazas externas impacten 
negativamente la competitividad de la región.  
 
La segunda matriz que debe realizarse en este análisis, consiste en el estudio 
detallado de los objetivos que se logran alcanzar, mediante la aplicación de las 
estrategias plasmadas. En otras palabras, se evalúa cada estrategia y se 
determina, hacia la consecución de qué objetivos, conduce. Esta etapa, permitirá 
observar si los objetivos propuestos serán cobijados en su totalidad y, si es posible 
organizar las ideas y sintetizar los diferentes planes de acción presentados. En el 
Anexo No.4, en la Etiqueta No.6, se muestra el proceso anteriormente descrito.  
 
Cabe resaltar que, aunque se tomaron en cuenta estas matrices, las cuales hacen 
parte del modelo matricial propuesto por Michael Porter, algunas adaptaciones 
fueron realizadas, con el fin de acoplar la teoría organizacional al estudio del 
municipio de Nuquí. Es decir, matrices como la PEEA (Matriz de Posición 
Estratégica y Evaluación de la Acción), la MPC (Matriz Perfil de la Competencia) y 
la MEM (Matriz de Evaluación de Misión), son irrelevantes para el estudio de un 
municipio, y por esta razón, no se elaboraron en el presente trabajo. En otras 
palabras, dichas matrices tienen un enfoque organizacional que hace difícil su 
implementación a municipios como Nuquí. Adicionalmente, se introdujo una nueva 
matriz llamada Matriz de Evaluación de Visión (MEV). 
 
Ya para iniciar la última etapa del proyecto, se plantarán las estrategias que son 
posibles y probables de desarrollar. Después, se proseguirá con la propuesta de 
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programas, que conllevarán al cumplimiento de esas estrategias identificadas, lo 
cual generará un Plan de Competitividad y Desarrollo Socioeconómico Sostenible 
para el Municipio de Nuquí, Chocó. 
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5. Conceptos de competitividad y desarrollo sostenible  
Las naciones, a lo largo de la historia, han venido evolucionando y sintiendo la 
necesidad de generar esfuerzos que vayan encaminados en la conquista de sus 
intereses, llevando a una mejoría en las condiciones de la calidad de vida de sus 
ciudadanos. Por ende, cada una de las naciones, tiene el deseo de desarrollarse 
activamente, demostrando que tiene la suficiente capacidad de enfrentar el 
mercado global.  
 
Ahora bien, la historia señala, que el progreso de los países ha enfrentado 
diferentes obstáculos, los cuales han generado una ávida necesidad de 
superación. Ésta condición, genera un estímulo para la creación de nuevos 
instrumentos, que conllevan a una mayor eficiencia, para así poder enfrentar el 
mercado de otras naciones o regiones. La presencia de nuevas herramientas, 
logra crear una mayor competencia entre los territorios, afectando positiva o 
negativamente ámbitos como el económico, político, cultural y social.  
 
De acuerdo a lo anterior, surgen diversas inquietudes y conflictos en lo que 
respecta a la competencia entre naciones. ¿Cómo se compite cuando el punto de 
partida es diferente entre naciones? ¿Se compite como un todo, o son solo 
algunos sectores los que pueden competir? ¿Compiten las naciones, sus 
empresas, las personas, algunas regiones particulares? ¿Quién dicta las reglas de 
la competencia?  
 
La competencia, generada a partir de un deseo de superación, incentiva el 
surgimiento de nuevas teorías,  con el objetivo de  analizar el comportamiento y  
características de las nuevas tendencias de mercado. Entre las que sobresalen se 
encuentra, la Ventaja Comparativa de David Ricardo y la ventaja competitiva 
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propuesta por Michael Porter.  Ricardo, define que “un país tiene ventaja 
comparativa en la producción de un bien, si el costo de oportunidad de producir 
ese bien en términos de otros bienes es menor en ese país, que en otros países.”  
(KRUGMAN, 2000:201). Haciendo uso de esta definición, se puede decir que, la 
ventaja comparativa hace hincapié en los activos tangibles e intangibles, que son 
utilizados por el hombre para aumentar la eficiencia del uso de los insumos. 
Ahora, haciendo mención al concepto de competitividad,  Porter afirma, que “las 
empresas de una nación deben pasar, de competir sobre ventajas comparativas 
(bajo costo de mano de obra o recursos naturales) a competir sobre las ventajas 
competitivas que surjan a partir de productos y procesos únicos.”  (ROMO, 
2005:201) 
 
Haciendo uso de los dos conceptos previamente mencionados, se observa que la 
ventaja competitiva se construye a partir de los determinantes de la ventaja 
comparativa. Teniendo esto presente, diferentes autores e investigadores han 
definido competitividad, dándole un enfoque diferente o propio de la actividad que 
éstos realizan. En otras palabras, algunos la han definido a nivel micro (la 
empresa), a nivel meso (la industria y la región) y a nivel macro (el país), según los 
objetivos de sus proyectos de investigación.  
 
Los enfoques que manejan los autores, han generado controversia en relación al 
significado de competitividad. Una controversia que se ve reflejada en diferentes 
aspectos, como: métodos de análisis, medición, uso, e incluso, en la aplicación de 
políticas públicas y privadas, las cuales, y según su implementación, tienen 
diferentes impactos sobre la sociedad (ROMO, 2005). En síntesis, se puede 
identificar una falta de claridad y precisión en el concepto propuesto por distintos 
académicos, por lo cual, y de acuerdo a las motivaciones del presente trabajo, es 
necesario identificar  aquellos que son más acertados, para el desarrollo de este 
documento.     
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Entonces, el término competitividad se puede estudiar desde diferentes 
perspectivas. Algunas de ellas, apuntan a la competitividad de las empresas; 
otras, abarcan el tema desde las regiones y sus recursos, naturales y financieros; 
hay unas que asocian el término con el de productividad y, ciertas teorías lo 
relacionan con la situación económica y financiera de una nación, además de las 
condiciones de vida de sus habitantes. Debido a la diversidad de conceptos y 
estudios sobre el tema, es importante tomar como referencia a varios autores que, 
se han interesado en desarrollar el tópico y, que aportarán las herramientas para 
plasmar un concepto propio en este proyecto.  
 
Para una primera definición, se traerá a colación el documento del foro mundial 
para la competitividad del año 2008, escrito por Michael Porter de la Universidad 
de Harvard y Klaus Shwab, adscrito al “The global competitiveness forum”. En el 
texto, se afirma que entre los varios objetivos que tiene el término de 
competitividad, se destaca el de elevar la prosperidad de los ciudadanos o 
individuos de una nación.  Ahora, para alcanzar un mayor grado de bienestar, se 
requiere una correcta y oportuna implementación de políticas y estrategias, 
aplicadas, tanto por el sector público como privado, para así lograr el objetivo 
descrito.  Es por lo anterior, que se define competitividad en el documento, como: 
“Un conjunto de instituciones, políticas y factores que determinan el nivel de 
productividad de un país.  El nivel de productividad, por otro lado, establece el 
nivel sostenible de prosperidad que puede ser obtenido por una nación.  En otras 
palabras, economías más competitivas tienden a producir niveles de ingreso 
superiores para sus ciudadanos” (PORTER, Michael; SHWAB, Klaus, 2009).  
Haciendo mención a la definición de los autores, se puede sintetizar la idea, 
afirmando que la competitividad será posible ante aumentos o mejoras en la 
productividad.  Entre más productiva es una nación, más competitiva será, y por lo 
tanto, más propensa a que su crecimiento sea mayor. 
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Una segunda definición es propuesta por el enfoque de competitividad sistémica, 
donde se plantea que la competitividad es: “el resultado de la interacción compleja 
entre las dimensiones económica, organizacional y de gestión empresarial, 
institucional y sociocultural, en niveles que confieren un carácter sistémico.” (La 
competitividad de la industria colombiana. Un balance de su evolución en los años 
noventa, 2001) Para esto, los autores definen la competitividad a través de cuatro 
(4) niveles, de la siguiente manera 
 
El nivel Meta, donde se estudian aspectos relacionados a la capacitación y 
educación del recurso humano. El nivel Macro, involucra todos los aspectos 
sociales y las variables macroeconómicas.  En cuanto al primero se menciona a 
los actores involucrados en el sistema.  El segundo aspecto  hace referencia la 
política presupuestaria, monetaria, fiscal, cambiaria y comercial, entre otras. Por 
otro lado, también se tiene en cuenta factores que se encuentran relacionados con 
la demanda, como los gustos, las preferencias y las tendencias del mercado. 
 
Una tercera definición, es propuesta en el informe escrito por la CEPAL, 
“Escalafón de la competitividad de los departamentos en Colombia”, donde se 
define el término como: 
 
 “la capacidad de una economía para crecer su producción a altas 
tasas, de manera sostenida y que promueva el más alto grado 
posible de mejoramiento sostenido del bienestar de la población. En 
este sentido, el concepto de competitividad no es cubierto 
plenamente por el de PIB o el de la productividad de las empresas o 
de los factores”  (CEPAL, 2002) 
 
Este concepto, propone dos ideas concisas que deben resaltarse. La primera de 
ellas, es que el crecimiento del PIB a lo largo del tiempo es necesario, pero no 
suficiente, para garantizar un nivel de competitividad en una economía. La 
segunda idea, introduce el bienestar de la población como un componente 
esencial para el desarrollo económico.  
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De acuerdo a lo anterior, la CEPAL, en su versión más reciente del “Escalafón de 
la competitividad de los departamentos en Colombia 2006”, propone seis pilares 
que deben ser alcanzados por cada región, si es que estas desean conseguir un 
mayor nivel de competitividad. El primero de ellos, hace referencia a la fortaleza 
de la economía, entendiendo por ésta, el nivel y la tendencia de variables 
económicas y de cambio estructural. El segundo factor, se conoce como capital 
humano e indica el grado de educación, capacitación y calidad de vida de los 
habitantes de una región; entonces, se propone que un departamento es más 
competitivo en la medida en que sus ciudadanos sean más competentes. La 
infraestructura, es el tercer factor que debe ser tenido en cuenta para alcanzar un 
mayor nivel de competitividad en una región. Esta, hace referencia a la formación 
física de capital y está clasificada en infraestructura básica, de transporte y de 
tecnología. El cuarto pilar, se denomina ciencia y tecnología, y se refiere al grado 
de capacitación, innovación y asimilación de nuevos procesos y tecnologías, los 
cuales, continuamente, están cambiando en el mundo globalizado de hoy. El 
siguiente factor, que incorpora el grado de profundización y la eficiencia del 
sistema financiero y el mercado de capitales, se denomina, finanzas públicas, y es 
por medio de su buena administración, que se logra aumentar el nivel de 
seguridad y gasto público en la sociedad. El sexto y último factor, se denomina 
medio ambiente y presta atención al uso y a los incentivos para el manejo, de 
manera sostenible, de los recursos disponibles.  
 
A modo de síntesis, es preciso resaltar que los seis factores deben ser alcanzados 
y gestionados, de tal manera que conlleven niveles óptimos de competitividad y 
desarrollo, sin dejar de lado, la importancia de elementos como la conservación 
del medio ambiente y los aspectos culturales.   
 
Ya expuestas algunas teorías acerca de la competitividad, es posible estudiar 
otras ideas que se tienen sobre el mismo término, otros conceptos con los que se 
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le relaciona y otras conclusiones a las que se llega con respecto a esta capacidad 
y la manera de alcanzarla. 
  
Entonces, se vio la importancia de incluir otra definición de competitividad que 
Krugman, aunque critica la incorporación del término al estudio de las naciones, 
describe como la más acertada en el momento. Según lo anterior, competitividad 
“es nuestra capacidad de producir bienes y servicios que pasan la prueba de la 
competencia internacional, al tiempo que nuestros ciudadanos disfrutan de un 
nivel de vida en aumento y sostenible”  (KRUGMAN, 1994:42)  
 
Para el autor, este concepto debe ser incorporado al estudio de las empresas y 
sus actividades. Es complicado aplicarlo para países y, si éstos son pequeños, 
entonces el término simplemente debería asociarse al de productividad, lo que 
amplía, entonces, nuestro campo de estudio. Para Krugman, las más poderosas 
naciones del mundo no compiten entre sí y no tienen una razón de ser clara y 
concisa; a diferencia de las empresas, sean éstas grandes o pequeñas.  Incluso, 
esta idea se puede reforzar a través de la teoría de las ventajas país  (CAMISÓN, 
1997), donde se afirma que los orígenes de la ventaja competitiva de un país 
radica en sus mismas empresas. 
 
Siguiendo la misma línea propuesta por Krugman, donde las empresas son el 
motor de la competitividad y no las naciones, se tiene diversas teorías que afirman 
lo anterior.  Entre estas se encuentran dos que sobresalen: La teoría de las 
Ventajas de Industria (ROMÁN CASTILLO, 2004) donde el enfoque de 
competitividad está enmarcado dentro del sector industrial y su comportamiento; y 
la teoría de ventajas de empresa  (ROMÁN CASTILLO, 2004) donde la 
competitividad dependerá exclusivamente de las habilidades particulares de cada 
organización.  
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Como resultado del estudio de diferentes teorías, los interrogantes se amplían. Se 
llega a pensar entonces, en condiciones que deben ser generalizadas a todos los 
países, que determinen la competitividad y la forma de alcanzar cierto nivel 
adecuado de la misma. Para lograr lo anterior, se vuelve a tomar como referencia 
al “The global competitiveness forum”, donde se establecen doce pilares que, de 
ser alcanzados, conllevarían a catalogar un país como competitivo.  
 
Estos doce pilares o elementos de la competitividad, anteriormente mencionados 
son: (1) Las instituciones, como aquellas encargadas de distribuir los beneficios y 
costos de las actividades económicas y sociales dentro de la sociedad.  (2) La 
infraestructura, como un elemento esencial para una mayor eficiencia e 
integración entre los mercados.  (3) La estabilidad macroeconómica, la cual debe 
proveer la estabilidad del sistema económico.  (4) La educación primaria y la 
salud, como catalizadores principales para la eficiencia y productividad en los 
procesos organizacionales. (5) La educación más alta y entrenamiento propicio, 
para la mejora de los procesos existentes. (6) Eficiencia en los mercados de 
bienes y servicios.  (7) Eficiencia en el mercado laboral, el cual debe presentar un 
alto grado de flexibilidad para una mayor optimización del recurso humano. (8) 
Sofisticación en el mercado financiero, para el uso más productivo del capital.  (9) 
Preparación o buena disposición hacia procesos tecnológicos, donde se debe 
incentivar al uso y adaptación de tecnologías ya existentes. (10) Tamaño del 
mercado, como elemento esencial para la generación de economías a escala.  Y 
por último, se tiene (11) la sofisticación de los negocios y (12) la innovación, los 
cuales hacen referencia al nivel de innovación y creación dentro de una economía 
y al nivel de relación que tienen los distintos componentes de la producción.  
(PORTER, y otros, 2008:3-9) 
 
Como se mencionó previamente, para el logro de la competitividad, según los 
doce pilares señalados, se requiere del cumplimiento de los mismos.  De igual 
manera, es importante mencionar, que ninguno de los anteriores prevalece sobre 
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otro, por el contrario, se interrelacionan, para lograr un mayor grado de 
competitividad. 
 
Ahora bien, como el concepto de competitividad no es aplicable de manera similar 
para todos los países, Porter y Shwab realizan una distinción entre naciones, 
dependiendo del grado de desarrollo.  El primer grupo es denominado “Factor 
driven – economies” o aquellos que dependen de una dotación inicial.  En este 
segmento, se pueden catalogar aquellos territorios cuya subsistencia depende de 
los recursos naturales, y el aumento del nivel de competitividad dependerá de los 
cuatro primeros pilares.  El segundo grupo, es denominado: “efficiency – driven 
stage of development”, donde aquellos países, se catalogan como más 
productivos y eficientes en sus procesos. Para este caso, el aumento de la 
competitividad dependerá de los pilares: 5, 6, 7, 8, 9, 10.  Por último, se tiene al 
grupo designado: “Innovation-driven stage”, donde la principal preocupación de las 
economías pertenecientes a este segmento, es el de mantener el nivel de vida que 
llevan.  En otras palabras, el bienestar de estas naciones dependerá de los 
procesos innovadores y productos diferenciados que surgen de las mismas.  Para 
lograr, finalmente, la competitividad en este tipo de naciones, los autores 
consideran que los últimos dos pilares se deben intensificar.  
 
En síntesis, es conveniente afirmar que el fin último del reporte, es brindar las 
herramientas adecuadas a los hacedores de política, para elevar el grado de 
competitividad en sus naciones, como también superar aquellos obstáculos que 
impiden su consecución.  En otras palabras, el logro de una mayor competitividad, 
dependerá de las políticas y acciones que se tomen en un país, junto con su 
adecuado estudio.  
 
Como complemento del documento “The global competitiveness forum” y trayendo 
a colación la teoría del Diamante de la Competitividad, planteada en el libro “La 
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Ventaja Competitiva de las Naciones” de Michael Porter, se tiene una serie de 
variables que también deben ser analizadas: 
 
1. Condiciones y factores de producción, como: factores básicos, avanzados, 
generalizados y especializados. Ejemplo: la infraestructura y los centros de 
innovación.  
2. Condiciones de la demanda.  Haciendo referencia al estudio específico de las 
condiciones, la magnitud y el crecimiento del mercado. 
3. Grupos de apoyo, donde se pretende crear grupos que generen una cadena de 
relaciones entre cliente y proveedor, logrando mayor intercambio de 
información.  
4. Estructura adecuada para la competencia, donde la creación de sólidos 
sectores de gestión conlleven al aumento en la capacidad de creación de 
estrategias, impulsando así, los niveles de productividad de una región. 
 
Una utilización eficiente de los recursos, podría ser una condición necesaria, pero 
no suficiente para lograr un mayor nivel de productividad. Es importante introducir 
un componente humano al término. Quienes producen los bienes y servicios de 
una empresa, región o país, son las personas que trabajan para cumplir, en algún 
momento del tiempo, con sus expectativas de vida. Entonces, se contempla, 
también, la idea de mejorar el bienestar de los habitantes. 
 
En este momento, pueden surgir interrogantes acerca de los determinantes que 
estipulan el bienestar de la población. ¿Qué aspectos determinan este bienestar? 
¿Todos los individuos valoran de igual manera estos determinantes? ¿Lo que 
mejora el bienestar de un individuo, mejora el bienestar de todos los demás? ¿Son 
diferentes estos determinantes dependiendo de la región, el país o la economía de 
una zona?  
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Posiblemente, los diferentes estudios acerca de la competitividad, también tienen 
diversas respuestas a estas inquietudes. Para este trabajo, la respuesta también 
gira en torno al medio ambiente y su conservación. Es acertado pensar que 
algunos países, con lo que más cuentan para lograr una producción de bienes y 
servicios, es con recursos naturales. Pero también, es conveniente abarcar el 
tema desde otras perspectivas, teniendo en cuenta, que los recursos pueden 
catalogarse en renovables y no renovables, bióticos y abióticos, y geológicos.  
 
No es el fin último de este trabajo entrar en detalle acerca de la importancia de los 
recursos naturales. Pero, es relevante mencionar que éstos son importantes para 
los países cuya economía depende de factores básicos de producción, para todas 
las naciones que están abiertas al comercio mundial y para la continuidad de la 
vida humana sobre la tierra. Estos tres factores, han llevado a pensar en la 
necesidad de implementar políticas y acciones que logren conservar los recursos y 
hacer que perduren el mayor tiempo posible, sin dejar de lado la necesidad del 
desarrollo de las regiones más pobres.  
 
El objetivo último es lograr que, tanto las generaciones presentes como futuras, 
eleven su calidad de vida. De acuerdo a ésto, existe un nuevo término que hará 
parte importante durante el desarrollo del actual proyecto: El Desarrollo 
Sostenible. Término que, a la par de la competitividad, es definido y estudiado por 
diferentes autores y grupos de investigación, los cuales le dan al concepto 
enfoques diferentes, dependiendo del ámbito en el que se esté trabajando. Para 
ésto, se mencionarán algunos autores que definen Desarrollo Sostenible y 
explican el concepto a nivel local, nacional o internacional.  
 
Según Enrique Leff, en su artículo titulado “Pobreza y desarrollo sustentable en las 
comunidades rurales del tercer mundo – una visión desde América Latina”, “La 
degradación ambiental y el avance de la pobreza se han convertido en los signos 
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más claros de la crisis social de nuestro tiempo”, logrando resaltar la importante 
relación entre pobreza y degradación ambiental.  
 
Entre los significados para desarrollo sostenible se encuentra: “La satisfacción de 
las necesidades de las generaciones presentes sin comprometer las posibilidades 
de las del futuro para atender sus propias necesidades”, según lo dictaminado por 
el informe de la Comisión Mundial sobre el Medio Ambiente y el Desarrollo de 
1987.  La definición hace estricto énfasis en las necesidades de futuras 
generaciones, dejando de lado la importancia cultural y raíces que esto implica.  
En otras palabras, el autor Enrique Leff propone que al término de desarrollo 
sostenible, se le agreguen conceptos y herramientas que eviten “la destrucción de 
la base de recursos naturales, el desarraigo de la población de su entorno natural, 
la disolución de sus identidades colectivas, sus solidaridades sociales y sus 
prácticas tradicionales”  (LEFF, 1995). Teniendo presente lo anterior, se tiene que 
el mayor reto de lograr un desarrollo sostenible y su correcto entendimiento es: “el 
desarrollo de nuevas formas de articulación de la economía global con 
microeconomías autosuficientes, endógenas y sustentables fundadas en el 
mejoramiento del potencial ambiental de cada localidad”.  (LEFF, 1995) 
 
Entre otras definiciones, se encuentra la propuesta por el Consejo Empresarial 
Colombiano para el Desarrollo Sostenible (CECODES). Para esta organización, 
desarrollo sostenible “es una visión de largo plazo que busca el equilibrio entre el 
crecimiento económico, el acceso a mayores oportunidades para los individuos y 
la eco-eficiencia, dentro de un proceso de mejoramiento continuo de la acción 
empresarial que garantice una mejor calidad de vida para las generaciones 
presentes y futuras”  (Consejo Empresarial Colombiano para el Desarrollo 
Sostenible, 2009) El término eco-eficiencia, hace referencia a una eficiencia 
económica y ecológica, teniendo presente que los recursos naturales se pueden 
agotar en cualquier momento.  
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Como complemento del concepto de eco-eficiencia, Maurice Strong, Director 
Ejecutivo del Programa de Naciones Unidas para el Medio Ambiente, plantea el 
término eco-desarrollo, el cual se caracteriza por la admisión de los límites 
ecológicos y la búsqueda de la eficacia económica. En otras palabras, el eco-
desarrollo “es un desarrollo caracterizado por tres componentes: un desarrollo 
socialmente justo, ecológicamente compatible y económicamente viable”  
(RIECHMANN, 1995) 
 
La bibliografía es extensa en lo que se refiere al desarrollo sostenible. El libro “An 
introduction to sustainable development”, de Peter Rogers, Kazi Jalal y John Boyd, 
plantea su propia definición de este término. Se afirma que este tipo de desarrollo 
está caracterizado por tres componentes: uno socio-cultural, otro económico y un 
último, ecológico. Cada uno de estos pilares, se debe satisfacer para alcanzar el 
desarrollo sostenible. En primer lugar, el pilar económico dice que “el crecimiento 
económico sostenible implica que el PIB real per cápita aumenta con el tiempo. Y 
ese crecimiento no se afecta por impactos biofísicos o sociales”  (ROGERS, y 
otros, 2008) El pilar ecológico, dice que las lecciones ecológicas deben ser 
aplicadas a los procesos económicos. Finalmente, el pilar socio-cultural, dice que 
el nivel de vida de los habitantes más pobres debe aumentar en el tiempo.  
 
Para que se alcance el desarrollo sostenible, se debe tener consciencia de dos 
tipos de restricciones: las ecológicas, que son impuestas por la tierra y su cantidad 
limitada de recursos naturales; y las morales, que hacen referencia a la 
concienciación de los individuos acerca de sus altos niveles de consumo.  
 
Para lograr lo anterior, es necesario tener presente los seis principios del 
desarrollo sostenible. El primero de ellos, es el principio de irreversibilidad cero, 
que señala la necesidad de reducir a cero los daños que son irremediables. En 
segundo lugar, el principio de recolección sostenible hace referencia a la igualdad 
que debe haber entre las tasas de recolección y regeneración de los recursos no 
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renovables. El tercer principio es el del vaciado sostenible, que señala que debe 
cumplirse una igualdad entre la tasa de vaciado y la tasa de creación de sustitutos 
del recurso natural no renovable. El cuarto principio, recibe el nombre de emisión 
sostenible, y afirma que las emisiones de los residuos se hacen hasta el punto en 
el que los ecosistemas pueden asimilar esos residuos. El principio de selección 
sostenible de tecnologías es el quinto. Señala que las tecnologías utilizadas y 
creadas deben estar encaminadas a aumentar la productividad de los recursos, en 
vez de favorecer la cantidad extraída de los mismos. El sexto principio recibe el 
nombre de principio de precaución y hace énfasis en una anticipación a las 
consecuencias que se pueden llegar a presentar cuando los métodos utilizados no 
son los más convenientes.  
 
A manera de complemento y para lograr comprender aún más las bases de un 
apropiado desarrollo sostenible, es necesario tener presente una serie de 
elementos restantes.  En primera instancia, es indispensable comprender las 
teorías económico-sociales del sub desarrollo, las cuales, a través del tiempo, han 
sido influyentes en la relación que existe entre pobreza y degradación ambiental.  
Pues según indica el autor de “Pobreza y desarrollo sustentable en las 
comunidades rurales del tercer mundo – una visión desde América Latina”,   el uso 
y adaptación de nuevas tecnologías, incentivadas por la capitalización del campo y 
las teorías del libre mercado, han llevado a la marginalización y polarización de las 
sociedades, causando también, una creciente destrucción ecológica. 
 
Entendiendo las teorías recientes de desarrollo y sus posibles falacias ante el 
desarrollo sostenible, es necesario entender la relación cultura-desarrollo que 
existe, especialmente en los sectores rurales.  Al comprender dicha dependencia,  
se logrará la comprensión de la importancia que tienen la cultura y las costumbres 
de comunidades aisladas, en la eliminación de la pobreza y la protección al medio 
ambiente.  Es por lo anterior, que se considera importante: “reintegrar espacios 
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marginalizados a un proceso productivo que beneficie directamente a las 
comunidades, sin perjudicar los procesos culturales.”  (LEFF, 1995) 
 
Según lo descrito previamente, la importancia del desarrollo sostenible no está 
solo en la preservación del medio ambiente y sus recursos productivos, también 
es importante considerar las bases sociales como motor del desarrollo y 
eliminación de la pobreza.  La construcción de un modelo alternativo, dependerá 
de la capacitación de la población, la colaboración del gobierno y organizaciones 
no gubernamentales interesadas en el tema. 
 
Los diferentes estudios de competitividad y desarrollo sostenible que se citaron 
hasta el momento, dan señal de una amplia gama de visiones acerca de lo que los 
términos implican. Entonces, es pertinente la construcción de un único elemento 
que contenga las bases de los conceptos mencionados. Se realiza esta fusión, 
con el objetivo de tener una herramienta más clara y concisa para el examen o 
diagnóstico de la región a estudiar. Es necesario aclarar, que para este caso, el 
término competitividad incluirá al de desarrollo sostenible.  
 
La evolución de las naciones condiciona el desarrollo de la competitividad. Por lo 
anterior, el tema debe ser abordado bajo la perspectiva de la complejidad. Como 
resumen de la discusión anterior, se definirá el concepto como: la capacidad de 
una nación o región, para producir bienes o servicios, que satisfacen necesidades 
locales y globales y, que se crean a partir de una serie de acciones (capacitación 
del recurso humano, mejora continua en infraestructura, entre otras) encaminadas 
a mantener el crecimiento en el largo plazo, sin comprometer el bienestar presente 
y futuro de la humanidad. El bienestar de la humanidad implica un equilibrio socio-
cultural, económico, político y ecológico.  
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A manera de complemento y síntesis para esta sección se elaboraron 2 tablas que 
muestran los diferentes enfoques dados a los conceptos de competitividad y 
desarrollo sostenible, y los cuales fueron expuestos previamente.  
 
• Competitividad 
Desarrollado por Teoría o documento Característica(s) 
Michael Porter Definición Ventaja Competitiva 
Es construida a partir de la 
ventaja comparativa, 
haciendo hincapié en la 
diferenciación de productos 
y/o servicios. 
David Ricardo Definición Ventaja Comparativa 
Basada en los factores de 
dotación de una nación, es 
utilizada como un factor 
necesario para la creación 
de la competitividad. 
Klaus Shwab y Michael 
Porter 
Foro mundial para la 
competitividad 
Establece los pilares 
necesarios para el logro de 
la competitividad a nivel de 
país. Interrelaciona el sector 
privado y público. 
CEPAL 
Escalafón de la 
competitividad de los 
departamentos en 
Colombia. 
Trato de la competitividad a 
nivel regional. Establece 
como indispensable el 
bienestar de los individuos. 
Krugman Critica a la competitividad 
en enfoque país. 
La competitividad surge y se 
desarrolla desde las 
empresas. No aplica su 
estudio a un nivel de país. 
Michael Porter Diamante de la 
competitividad 
Definición de elementos y 
factores necesarios para la 
generación de la 
competitividad desde un 
enfoque organizacional. 
Esser y otros, Instituto 
Alemán de Desarrollo. 
Enfoque de competitividad 
sistémica 
Basado en 4 niveles para el 
logro de la competitividad: 
Meta, Macro, Meso, Micro. 
Micro economía clásica Teoría de la ventaja país. 
Orígenes de la ventaja 
competitiva de un país 
radica en sus mismas 
empresas. 
Economía industrial clásica Teoría de la ventaja de industria. 
El enfoque de 
competitividad está 
enmarcado dentro del sector 
industrial y su 
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comportamiento 
Teorías y mediciones de 
competitividad: una 
perspectiva  (ROMÁN 
CASTILLO, 2004) 
Teoría de la ventaja de 
empresa 
Donde la competitividad 
dependerá exclusivamente 
de las habilidades 
particulares de cada 
organización.  
 
• Desarrollo Sostenible 
Desarrollado por Teoría o documento Característica(s) 
Enrique Leff Pobreza y desarrollo 
sustentable en las 
comunidades rurales del 
tercer mundo – una visión 
desde América Latina 
Propone que al término de 
desarrollo sostenible, se le 
agreguen conceptos y 
herramientas que eviten “la 
destrucción de la base de 
recursos naturales, el 
desarraigo de la población 
de su entorno natural, la 
disolución de sus 
identidades colectivas, sus 
solidaridades sociales y sus 
prácticas tradicionales.  
Establece una relación 
estrecha entre pobreza y 
degradación ambiental. 
Gro Harlem Brundtland Informe de la Comisión 
Mundial sobre el Medio 
Ambiente y el desarrollo de 
1987 
Hace incapié en la 
importancia de las acciones 
del presente, para la 
satisfacción de las 
necesidades del futuro.   
Consejo Empresarial 
Colombiano para el 
Desarrollo Sostenible 
Definición de desarrollo 
sostenible y sus principales 
componentes 
Relaciona el término de 
desarrollo sostenible con el 
de eco-eficiencia, 
entendiendo esta última, 
como la eficiencia 
económica y ecológica. 
Maurice Strong Definición del Eco-desarrollo Afirma que el desarrollo 
ecológico está limitado por 
la disponibilidad de 
recursos, y se debe buscar 
la eficacia económica.  
 J. Riechmann Desarrollo Sostenible: la 
lucha por la interpretación 
Define el eco-desarrollo 
como un desarrollo 
socialmente justo, 
ecológicamente compatible 
y económicamente viable. 
ROGERS, Peter, JALAL, 
Kazi y BOYD, John.  
An Introduction to 
Sustainable Development 
Propone tres pilares para 
alcanzar el desarrollo 
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sostenible: económico, 
socio-cultural y ecológico. 
Define seis principios que 
caracterizan el desarrollo 
sostenible. 
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6. Diagnóstico del Municipio de Nuquí 
Anteriormente, se presentaron una serie de instrumentos para la medición y 
evaluación de los conceptos de competitividad y desarrollo sostenible.  Ahora, 
para realizar un adecuado diagnóstico de la zona, es necesaria la utilización de 
algunos de estos elementos.  No se utilizarán todos, debido a las características 
particulares que tiene el municipio, pues según lo afirma Porter y Shwab, en el 
reporte para la competitividad, los conceptos de competitividad no son aplicables 
de manera similar para todas las regiones. De esta manera, se hará mención a 
aquellos pilares clasificados en los “driven-factor economies”. 
 
Teniendo presente lo anterior, es conveniente traer a colación el informe escrito 
por la CEPAL, “Escalafón de la competitividad de los departamentos en 
Colombia”, donde cuatro de los seis pilares mencionados, serán utilizados.  Cabe 
recordar, que estos cuatro pilares (Fortaleza de la economía, capital humano, 
medio ambiente e infraestructura), cumplen con las condiciones del sub grupo 
expuesto previamente, sin ir en contra del concepto de la competitividad.  Dentro 
de los cuatro pilares escogidos, se encontrarán tres de los cuatro pilares que 
conforman los pilares de la competitividad de Michael Porter (infraestructura, 
educación primaria y salud) los cuales, reforzarán la información de los 
inicialmente escogidos.   
 
Ahora, debido a que al presente trabajo también le concierne el tema de desarrollo 
sostenible, se agregarán factores culturales y ambientales, que complementan el 
estudio inicial.  Estos, se presentarán en segmentos específicos, los cuales 
adicionarán información valiosa para la investigación y contribuirán al estudio de la 
zona bajo el concepto de desarrollo sostenible. 
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Por último, se consideró necesario tener presente la articulación institucional, 
como el primer pilar para la competitividad, donde, a través del trabajo de campo, 
se observará el comportamiento de esta variable. 
6.1 Fortaleza de la economía 
Tomando como referencia, nuevamente, los estudios realizados por la CEPAL y el 
Foro Económico Mundial, se entiende como fortaleza de la economía, el nivel y la 
tendencia de variables económicas y de cambio estructural, factores que, de ser 
correctamente gestionados, conllevan una estabilidad macroeconómica, la cual 
debe proveer la estabilidad del sistema económico. 
 
Para el estudio de la fortaleza de la economía, del Municipio de Nuquí, se tendrán 
en cuenta indicadores como el PIB, PIB per cápita y su comportamiento en el 
tiempo, los cuales, si no llegaran a presentar un nivel adecuado, serían señal de 
una economía débil y poco desarrollada. Adicionalmente, se analizará el indicador 
de la Población Económicamente Activa, el cual, dará indicios de la capacidad del 
capital humano, para generar, niveles de productividad y competitividad. El índice 
de Dependencia Económica, a su vez, implicará, que tan adecuados son los 
niveles demográficos, en el municipio. Este indicador, junto con la cantidad de 
Establecimientos Financieros en el municipio, permitirá determinar, la cantidad de 
dinero a canalizar y los incentivos a generar actividades de valor agregado en la 
región.  
 
Otro de los indicadores que permite medir la fortaleza de la economía en una 
región, es el que hace referencia a las Finanzas Públicas del lugar. Este indicador, 
resume, a groso modo, los ingresos y los gastos de una entidad territorial, a fin de 
generar, como fin último, unos niveles de ahorro e inversión óptimos. Finalmente, 
el Gasto Público Ambiental, será el indicador que permitirá definir el grado de 
articulación, entre las necesidades ambientales y las gestiones institucionales, 
para cubrirlas a plenitud.  
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A continuación, se expondrá la información encontrada para cada uno de estos 
indicadores, en lo que respecta al Municipio de Nuquí. 
6.1.1 PIB, PIB per cápita y crecimiento 
De acuerdo a la teoría revisada para la elaboración del presente documento, 
dentro de la primera variable a analizar, se encuentran el PIB, PIB per cápita y 
crecimiento.   Es necesario su análisis, pues expone la situación económica actual 
de la región a estudiar.  Sin embargo,  cabe mencionar, que su medición y 
análisis, no son suficientes para explicar el escenario que vive el municipio,  pues 
dentro de este indicador, no se exponen aspectos como las disparidades que 
existen en el ingreso, las posibles fallas que presenta su economía, entre otros, 
como lo explica el documento: “Escalafón de la competitividad de los 
departamentos en Colombia”  (CEPAL, 2002) 
 
Se realizará una comparación a nivel nacional y departamental, pues los datos 
para el municipio en específico no están disponibles, y es necesaria su 
aproximación a través de las cuentas nacionales brindadas por el Departamento 
Administrativo Nacional de Estadística, enfocándose principalmente en los datos 
para el departamento del Chocó. 
 
En el anexo 1, gráficas No. 1 y 2, se presenta el comportamiento del PIB y PIB per 
cápita (a precios constantes – base 1994) respectivamente del departamento del 
Chocó.  En la primera, se puede observar que aparentemente el departamento 
cuenta con un crecimiento promedio anual positivo de 1.516% en el rango de 
tiempo descrito (1990-2005).  Ahora, si se realiza una comparación a nivel 
nacional, se puede observar que el crecimiento anual del país a precios 
constantes (base 1994) es en promedio de 2.81%  (DANE, 2005) mostrando un 
comportamiento superior al del departamento (El cálculo de los datos presentados, 
fue realizado por los autores del presente trabajo, tomando como fuente la 
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información ofrecida por el DANE). En otras palabras en el Chocó se puede 
identificar una situación de bajo crecimiento con altas variaciones entre periodos, 
como se puede observar en el anexo 1, grafica 1.  Este tipo de volatilidad, es 
muestra de una economía débil y poco desarrollada, donde, según el reporte del  
foro económico mundial para la competitividad: “The Global Competitivenes 
Report 2008-2009”, regiones como el Chocó, dependen principalmente de sus 
recursos naturales y de una mano de obra poco calificada, dando como resultado, 
actividades productivas de poco valor agregado, las cuales afectan directamente 
la competitividad y bienestar de la población, como se puede ver reflejado en los 
indicadores económicos previamente presentados. (PORTER, y otros, 2008). 
 
Complementando la idea anterior, se puede traer a colación la interpretación de la 
gráfica No. 2, donde se observa el comportamiento anual del PIB per cápita del 
departamento a precios constantes (base 1994).  Para dar un reflejo de las 
condiciones en que vive la población del Chocó, se puede hacer la comparación 
entre el PIB per cápita promedio anual de un colombiano y un chocoano. Al 
observar la gráfica, se puede ver actualmente una gran brecha entre los dos 
comportamientos, pues el PIB per cápita promedio anual de un colombiano supera 
en aproximadamente $5.000.000 al de un chocoano.  Incluso haciendo una 
observación de los periodos 1990-2005, se puede ver qué la diferencia de 
ingresos es cada vez mayor.   
6.1.2 Población económicamente activa2 
Según el DANE-Censo General 2005, se logró identificar la población 
económicamente activa a nivel  municipal, departamental y nacional.  En la 
imagen No. 2 del Anexo No.2, se percibe un mapa del departamento del Chocó, 
donde Nuquí tiene un porcentaje de PEA de 25.03% de la población, es decir, que 
sólo ese porcentaje está actualmente trabajando o buscando trabajo.  Ahora, si se 
                                                 
2
 El cálculo de la PEA se construyo con base en 12 años según lo presentado por el DANE en el CENSO 
2005.  
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observa la Gráfica No. 3 del Anexo No.1, se tiene el promedio nacional y 
departamental.  En cuanto al primero, se sabe que su comportamiento promedio 
es muy superior al de Nuquí y Chocó, con un porcentaje de 43%.  En cuanto al  
promedio departamental, este presenta un índice de 29,03%.  La situación 
muestra una ausencia de capital humano para la realización de actividades 
productivas, o en otras palabras, la región carece del factor trabajo para impulsar 
el crecimiento del producto y así, bajo condiciones óptimas, elevar el bienestar de 
la población. 
6.1.3 Índice de dependencia económica 
Este índice, relaciona a las personas inactivas o dependientes de otras, con aquel 
segmento de la población que trabaja.  Según la CEPAL, este indicador es usado 
para obtener una medición del esfuerzo de la “Población económicamente activa”, 
para cubrir los gastos de los individuos que están inactivos  (CEPAL, 2006).   
 
Para  el presente caso, se toma como inactiva a la población considerada en el  
rango de 0 a 14 años y aquellos que tienen más de 65.  En el segmento de la 
población activa, se toma a consideración, aquellos que tienen una edad entre el 
rango de los 15 y 64 años, los cuales están trabajando o buscando trabajo.  
Teniendo presente lo anterior, se procedió a realizar la Gráfica No. 4, del Anexo 
No.1, donde se expone el indicador a nivel nacional, departamental y municipal, 
para así, realizar un pertinente análisis. 
 
Estudiando  las relaciones, se puede establecer que de los tres promedios 
comparados, Nuquí es el que presenta un mayor grado de dependencia con una 
relación de casi 1 a 1. Es decir, que por cada individuo activo, dependerá 
económicamente, y de manera aproximada,  otra persona adicional.  Esta 
condición, evita que los trabajadores tengan un mayor grado de ahorro, pues su 
ingreso también está, en cierto modo, comprometido con los gastos de otro 
individuo. Este hecho, afecta la prosperidad de la región, pues como se había 
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mencionado previamente, se requiere de alguna tasa de ahorro e inversión para 
estimular el crecimiento del producto. 
6.1.4 Identificación de la actividad económica del hogar 
Para poder tener una visión más precisa de las actividades económicas que se 
realizan en Nuquí y a que se dedica la población económicamente activa, fue 
necesario recurrir al censo 2005 y al Instituto Agustín Codazzi, donde se puede 
tener datos acerca de las actividades económicas que realizan las personas de la 
región.  No se tomó como referencia el CIIU debido a la falta de información para 
la zona.  A continuación, se muestran las principales actividades que realizan los 
trabajadores,  y su vinculación al tipo de labor que realizan (empleado, empleador, 
negocio propio, etc).  Los datos se presentan en dos diferentes gráficas (Anexo 
No.1, Gráficas No.5 y 6) para mayor claridad de los mismos. 
 
De la muestra realizada para la identificación de la actividad económica, se puede 
observar que la mayor parte de la población está empleada, especialmente en 
actividades de agricultura, silvicultura, caza y/o conexas a las mismas (28.48%), 
seguido por la pesca (16.30%). Es preciso aclarar, que la información en relación 
a las actividades como el turismo y la prestación de otros servicios, no se registran 
en el censo. Cabe mencionar que, analizando el tipo de vinculación que tiene el 
trabajador en su labor, se puede observar que más del 93% de la población es 
empleada, es decir que el negocio donde trabaja, no le pertenece.  Lo interesante 
aquí, es ver que el porcentaje de patrones o empleadores es de tan sólo 2.01% 
del total de la muestra, por lo que se puede llegar a  intuir una fuga de riqueza de 
la región, perjudicando seriamente la inversión y el crecimiento de la misma. 
 
Adicionalmente a las actividades económicas antes mencionadas, y haciendo uso 
de la información recolectada en el trabajo de campo, el turismo es una de las 
actividades a las que más le apuesta el municipio. El sector turismo, es importante 
y representa un desempeño positivo para la economía de la zona, debido a que 
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esta actividad incide directamente en el desarrollo de Nuquí, especialmente en 
índices como el nivel de empleo, balanza de pagos, producto interno bruto y sobre 
economías regionales. Cabe resaltar que los habitantes de la zona, son 
conscientes del atractivo turístico del lugar, pero hacen énfasis en la necesidad de 
un turismo comunitario y de estrategias para organizar la actividad en Nuquí.  
 
Actualmente, el sector turístico no se encuentra consolidado, organizaciones como 
Proexport y Mano Cambiada, impulsan el turismo en la zona, promocionando 
distintas actividades en los diferentes corregimientos del municipio (Arusí, Coquí, 
Joví y Termales). Teniendo presente esto, se puede afirmar que hace falta una 
organización que promueva el turismo en la cabecera municipal, para catalogar el 
turismo como una actividad productiva.  
 
De forma más específica, el turismo representa una actividad económica que se 
podría definir por su oferta y demanda de visitantes. Además, implica la oferta de 
bienes y servicios que se producen dentro de un lugar, para poder atender a la 
demanda turística. El desarrollo del mismo, conlleva al desarrollo de otras 
actividades dentro de la región como, transporte hacia Nuquí, alojamiento, 
comercio, servicios de agencias de viaje y guías turísticas.  
 
Actualmente, PROEXPORT (Organización encargada de la promoción de 
exportaciones colombianas) se encuentra incentivando el turismo en Nuquí, 
debido a las áreas relativamente vírgenes con que cuenta el municipio, para 
admirar y estudiar los diferentes paisajes y animales que se encuentran en la 
región. De acuerdo a esto, se podría decir que, el turismo que se encuentra 
promocionando PROEXPORT, hace énfasis en el ECOTURISMO, el cual, permite 
la conservación del medio ambiente, mejora las condiciones de vida de los 
nuquiseños, genera empleo , promueve el desarrollo ecológico que genera 
sostenibilidad y además, conserva las tradiciones del municipio.  
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6.1.5 Establecimientos financieros 
El sector de las finanzas, es crucial para el desarrollo de una región, pues los 
establecimientos que la conforman logran impulsar el crecimiento y desarrollo, a 
través de la posibilidad de créditos para proyectos productivos.  Asimismo, los 
sistemas financieros o bancarios localizados en regiones periféricas, al necesitar 
una conexión con los centros financieros, evitan en cierta escala, la 
marginalización de regiones apartadas de los centros urbanos.  Teniendo esto 
presente, es preocupante ver la situación en la que se encuentra Nuquí con 
respecto al tema, pues según el reporte de la Superintendencia Financiera, en las 
cifras económicas y financieras presentadas para el 2008, el municipio no tiene 
ningún tipo de institución financiera en su territorio.   
 
La ausencia de una mínima estructura financiera, entorpece cualquier intento de 
desarrollo o competencia, pues son las instituciones financieras las encargadas de 
canalizar el dinero captado, a través de créditos, a aquellas actividades o 
inversiones que se consideren productivas.  Al no suceder lo anterior, el municipio 
pierde competitividad y la oportunidad de un desarrollo apropiado.  Incluso, la 
ausencia de crédito se ve reflejada en la baja inversión de capital, lo que implica 
un bajo nivel de producto, crecimiento y bienestar. 
6.1.6 Finanzas públicas 
Como se mencionó anteriormente, uno de los aspectos que debe someterse a 
evaluación, es el estado de las finanzas públicas de una entidad territorial. Es 
importante resaltar que los métodos bajo los cuales se gestiona la administración 
pública, pueden generar ventajas o desventajas para el ambiente de los negocios. 
A partir de unas finanzas públicas estables, las entidades territoriales pueden 
invertir en seguridad pública, infraestructura, educación y salud.  
 
Para evaluar las finanzas públicas de un departamento o municipio, existen seis 
indicadores que, en resumen, describen el desempeño fiscal de las entidades 
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territoriales. El primero de ellos, es la capacidad de autofinanciamiento del 
funcionamiento, el cual mide el grado de solvencia y sostenibilidad en un 
municipio. En otras palabras, se evalúa la capacidad del ente territorial para cubrir 
el gasto de funcionamiento de la administración central. El respaldo de la deuda es 
el segundo indicador, el cual mide la capacidad del municipio para endeudarse. 
Esta capacidad de endeudamiento se mide a partir de los ingresos que la entidad 
territorial recibe y determina si el municipio está en la capacidad de responder por 
la deuda adquirida, o si ésta superando la capacidad de pago de la misma. El 
tercer indicador es la dependencia de las transferencias y éste, mide, a nivel 
municipal, el grado de dependencia de las transferencias nacionales. En otras 
palabras, evalúa qué tanto depende un municipio, para su óptimo desarrollo, del 
monto que se le asigna a través de las transferencias. Después de evaluado el 
indicador de la dependencia de las transferencias, es importante analizar, como 
cuarto indicador, con qué recursos propios cuenta el municipio para el desarrollo 
óptimo de sus actividades. Es decir, además de las transferencias nacionales, 
debe existir otra fuente de generación de financiamiento, la cual se cree, proviene 
de los recursos propios de la entidad territorial. El quinto indicador es la magnitud 
de la inversión, la cual mide, a partir del gasto total ejecutado, qué monto 
corresponde al grado de inversión en el municipio. Como inversión, se puede 
entender el gasto destinado a fortalecer el capital humano (inversión social), o a 
incrementar y mantener el capital físico. Por último, un sexto indicador, es la 
capacidad de ahorro. En otras palabras, es un indicador de la solvencia financiera 
del municipio. Relaciona, por así decirlo, los ingresos corrientes y los gastos 
corrientes. Después de ejecutado el gasto de funcionamiento, el pago de intereses 
de la deuda y las erogaciones de las diferentes reestructuraciones, se deben 
destinar los excedentes a financiar la inversión y a ahorrar una cantidad suficiente 
de recursos.  
 
El cálculo de cada uno de los indicadores señalados anteriormente, se hace a 
partir de información recolectada acerca de los gastos de funcionamiento, los 
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ingresos corrientes de libre destinación, el saldo de la deuda total, los ingresos 
totales, las transferencias recibidas de la nación por SGP, los ingresos tributarios, 
el gasto total en inversión, los gastos totales y el ahorro corriente. 
 
A partir de la recolección de la información, se construye un indicador sintético del 
desempeño fiscal, el cual mide el resultado fiscal que se logró en cada año. La 
evaluación arroja un valor entre 0 y 100, el cual refleja un bajo desempeño cuando 
está cerca a cero (0) y un buen balance cuando el valor se aproxima a cien (100). 
En el Anexo No.3, Tabla No.2, se presentan los resultados para cada uno de los 
indicadores, los cuales se realizaron por el Departamento de Planeación Nacional.   
 
En el Anexo No.1, se presentarán las gráficas que complementan el siguiente 
análisis (Gráficas No.7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14 y 15). Analizando la información 
que cada indicador muestra, se puede concluir que Nuquí cuenta con suficientes 
recursos para sostener su funcionamiento, aunque no es una fortaleza mayor, ya 
que el valor apenas sobrepasa el 50%. Adicionalmente, y para resaltar como un 
problema a gestionar en el municipio, se evidencia la falta de capacidad de la 
entidad territorial para endeudarse y para responder por esa deuda, lo que podría 
llegar a impactar negativamente los niveles de ahorro e inversión en la zona. El 
valor del tercer indicador, es decir la dependencia de las transferencias, señala 
que el municipio depende, casi en su totalidad, del monto de transferencias que le 
es asignado, razón por la cual, se evidencia en el cuarto indicador, que la 
importancia de los recursos propios es mínima y éstos no contribuyen al desarrollo 
óptimo de las actividades del territorio. La magnitud de la inversión recibe un valor 
de 88.78, lo que indica que el grado de inversión, a partir del gasto total ejecutado, 
es alto y debe ser estudiado a profundidad, con el fin de determinar su destino 
(inversión social o inversión física). Para finalizar, se puede ver la baja capacidad 
de ahorro del territorio, lo que indica la poca solvencia financiera del municipio, lo 
que para el grupo de trabajo, constituye una debilidad y una amenaza que deben 
ser gestionadas cuidadosamente.  
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6.1.7 Gasto Público Ambiental 
En lo que respecta al cuidado del medio ambiente y sus recursos, hay 
responsabilidades a nivel nacional, regional, departamental y municipal. Para este 
proyecto, nos centraremos en el gasto ambiental ejecutado por los municipios. 
Independientemente de las políticas nacionales que se dicten en todo el territorio 
colombiano, los municipios del país tiene cuatro responsabilidades relacionadas 
con la gestión del gasto ambiental.  
 
En primer lugar, las entidades territoriales deben planificar. De forma más precisa, 
deben promover, adoptar y ejecutar políticas, programas, planes y proyectos; 
deben elaborar sus planes y proyectos municipales, sujetos, claro está, a las 
políticas nacionales dictadas; y deben participar en la elaboración de instrumentos 
para planificar.  
 
En segundo lugar, los municipios tienen la responsabilidad de regular. Dentro de 
este aspecto, hay dos actividades que se destacan: la imposición de normas para 
el control y preservación de la ecología del municipio; y la recaudación de tasas 
retributivas.  
 
La tercera responsabilidad, se define como control y vigilancia. Para llevar a cabo 
esta función, el municipio debe velar por el cumplimiento de los deberes de los 
particulares y del Estado. Adicionalmente, la entidad territorial está en la facultad 
de vigilar y controlar la movilización, procesamiento, uso, aprovechamiento y 
comercialización de recursos naturales.  
 
La última, y cuarta responsabilidad, tiene lugar en la etapa de ejecución. Dentro de 
esta función, hay tres actividades que se deben llevar a cabo: la conservación de 
los recursos naturales y ambientales, así como la recuperación de los recursos 
degradados; la generación de tecnologías y conocimientos ambientales; y el 
control y prevención de desastres naturales.  
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Dentro de los diversos análisis que se han realizado, se mostrarán aquellos donde 
se identifica información valiosa del municipio de Nuquí. En el Anexo No.3, Tabla 
No.3, se presenta  el gasto público ambiental como porcentaje del PIB, entre los 
años 1997 y 2000. Cabe resaltar, que la tabla presentada, hace mención a los 
niveles del gasto ambiental municipal, a nivel nacional. Para el Municipio de Nuquí 
se tendrá en cuenta la información recolectada durante la visita de campo.  
 
Como se evidencia en la tabla, los niveles del gasto local ambiental son mínimos. 
Hay conocimiento de problemáticas ambientales que se agudizan en algunos 
municipios, pero los esfuerzos que se llevan a cabo parecen no ser suficientes. Un 
estudio del “Gasto ambiental de los municipios colombianos”  (VELEZ, 2005) 
plantea tres posibles hipótesis para explicar la insuficiencia en los niveles del 
gasto público ambiental. 
 
La primera de las hipótesis, plantea el problema del poco gasto público ambiental, 
como resultado de una concentración del poder político y una mínima 
representación de grandes sectores sociales que tienen conocimiento de las 
necesidades ambientales de los territorios. En otras palabras, la información es 
privilegiada, y la exclusión de algunos grupos, conlleva a  una deficiente toma de 
decisiones, en lo que respecta al gasto ambiental. 
 
La segunda hipótesis, señala que el porcentaje, de los ingresos municipales, 
asignado al gasto ambiental, es mínimo, y lo anterior se debe a la vulnerabilidad 
que este factor presenta ante las contingencias fiscales, lo que hace del mismo, un 
recurso residual y sin mucho impacto en el ambiente y en la satisfacción de las 
necesidades de la población.  
 
La última hipótesis, gira en torno a una deficiente asignación de recursos. Es decir, 
en la mayoría de los casos, se considera como gasto ambiental a todas aquellas 
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reformas que se enfocan en el saneamiento básico y el abastecimiento de agua 
potable. Además, las acciones tomadas se llevan a cabo en el medio ambiente 
urbano, y se deja de lado el ambiente rural, por considerarse competencia del 
departamento como tal. Como resultado de tal pensamiento, se olvida el tema de 
conservación de los recursos naturales, y los esfuerzos se desperdician en otro 
tipo de actividades, que, aunque son de gran importancia, no deberían incluirse 
dentro de este rubro.  
 
Debido a la falta datos bibliográficos, acerca del comportamiento de este indicador 
en el Municipio de Nuquí, fue determinante la información recolectada en el trabajo 
de campo, donde los actores afirmaron que el gasto público ambiental es mínimo 
(Las autoridades municipales, no invierten esfuerzos en el aspecto ambiental), 
porque los grupos sociales que realmente conocen las necesidades de este tipo, 
se encuentran excluidos de los procesos de toma de decisiones. Es decir, la 
primera hipótesis planteada en el documento “Gasto ambiental de los municipios 
colombianos”  (VELEZ, 2005) explica la conducta de este indicador para el 
municipio de Nuquí.  
 
6.2 Capital Humano y Geografía de la Población 
El documento de la CEPAL “Escalafón de la competitividad de los departamentos 
en Colombia 2006”, hace referencia al capital humano como, el grado de 
educación, capacitación y calidad de vida de los habitantes de una región; 
entonces, se propone que un departamento es más competitivo en la medida en 
que sus ciudadanos sean más competentes. 
 
Adicionalmente, entendiendo las teorías recientes de desarrollo, es necesario 
comprender, la relación cultura-desarrollo que existe, especialmente en los 
sectores rurales.  Al comprender dicha dependencia,  se logrará la comprensión 
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de la importancia que tienen la cultura y las costumbres de comunidades aisladas, 
en la eliminación de la pobreza y la protección al medio ambiente.   
 
Para tener un conocimiento adecuado acerca de la calidad del capital humano del 
Municipio de Nuquí, es apropiado, en primera instancia, conocer las 
características actuales de la población y su evolución, y el comportamiento de las 
mismas, a través de los años.  
 
Entonces, el primer indicador a analizar, hace referencia al estudio de la estructura 
de la población, lo cual, permitirá proyectar, hacia un futuro, los planes para el 
territorio, los cuales tienen, como objetivo principal, aumentar los beneficios 
sociales en relación a las necesidades de la comunidad. Un segundo indicador, se 
identificará con el nombre de dinámica poblacional, y hará referencia, a la forma 
como la población de un territorio aumenta o disminuye a lo largo del tiempo.  
 
En tercer lugar, se analizará la presencia de grupos étnicos en el municipio, lo que 
a su vez, arrojará información acerca de la diversidad cultural del lugar, y 
proporcionará aportes culturales, sociales, económicos y políticos, los cuales, en 
cierta instancia, permitirán conocer la identidad cultural y tradicional de la 
población.  
 
La asistencia, cobertura y calidad de la educación, constituirán un cuarto indicador 
para el análisis del capital humano y geografía de la población del Municipio de 
Nuquí. La información que se recolectará, permitirá, conocer el grado de 
preparación y las capacidades de la comunidad, para el posterior desarrollo de 
actividades, productivas y competitivas. El quinto indicador, se conoce con el 
nombre de servicios sociales, y como lo refieren los pilares de la competitividad, 
es un catalizador principal para la eficiencia y productividad en los procesos 
organizacionales. Como complemento al anterior indicador, se analizará el grado 
de nutrición de la población.  
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Algunos indicadores como, el tipo de servicios sanitarios disponibles, el 
abastecimiento de agua, el sistema de recolección de basuras, la cobertura de 
alcantarillado y acueducto, y la cobertura de telefonía, energía y gas natural, 
constituirán la calidad de los asentamientos humanos en el Municipio de Nuquí. 
Toda la información recolectada, permitirá conocer, las condiciones bajo las 
cuales, se establece, vive y desarrolla la comunidad.  
 
Para finalizar, el indicador de los ingresos para gastos básicos, buscará, 
determinar el grado de inversión y ahorro de los hogares, después de que se han 
satisfecho las necesidades básicas de los mismos.  
 
A continuación, se dará inicio del capital humano y la geografía de la población. 
6.2.1 Estructura de la Población 
“La estructura poblacional establece las diferencias de tipo biológico, 
socioeconómico y cultural, propias de un determinado grupo social.” (DANE, 2005) 
Por medio de este indicador, lo que se busca es identificar las condiciones en las 
que se encuentra la población de Nuquí y lograr proyectar hacia un futuro planes 
para el territorio, planes que, tengan como objetivo principal, aumentar los 
beneficios sociales en relación a las necesidades de la población.  
 
La Imagen No.3, del Anexo No.2, indica que el Municipio de Nuquí  tiene una 
densidad total y rural proporcional a 5 habitantes por kilómetro cuadrado. 
Teniendo presente esto, y para profundizar en este indicador, es necesario recurrir 
a la información que se obtiene a partir del estudio de la estructura por edades y 
por sexo, del municipio.  
 
En el Anexo No. 1, los Gráficos No.16 y 17,  reflejan la estructura poblacional del 
departamento del Chocó y del municipio de Nuquí, respectivamente.  Teniendo en 
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cuenta los datos arrojados, se puede decir que la estructura es proporcional para 
el departamento y el municipio, donde la mayoría de la población se encuentra 
entre niños de 0 a 9 años y la minoría en población de 80 años o más.  
 
Adicionalmente, el hecho de que la mayoría de la población se encuentre entre 
niños de 0 a 9 años, se puede inferir que esta puede ser una de las causas o 
explicación al alto índice de dependencia económica, los bajos niveles de 
inversión y la baja capacidad de ahorro.  
 
En el Anexo No. 1, la Gráfica No. 18, refleja que, dentro del territorio nacional, la 
mayoría de los habitantes son hombres (50.96%), al igual que en el departamento 
del Chocó, con un porcentaje de 50.58%. En contraposición a esto, en el municipio 
de Nuquí, la mayoría de la población está conformada por mujeres, con un 
50.93%. 
 
Los beneficios o perjuicios de este resultado,  dependen de muchos factores: el 
desarrollo económico, estatus de la mujer en comparación al del hombre, su nivel 
de producción, la religión y la proporción infantil en la sociedad.  
6.2.2 Dinámica Poblacional 
La dinámica poblacional, hace referencia a la forma como la población de un 
territorio aumenta o disminuye a lo largo del tiempo. Para hacer el estudio de este 
indicador, se analizarán los datos departamentales y municipales con el fin de 
hacer una comparación entre los mismos, de acuerdo a esto, se tendrá en cuenta: 
el balance de nacimientos y defunciones y el saldo entre emigrantes e 
inmigrantes.  
 
Para el departamento del Chocó, de acuerdo a los datos censales a partir del año 
1938, se ha registrado un crecimiento de la población. El crecimiento entre 1993 y 
2005, demuestra una tendencia estable, pero existen comportamientos opuestos 
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entre las áreas rurales y las urbanas. En el Anexo No.1, la Gráfica No.19, permite 
identificar lo anteriormente mencionado. De acuerdo a esto, los registros que se 
pueden identificar a lo largo del tiempo indican que, el Chocó cuenta con 
estabilidad poblacional.  
 
No obstante las cifras indiquen una estabilidad poblacional, es importante analizar 
las tasas de natalidad y mortalidad en el Municipio de Nuquí. Como tasa de 
natalidad, se entiende,  “la relación que existe entre el número de personas 
nacidas vivas en un periodo determinado de tiempo y la población existente en el 
país en ese mismo periodo”.  (Sistema Nacional de Información sobre la Situación 
y Prospectiva de la Infancia y la Juventud en Colombia, 2005) 
 
La tasa de natalidad (nacidos vivos por cada 1.000 habitantes) para el municipio 
de Nuquí, se presenta en la Imagen No.4 del Anexo No. 2. Para Nuquí, entonces, 
se puede decir que, la tasa de natalidad está entre 1,0 y 3,7 nacidos vivos por 
cada 1,000 habitantes. La variación de esta, depende de diferentes factores como 
las costumbres sociales del municipio, acciones voluntarias, control de natalidad y 
causas naturales.  
 
Como se mencionó previamente, es necesario establecer cuál es el segmento de 
la población que tiene mayor índice de muerte, para atribuir una explicación a la 
rezagada expectativa de vida que tiene el departamento.  La tasa de mortalidad, 
“Registra la relación que existe entre el número de muertes o defunciones en un 
periodo de tiempo y la población total en ese mismo periodo. Se expresa por cada 
mil habitantes y se puede clasificar por las causas de la muerte”  (Sistema 
Nacional de Información sobre la Situación y Prospectiva de la Infancia y la 
Juventud en Colombia, 2005) 
 
El caso de muertes donde se presenta el más alto porcentaje, es aquel que 
contiene a aquellas personas de más de 80 años, lo cual es un comportamiento 
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normal en este tipo de variable.  Sin embargo, si se observa el segundo y tercer 
porcentaje más alto, se  puede afirmar que, son los niños y los jóvenes, después 
de las personas de tercera edad, quienes presentan el mayor grado de mortalidad.   
La Gráfica No.20, del Anexo No.1, muestra la muerte por rango de edades para el 
departamento del Chocó, a partir de la cual se intuye el mismo comportamiento 
para el Municipio de Nuquí. 
 
En contraposición a los resultados anteriormente mencionados, el taller de 
validación con los actores del municipio, arrojó información valiosa en relación al 
índice de mortalidad. Los actores, afirmaron que en la cabecera municipal sólo 
una defunción de un menor, se había presentado en el año. Además, señalaron no 
contar con información precisa acerca de esta situación, en las zonas rurales. 
Teniendo presente esto, se puede decir que, existe una baja articulación entre la 
cabecera municipal y el área rural del Municipio de Nuquí.  
 
Continuando con el análisis de la dinámica poblacional, es relevante hacer 
referencia a los movimientos migratorios y el desplazamiento forzado. “La 
migración es el desplazamiento (movimiento) que se realiza entre distintas 
localidades, ya sea efectuado por la misma o distintas personas, llamadas 
migrantes. Cuando llegan personas a áreas externas a la localidad de estudio se 
les denomina inmigrantes, y cuando las personas dejan la localidad para ir a 
residir al exterior de ésta, se les llama emigrantes.” (Instituto Geográfico Agustín 
Codazzi, 2006) 
 
Las tablas No.4 y 5, del Anexo No.3, para el municipio de Nuquí, indican, por un 
lado,  dentro de los 6,295 habitantes, aquellos nacidos en el municipio, en otro 
municipio colombiano, en otro país y aquellos que no informan. Por otro lado, se 
señala, los habitantes que nacieron en Nuquí y que cambiaron de lugar en los 
últimos cinco años, es decir los que para este caso serían emigrantes. 
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De acuerdo a esto, se puede decir que el porcentaje de inmigrantes dentro de 
Nuquí es de 11.44% de la población total del municipio. Adicionalmente,  de los 
habitantes nacidos en el municipio de Nuquí, 2,104 casos han cambiado de lugar 
en los últimos cinco años, es decir serían en este caso los emigrantes del 
municipio a otro municipio colombiano.  
 
Haciendo referencia al libro “Chocó, Características Geográficas” publicado por 
Instituto geográfico Agustín Codazzi (IGAC), el desplazamiento forzado por el 
conflicto armado interno, es un factor que está modificando la geografía humana y 
social del país.  
 
La Ley 387 de 1997, propone una definición de desplazado, que será utilizada en 
este indicador, para un mejor entendimiento de la situación en el municipio de 
Nuquí.  
 
“El desplazado es toda persona que se ha visto forzada a migrar 
dentro del territorio nacional, abandonando su localidad de 
residencia o actividades económicas habituales, porque su vida, su 
integridad física, su seguridad o libertad personales han sido 
vulneradas o se encuentran directamente amenazadas, con ocasión 
de cualquiera de las siguientes situaciones: conflicto armado interno, 
disturbios y tensiones interiores, violencia generalizada, violaciones 
masivas a los Derechos Humanos, infracciones al Derecho 
Internacional Humanitario u otras circunstancias emanadas de las 
situaciones anteriores que puedan alterar o alteren drásticamente el 
orden público.”  (Acción Social de la Presidencia de la República) 
 
De acuerdo a esta definición, el IGAC resalta que, el conflicto armado se ha 
intensificado en los últimos años en el departamento del Chocó y paulatinamente 
se ha ido extendiendo en todas sus regiones. Para el caso específico de Nuquí, 
entendiendo como desplazamiento forzado “la proporción de personas que recibe 
el municipio en condiciones difíciles, con relación al número de personas que 
tuvieron que dejar el municipio involuntariamente los 12 meses anteriores al último 
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registro”,  (Instituto Geográfico Agustín Codazzi, 2006) se conoce que, el 
municipio, es objeto de acciones de los grupos de autodefensa y las guerrillas.  
 
A manera de complemente, se puede decir que, Nuquí es un municipio 
eminentemente receptor de individuos en condición de desplazados, esto refleja  
que la población migrante, acude al municipio porque este, les brinda aquello que, 
dentro de sus territorios no pueden encontrar, como la seguridad social.  
6.2.3 Población por grupos étnicos 
Actualmente, el IGAC informa que la población del departamento del Chocó está 
constituida de la siguiente manera: un 85% de afrocolombianos, con diferentes 
grados de mestizaje, el 10% de la población, corresponde a grupos indígenas que 
pertenecen a etnias Embera, Waunana y Tule (Kuna) y el 15% restante, son 
mestizos provenientes del interior del país. 
 
Teniendo en cuenta esta información, se puede decir que, la población 
afrocolombiana se encuentra dispersa en las áreas rurales del  municipio de Nuquí 
y en todo el departamento del Chocó. Adicionalmente, se puede identificar un área 
dentro del municipio de poblamiento mestizo. Además de esto, el área forestal en 
Nuquí, representa un área de conservación, protección y restauración natural. 
 
La importancia de estos resultados, radica en que, la presencia de estos grupos 
étnicos por un lado, enriquece la diversidad cultural del municipio, proporcionan 
aportes culturales, sociales, económicos y políticos, y por otro lado, generan una 
identidad para Nuquí, la cual se ve reflejada en diferentes eventos y actividades 
culturales que se llevan a cabo.  
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6.2.4 Identidad cultural 
En el Chocó, existen diferentes talentos a rescatar, entre ellos: la danza, la música 
y el teatro. Estos talentos, no cuentan con apoyo, promoción, y propagación de la 
cultura (Instituto Geográfico Agustín Codazzi, 2006).  
 
En general, en el departamento se cuenta con presencia de culturas indígena, 
hispana y africana. Los apartes de cada una de estas culturas son los siguientes: 
 
• Indígena: formas musicales y coreográficas, danzas de la cosecha, el canto 
médico “jai-jari”, canciones de cuna. Los Embera, por su lado, aportan los 
cantos sagrados denominados “aconijaris”, el ensalmo médico “majina” y el 
canto y danza nupcial “carichipari”. 
• Hispana: canto gregoriano, arrullos heredados de los cantos de cuna, las 
locas y trisagios y los villancicos y cantos navideños. Por otro lado, danzas 
cortesanas, la polka, las jotas.  
• Africana: música negra, se destaca el currulao, además las formas fúnebres 
del bunde y el chígualo.  
 
Adicionalmente, en el departamento existen una serie de eventos culturales, 
festividades como la celebración del Viernes Santo y la fiesta dedicada a la Virgen 
del Carmen, el 16 de julio.  
6.2.5 Asistencia, Cobertura y Calidad Educativa 
Para determinar el nivel de asistencia a las instituciones educativas, se tomó la 
encuesta general de hogares del DANE.  Los resultados, a nivel municipal, están 
descritos en la Gráfica No.21, del Anexo No. 1, donde también se encontrarán los 
datos para el departamento del Chocó, y el promedio nacional.  Como segunda y 
última referencia para el análisis de nivel de estudios, se toma la edad de la 
persona encuestada, el nivel de estudios y el último año cursado.  En este último, 
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se podrá definir el nivel educativo de la población,  según sus edades, resaltando 
entonces, los problemas o ventajas que tiene el área de educación. 
 
Analizando la Gráfica No. 21, se observa la población en edad escolar (3 a 18 
años) y el porcentaje de estos que asisten a alguna institución educativa.  Se 
puede afirmar, que Nuquí, en comparación al comportamiento que presenta el 
departamento, tiene un cubrimiento adecuado. (En Nuquí el 63% de la población 
con edad escolar asiste a alguna institución educativa, mientras a nivel 
departamental, es del 57%3).   
 
Analizando el gráfico mencionado, se puede observar que para las personas 
comprendidas en el rango de edad de 3 a 4 años, existe un aproximado de 15%, 
que ha cursado y aprobado los niveles de pre jardín, jardín y transición. Un 60% 
del rango de edad descrito, no ha cursado ninguno de los mencionados, por lo que 
se infiere, debe existir un problema para que niños de estas edades no estén 
asistiendo a algún centro educativo oficial.  Ahora, para el rango de edades entre 
los 5 y 6 años, se encuentra que solo el 30%, ha cursado y terminado, 
satisfactoriamente, la básica primaria y básica secundaria, es decir que queda un 
70% de los estudiantes que no ha terminado los estudios pre-escolares, que no ha 
estudiado o que no informa al encuestador.    
 
 Si se observa la población catalogada como “población económicamente activa”, 
se encuentra que la gran mayoría tiene estudios básicos e incluso nulos.   Para 
una mejor comprensión, es más conveniente dividir este segmento, dependiendo 
de los rangos de edades descritos en la gráfica.  Entonces, para el primero, que 
comprende las edades de 16 a 17 años, se observa que el 14% y 17% de esta 
población cursa básica primaria octavo y básica primaria noveno, para un total de 
31%.  En general,  la mayoría de jóvenes comprendidos en esta edad, están 
                                                 
3
 Para el cálculo de los datos presentados, se tomó el  total de la población en edad escolar (3 a 18 años) y se 
comparó con aquella que afirma asistir a alguna institución educativa, en el mismo rango de edades. 
Comparando la información obtenida, se obtuvo los porcentajes presentados en el Anexo 1, Gráfica No.21  
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cursando algún año de básica primaria, comprendiendo así, un 64% de esta 
comunidad estudiantil.    
 
Pasando al segundo y tercer segmento, es decir, de 18 a 25 años y de 25 años en 
adelante, se tiene un resultado menos favorable, pues se observa que para el 
segundo, el nivel de educación más alto que se recibió, fue media académica de 
décimo con tan sólo un 10% de la población, es decir, la mayor parte comprendida 
en este rango de edades es menos preparada.  En cuanto al tercero, es decir de 
25 años en adelante, el escenario es más desalentador aún, pues el 10% afirma 
haber llegado hasta básica primaria sexto, el 17% a algún curso entre básica 
primaria segundo y quinto, y el 11% afirma no haber cursado nada. 
 
El resultado de este análisis es desalentador,  pues se observó que la mayor parte 
de la población no tiene estudios suficientes para lograr un mejor desempeño en 
posibles actividades económicas, sociales o ambientales, entre otras.  Según el 
reporte del foro económico mundial: “The global competitiveness report”, la 
educación es uno de los principales pilares para lograr ser competitivos, pues 
teniendo como mínimo una educación básica, el trabajador aumenta su eficiencia, 
contribuyendo al aumento de la productividad y por ende, impactando 
positivamente la competitividad. (PORTER, y otros, 2008).  Asimismo, se puede 
complementar la idea, bajo las sugerencias tratadas por la “Agenda 21” para el 
desarrollo sostenible, donde se afirma que, es a través de la educación y 
sensibilización de la población, que se puede lograr un desarrollo adecuado sin 
perjudicar el medio ambiente y sus recursos. 
 
No obstante, la cobertura y la asistencia escolar, se pueden catalogar como 
relevantes, la calidad de la educación merece un análisis particular. Ésta, se 
puede medir a través de la relación entre número de maestros y alumnos (Tabla 
No.6, Anexo No.3) y el puntaje de las pruebas de estado ICFES. (Gráfica No.23, 
Anexo No.1)  
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La tabla No. 6, indica que existe un número adecuado de docentes por 
estudiantes. Si se hace un promedio con el total de matriculados y maestros, se 
puede observar que la relación es de 1 maestro por 20 estudiantes, lo cual es un 
promedio adecuado para una calidad aceptable. 
Aunque, la relación a la que se hace mención anteriormente, es la dictada por la 
Ley colombiana, es preciso resaltar los resultados obtenidos en el trabajo de 
campo, en el cual, los actores afirmaron que la calidad de la educación no es 
óptima, debido a que un solo docente, en algunas ocasiones, está a cargo de la 
enseñanza de diferentes materias en varios grados de primera o secundaria.  
 
A manera de complemento, se puede observar los puntajes de la prueba de 
estado para ingreso a la educación superior.  En la Gráfica No.23, del Anexo No.1, 
se identifica que el promedio de Nuquí, a comparación del promedio nacional es 
inferior en todas las áreas descritas.  Debido a que la situación representa gran 
parte de la calidad de la educación, y que en promedio se requiere puntajes por 
encima de 50 para presentarse a centros de educación superior, se puede 
deplorar el estado en el que se encuentra la región, en materia de calidad de la 
educación.   
6.2.6 Servicios Sociales 
Uno de los indicadores de mayor relevancia dentro del estudio estadístico del 
municipio de Nuquí, hace referencia a la calidad de vida de la población, la cual, 
en una parte, está relacionada con la prestación de servicios sociales. Para este 
análisis, se va a tener en cuenta dos enfoques diferentes, el primero hace 
referencia a la cobertura (oferta y demanda del servicio frente a la densidad 
poblacional) y el segundo, a la calidad. 
 
Acerca del primer enfoque, se puede decir que, la salud, es un indicador 
indispensable que refleja el bienestar social de la región, debido a que 
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dependiendo del estado en que se encuentre, se identificará la capacidad 
productiva de la población. La Gráfica No.24, del Anexo No.1, identifica el tipo de 
aporte de salud, con el que cuentan las personas en el municipio de Nuquí.  
 
La importancia de este indicador, radica en que, es indispensable que las 
personas se encuentren vinculadas a algún tipo de seguridad social para el 
bienestar de su salud. Teniendo presente esto, la información que se encuentra, 
identifica que, en Nuquí, el 1% de la población se encuentra afiliada al Instituto de 
Seguros Sociales que es, una de las empresas más grandes del Estado, y dentro 
del campo de Seguridad Social en Colombia, es una de las más importantes y 
grandes prestadoras de servicios de salud. Adicionalmente,  el 3% de la población 
se encuentra afiliada a regímenes especiales, es decir a Fuerzas Armadas, 
Universidad Nacional, Ecopetrol o Magisterio. El 7% de los habitantes por su 
parte, se encuentran afiliados a otra EPS. La mayoría de los habitantes, 
exactamente un 58%, se encuentra afiliado a una ARS, es decir, a una 
Administradora de Régimen Subsidiado. Las ARS son “el mecanismo mediante el 
cual la población más pobre del país, sin capacidad de pago, tiene acceso a los 
servicios de salud a través de un subsidio que ofrece el Estado”  (Ministerio de la 
Protección Social, 2009) 
 
En el municipio de Nuquí, así como en el resto del país, las personas que tienen 
derecho al Régimen Subsidiado son aquellas que pertenecen a los niveles 1 y 2 
del SISBEN, quienes tienen acceso total al servicio y, por otro lado, las personas 
del área urbana que pertenecen a los niveles 2 y 3 del SISBEN, quienes tienen 
acceso parcial al servicio. Adicionalmente, el 30% de las personas no se 
encuentra afiliado a ningún servicio de salud, lo cual refleja una problemática 
dentro del municipio, debido a que, estas personas en caso de enfermedad 
perderían, por falta de atención, su condición productiva. El 1% de las personas, 
no sabe si cuenta o no con algún servicio de salud, o no informa del mismo.  
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En el segundo enfoque, relacionado con la calidad de los servicios sociales, se 
tomará como referencia la infraestructura y la calidad del capital humano dedicado 
a este tipo de actividades. 
 
Según informes del IGAC, en el 2004 el departamento del Chocó contaba con un 
hospital de segundo nivel de atención en Quibdó. En el primer nivel de atención, 
se encontraban seis hospitales distribuidos en Quibdó, Acandí, Condoto, El 
Carmen, Istmina y Tadó. Adicionalmente, existen dos hospitales locales, uno en 
Bahía Solano y el otro en Unguía. En los demás municipios, se encuentran 34 
centros de salud, ubicados especialmente en las zonas urbanas y 254 puestos de 
salud, que se encuentran en zonas rurales  (Instituto Geográfico Agustín Codazzi, 
2006). La información aquí señalada, se puede identificar en la Tabla No.7, del 
Anexo No.3. 
 
Como se puede observar, Nuquí cuenta con un centro de salud y con 9 puestos de 
salud. La salud, como lo indican los pilares de la competitividad, es un catalizador 
principal para la eficiencia y productividad en los procesos organizacionales. La 
ausencia de hospitales, que brinden mejor atención a los habitantes del municipio, 
entonces, refleja un bajo índice de productividad y eficiencia en las actividades 
productivas de Nuquí.  
6.2.7 Nutrición 
Debido a la falta de información para esta variable en particular, se tomaron los 
días de ayuno que ha tenido la población, con el objetivo de tener un indicativo 
acerca de la alimentación de la comunidad.  Para mayor claridad, se realiza una 
comparación entre el municipio, el departamento y el promedio nacional.  A groso 
modo, se puede observar un claro problema en el municipio, donde más del 40% 
afirma haber ayunado entre 1 y 7 días.  Ahora, por un lado, si se tiene presente la 
situación a nivel departamental, se observa un mejor panorama, pero que aún así, 
no deja de ser preocupante, pues más del 20% de la población, acepta no haberse 
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alimentado entre el rango de días expuesto.  Por otro lado, el promedio nacional 
es muy superior al municipal y departamental, donde más del 90% de la población 
no tuvo días de ayuno.  La comparación destaca el problema alimentario que 
existe en el municipio de Nuquí, lo que claramente afecta la calidad de vida de sus 
habitantes y por ende, perjudica las actividades que éstos realizan diariamente, 
pues la eficiencia con la que actúan, será inferior debido a la precaria alimentación 
que reciben. La información antes expuesta, se puede observar en el Anexo No.1, 
Gráfica No.25. 
 
En relación a lo mencionado anteriormente, es menester traer a colación la 
información recolectada en el trabajo de campo, debido a que los actores 
manifestaron exaltación al conocer los datos que les fueron presentados. Ellos 
afirman, que en el municipio, ningún segmento de la población, puede afirmar el 
haber ayunado entre 1 y 7 días.  
6.2.8 Tipo de Servicio Sanitario Disponible 
Si se observan los resultados de este indicador, se puede ver que Nuquí, a 
comparación del promedio nacional, se encuentra bastante rezagado, pues 
aproximadamente el 40% de la población, no tiene acceso a servicio sanitario, 
mientras que a nivel nacional, este es solo de aproximadamente el 5%, lo que 
puede ser un elemento de riesgo para la salud pública.  No obstante se presente 
este comportamiento, se puede hacer la comparación con el departamento, donde 
la población muestral sólo indica que el 45%, no cuenta con el servicio sanitario 
exclusivo del hogar, lo cual está por debajo del promedio del municipio. En la 
Gráfica No.26, del Anexo No.1, se encuentran los resultados mencionados 
anteriormente.  
6.2.9 Abastecimiento de Agua 
En las Gráficas No.27 y 28, del Anexo No.1, se encuentran datos acerca del 
origen del agua que usan los habitantes de Nuquí para cocinar y, la ubicación del 
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servicio de agua.  Esto tiene una implicación directa sobre la salubridad de la 
zona, pues para el primer caso, no obstante, se observa que la mayoría del agua 
para cocinar proviene del acueducto, existe una cantidad significativa de gente 
que se abastece de ríos, quebradas, manantiales o nacimientos para esta 
actividad, lo que puede implicar un riesgo a su salud. Adicionalmente, se observa 
que la mayoría de los habitantes tienen que salir de su vivienda para recolectar el 
agua que necesitan para las actividades que estos requieran, mostrando así, las 
precarias condiciones de vivienda del municipio. 
6.2.10 Sistema de Recolección de Basuras 
El sistema de recolección de basuras, hace referencia a la forma como dentro del 
municipio eliminan las basuras. Éstas, son materiales de desecho que se 
necesitan eliminar debido a que la inadecuada recolección y disposición de las 
mismas, genera la atracción de insectos que buscan su alimento en las mismas 
basuras, desarrollando enfermedades al hombre. Además, las basuras que se 
arrojan al aire libre, generan un deterioro claro en el medio ambiente y afectan la 
salud de la población debido a que contaminan el agua, el suelo, el aire y 
producen malos olores.  
 
De acuerdo a esto, se puede decir que, la forma más adecuada de recolección de 
basuras es aquella que, se realiza por medio del servicio de aseo del estado, el 
cual vacía las basuras dentro de un hueco y se van tapando y compactando con 
tierra hasta que la basura se cubra totalmente.  
Existen seis categorías de recolección de basuras, que fueron la base de 
información para el Censo 2005, DANE: la recogen los servicios de aseo; la 
entierran; la queman; la tiran en un patio, lote zanja; la tiran en un río, caño, 
quebrada, laguna y por último, la eliminan de otra forma. La Gráfica No.29, del 
Anexo No.1, muestra la participación de cada una de estas categorías, dentro del 
sistema de recolección de basuras del Municipio de Nuquí. 
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Teniendo en cuenta los datos presentados, se puede decir que, dentro del 
municipio, el sistema que más se utiliza de eliminación de basuras, es el de tirarlas 
en un patio, lote o zanja, el cual representa el 44.5% del total de sistemas de 
recolección. Adicionalmente, se encuentra el que, como se hizo mención 
anteriormente, es y debería ser el más adecuado, es decir, la recolección por 
medio de los sistemas de servicios de aseo, el cual representa el 25.50%. De 
acuerdo a los datos anteriores, se identifica un grave problema ambiental en el 
municipio, debido a que, la eliminación de basuras (tiradas al aire), como se 
mencionó anteriormente, contamina el medio ambiente e impacta negativamente 
el desarrollo sostenible.  
6.2.11 Cobertura de Acueducto y Alcantarillado 
Por acueducto se entiende, “servicio público domiciliario de agua por tubería con 
el que cuenta la vivienda. Se caracteriza por disponer de una represa o tanque de 
almacenamiento de agua, en su mayoría de planta de tratamiento o purificación, y 
por una relativa continuidad y calidad en el servicio.”  (DANE, 2005) 
 
El alcantarillado, es el “servicio público domiciliario de eliminación de excretas 
(materias fecales y orines) y aguas servidas (aguas del lavaplatos, duchas, etc.), 
mediante un sistema de desagüe por tuberías. (DANE, 2005)” 
 
En el Anexo No.1, Gráfica No.30, se indica el número de casos (viviendas) que 
cuentan o no con el servicio de alcantarillado y los datos de cobertura de 
acueducto para el municipio de Nuquí. 
De acuerdo a estos datos, se puede decir que, el 74.08% de las viviendas cuenta 
con el servicio de acueducto, pero que, el 25.92 % aún no tiene este servicio. En 
relación al servicio de alcantarillado, se puede identificar claramente una escasa 
cobertura del mismo, en el 87.24% de las viviendas del municipio, es decir, a las 
condiciones de vida en relación al servicio de eliminación de excretas y aguas 
servidas.  
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Los resultados, aunque no son impactantes, reflejan la falta de cobertura total de 
los servicios en el Municipio de Nuquí, es decir, insuficiente optimización de 
saneamiento ambiental, riesgos de inundaciones, bajo desarrollo urbano de la 
ciudad, insuficiente preservación del equilibrio ecológico y contaminación 
ambiental, lo cual impide el desarrollo competitivo de la región y el mejoramiento 
de la calidad de vida de la población.  
6.2.12 Cobertura de Telefonía 
Este indicador,  hace referencia a las viviendas que cuentan con servicio 
domiciliario de línea telefónica, el cual es prestado por una empresa especializada 
en este tipo de servicios. La Gráfica No.30, del Anexo No.1,  indica las viviendas 
que cuentan con servicio de telefonía y aquellas que no cuentan con esta 
cobertura.  
 
La comunicación, es uno de los factores importantes e indispensables en el 
desarrollo de cualquier municipio, ciudad o país. Por medio de esta, los procesos 
administrativos, sociales, culturales, entre otros, se pueden realizar de manera 
más efectiva y eficiente, generando valor agregado a cada una de las actividades. 
Teniendo en cuenta lo anterior, en el municipio de Nuquí, sólo el 18.24% de las 
viviendas tienen acceso a telefonía fija, el 76.75% no cuenta con este servicio y el 
5.01% no informa al respecto.  
 
A nivel nacional, este mismo indicador se encuentra distribuido de la siguiente 
forma: 53.40% de las viviendas, cuenta con telefonía fija, mientras que el 46.05% 
no cuenta con el servicio y un 0.56%, no informa al respecto.  (DANE, 2005) 
 
De acuerdo a estos datos, se puede concluir que, existe una deficiencia en el 
servicio de cobertura de telefonía en el municipio, debido a que ni siquiera la mitad 
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de las viviendas cuentan con éste, lo cual influye negativamente en las 
condiciones de vida de los habitantes y en sus actividades productivas.  
 
6.2.13 Cobertura de Energía 
La cobertura de energía, hace referencia a la energía eléctrica con la que cuenta 
el municipio, la cual es suministrada por una empresa que se especializa en 
servicios públicos domiciliarios.  
 
Al igual que los anteriores indicadores, la información se obtuvo de los datos 
arrojados por el Censo (2005), reporte dado por el DANE. En el Anexo No.1, la 
Gráfica No.30, indica los datos específicos para el municipio de Nuquí. 
 
De acuerdo a esta información, se puede decir que, el 65.46% de las viviendas en 
Nuquí, cuentan con el servicio de energía eléctrica a través de plantas de 
gasolina, por consiguiente, el 34.54% aún no tiene este servicio instalado en sus 
hogares. La insuficiente cobertura de energía eléctrica, afecta la calidad de vida de 
los habitantes del municipio, así como la ausencia de agua potable y el elevado 
índice de contaminación debido a que, la población se ve obligada a sustituir ésta, 
por otros recursos que perjudican el medio ambiente. Teniendo en cuenta esto, y 
según los doce pilares de la competitividad, se puede decir que, existe una 
necesidad de cobertura de este servicio para que el municipio pueda ser 
competitivo.  
 
El análisis de este indicador, se complementa, ahora, con la información 
recolectada en el trabajo de campo, donde los actores contaron al grupo de 
trabajo, haber tenido, dos años atrás, un sistema de energía eléctrica, el cual se 
arruinó. Además, se tiene entendido que dos nuevas plantas, importadas desde 
Canadá, fueron compradas por el Estado y se encuentran en el Puerto de 
Buenaventura, esperando ser trasladadas hacia el municipio. Por las anteriores 
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razones, algunas viviendas y establecimientos comerciales, cuentan con bombas 
de gasolina propias que funcionan a determinadas horas del día y la noche, 
mientras que otras, por falta de recursos, no tienen acceso a este servicio.  
6.2.14 Cobertura de Gas Natural 
Este indicador, hace referencia al “servicio público domiciliario de gas natural 
proveniente de una red exterior. No es el caso de las pipetas de gas propano.” 
(DANE, 2005) 
 
La cobertura de gas natural, hace referencia a la fuente de energía fósil. Este 
indicador representa diferentes ventajas tanto económicas como ecológicas, 
debido a que presenta un intervalo de combustión bastante reducido, lo cual lo 
hace muy atractivo.  (DANE, 2005) 
 
La Gráfica No.30, del Anexo No.1, arroja los casos de vivienda que cuentan con 
gas natural y aquellos que aún no cuentan con éste, en el municipio de Nuquí. De 
acuerdo a estos resultados, la cobertura de gas natural en Nuquí, es 
completamente nula, debido a que el 100% de las viviendas presentan ausencia 
de gas natural. 
 
Esta situación tiene dos implicaciones. La primera de ellas, se relaciona 
directamente con la salud de los habitantes, debido a la utilización de otras fuentes 
de energía, como el carbón y la madera. Cuando este tipo de materiales hacen 
combustión, las vías respiratorias se afectan drásticamente por la inhalación de 
este humo. En segunda instancia, los gases emitidos y materiales utilizados, 
afectan el medio ambiente, lo cual se convierte en un obstáculo para el desarrollo 
sostenible y competitivo de la región.  
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6.2.15 Ingresos para Gastos Básicos 
Una vez realizado el estudio del producto interno bruto para la región, es 
necesario examinar aquellos indicadores que generen información de referencia 
para tener una idea más acertada de la pobreza en el municipio y el departamento 
(En este indicador, si existe información para Nuquí, por lo que el análisis se 
enfocará en dicha locación).  Para este caso, se hizo referencia al CENSO 
ampliado del año 2005, donde se preguntó a los hogares, si consideraban que los 
ingresos mensuales del hogar eran suficientes, más que suficientes o no 
alcanzaban para cubrir los gastos básicos del mismo.  (DANE, 2005). 
 
Para poder lograr un análisis acertado del indicador en cuestión, es primordial 
tener presente el concepto de gastos básicos del hogar, pues a partir de éste, se 
obtiene una respuesta que puede influir en su interpretación.  Según el Manual 
Técnico del DANE, se entiende por gastos básicos, aquellos gastos emitidos por 
concepto de alimentación, salud, educación, arriendo, servicios públicos y de 
vestuario. Ya teniendo claro a qué se refería la pregunta, entonces se puede 
proseguir con el estudio de la variable, sin dejar de lado los conceptos tratados 
para los indicadores del PIB. 
 
Analizando la Gráfica No.31, del Anexo No.1, se puede ver una situación crítica 
para el departamento del Chocó y el municipio de Nuquí, donde el 76% y 83%  de 
los encuestados, respectivamente,  afirman que los ingresos no son suficientes 
para cubrir los gastos básicos.  En otras palabras, se puede afirmar que el 
comportamiento promedio del PIB per cápita chocoano se asimila al de Nuquí, 
pues tanto a nivel departamental como municipal, se tiene que más del 70% de 
sus habitantes no cuenta con un ingreso suficiente que permita cubrir los gastos 
básicos del hogar, permitiendo ver la similitud que existe a nivel departamental y 
municipal. 
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Ahora, si se observa la situación a nivel nacional, el panorama difiere al 
presentado a nivel departamental y municipal. Por un lado, la muestra tomada 
evidencia que el 67.55% de la población muestral nacional, afirma no contar con 
los ingresos suficientes para gastos básicos. Por otro lado, el PIB per cápita es 
50% superior al promedio del departamento del Chocó (promedio comprendido 
entre el periodo 2000-2007), lo que muestra un comportamiento superior a nivel 
nacional (DANE, 2005). 
 
Bajo la información encontrada, se pueden tener algunas interpretaciones de lo 
que significa este precario comportamiento.  Por un lado, la insuficiencia de un 
ingreso para el cubrimiento de gastos básicos, perjudica factores cruciales para el 
desarrollo, como lo son, la salud y educación.  Por otro lado, la carencia de estos 
mismos, afecta la posibilidad de generar una región competitiva, pues según el 
reporte del foro económico mundial para la competitividad, tanto la salud como la 
educación, son pilares fundamentales para su consecución. 
 
Teniendo presente la ausencia de un ingreso suficiente para cubrir los gastos 
básicos, es importante analizar cuáles serían los ingresos adecuados para el 
hogar, con el objetivo de saldar, satisfactoriamente, los gastos básicos que estos 
tienen. Trayendo a colación la información arrojada por el DANE, y cálculos 
realizados por los autores,  se puede concluir que la población puede cubrir sus 
gastos básicos cuando puede contar con un rango de ingreso entre $700,000 a 
$1, 000,000 de pesos mensuales. Es evidente que la anterior cuantía está muy por 
encima del ingreso recibido actualmente, confirmando las cifras y gráficos 
presentados. Existe un déficit de aproximadamente $ 700,000 pesos para lograr 
cubrir los gastos básicos de los habitantes de Nuquí.   
6.3 Medio Ambiente 
Otros de los aspectos que se debe medir, cuando se analiza la competitividad y el 
desarrollo de los departamentos y los municipios, es el concerniente al medio 
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ambiente del territorio. A partir del estudio de este factor, se puede medir la 
calidad de vida de los habitantes de una región. En otras palabras, la condición del 
medio ambiente determina la forma de vivir de la población, su nivel de salud, su 
educación y las oportunidades productivas que se pueden generar en un entorno.  
 
En el informe, “El Escalafón de Competitividad Regional 2008”, realizado por la 
CEPAL, se divide el factor ambiental en tres sub-factores, cada uno de ellos, con 
unos indicadores para la respectiva medición. El primer sub-factor se denomina 
Recurso Hidrológico  y está compuesto por tres indicadores: el índice de oferta 
hidrológica, el porcentaje de población en las cabeceras municipales con alto 
índice de escasez de agua, y el porcentaje de población en las cabeceras 
municipales vulnerable por disponibilidad de agua. El segundo sub-factor se 
conoce como Actividades Antrópicas, y particularmente hace referencia a cuatro 
indicadores: residuos sólidos por cada diez mil habitantes, el promedio municipal 
de demanda bioquímica de oxígeno en las masas de agua, las emisiones 
atmosféricas del sector industrial y el porcentaje de mortalidad por causas 
respiratorias. El tercer y último factor, recibe el nombre de Institucionalidad 
Ambiental y se mide a partir de un único indicador, el gasto ambiental por 
habitante.  
 
Entonces, a partir de este momento, se explicará cada uno de los indicadores que 
se tendrá en cuenta para el estudio del medio ambiente en Nuquí, se compartirán 
los datos encontrados y se analizará la situación que atañe al territorio. 
6.3.1 Terrenos afectados por movimientos en masa 
El IDEAM, define los movimientos en masa como “todo desplazamiento hacia 
debajo de un volumen importante de material litológico o de escombros, en el cual, 
los principales agentes detonantes son la gravedad y el agua” (IDEAM, 2001). Por 
ejemplo, el Fenómeno Frío del Pacífico, mejor conocido como “La Niña”, ocasionó 
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daños en más de 24 departamentos y en 301 municipios. Este tipo de eventos, se 
tienen en cuenta para la medición de este indicador.   
 
Además de los datos numéricos que se pueden obtener del estudio de esta 
medida, es importante analizar las consecuencias, a mediano y largo plazo, que 
un fenómeno de movimiento en masa, genera. En otras palabras, los desastres 
naturales disminuyen la población de una zona; el desplazamiento de los otros 
habitantes, causa un alto grado de explotación de los recursos naturales y 
económicos de los lugares que ahora se ocupan, la fuerza laboral debe aferrarse a 
nuevas costumbres, salarios y actividades, y en general, la productividad de todo 
el lugar, se reduce drásticamente.  Para explicar la situación detalladamente, es 
propicio realizar un ejemplo en el que cierta cantidad de personas deben salir de 
su municipio y trasladarse a otro cercano. En primer lugar, cuando el evento 
dañino haya finalizado, los habitantes del lugar no estarán dispuestos a regenerar 
la zona afectada, todos se habrán desplazado a su nuevo territorio. En segundo 
lugar, el nuevo territorio contará con un exceso de población: personas que 
ofrecerán su trabajo, demandarán servicios de salud, educación y vivienda. Al final 
del día, la productividad del primer territorio, afectado por el fenómeno natural, 
disminuyó completamente; y la calidad de vida y oportunidades, económicas y 
sociales, del nuevo lugar habitable, se contrajeron vigorosamente.  
 
La Gráfica No.31, del Anexo No.1, señala la cantidad de eventos ocurridos en el 
departamento de Chocó y específicamente, en el municipio de Nuquí. Como se 
puede observar, en el territorio estudiado, solo un evento se contabilizó entre los 
años 1999 y 2002.  
6.3.2 Tendencias de la precipitación anual 
Este indicador, refleja los cambios que ocurren, en un período dado, dentro del 
sistema climático de alguna región. En particular, se hace referencia a los cambios 
del ciclo hidrológico, es decir, los cambios del agua en la hidrósfera, ya sea en 
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relación a su estado, o a su ubicación. Para la Región del Pacífico Norte y Central, 
se presenta la Gráfica No.32, del Anexo No.1, que evidencia la tendencia de la 
precipitación entre 1961 y 1990. El análisis de este indicador y sus conclusiones, 
se explicarán a continuación.  
 
Por precipitación, se entiende cualquier tipo de lluvia, llovizna, nieve o granizo. Por 
medio de ésta, se deposita agua fresca en el planeta y así, el ciclo hidrológico 
tiene continuidad. Aunque se resalte el beneficio de la precipitación, es aun más 
importante señalar las desventajas que tiene, para el Pacífico Colombiano, al ser 
una de las zonas más húmedas del país. Partiendo del supuesto de que la lluvia 
no es ácida, es posible afirmar que el alto nivel de precipitación no es apto para 
las actividades agropecuarias y ganaderas. Por lo tanto, una de las mayores 
desventajas de esta condición del Pacífico colombiano, está directamente ligada 
con la productividad, de cualquier tipo, de la zona.  
 
Ahora bien, hay que considerar un fenómeno que hoy preocupa a todos los países 
del mundo: la lluvia ácida. Se puede tener en mente el mismo ciclo hidrológico 
anteriormente mencionado, pero se debe añadir un componente más: la 
contaminación de las fábricas, incendios y productos químicos. Todos estos 
residuos suben a las nubes, y, a diferencia de la lluvia, la lluvia ácida vuelve a la 
tierra cargada de todos estos elementos perjudiciales. Las consecuencias de la 
lluvia ácida se pueden resumir en el incremento de la acidez de las aguas, los 
suelos y la atmósfera. Los seres vivos marinos y terrestres no pueden vivir bajo 
altos niveles de acidez, la vegetación tampoco resiste el alto grado de 
contaminación y los suelos, a medida que pasa el tiempo, se vuelven menos 
atractivos para cultivar, construir e invertir.  
6.3.3 Demanda Química de Oxígeno en el Agua Superficial 
El Instituto de Hidrología, Meteorología y Estudios Ambientales (IDEAM), define 
este indicador como “una medida del oxígeno requerido para oxidar todos los 
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compuestos presentes en el agua”. Este indicador, además, permite conocer la 
demanda bioquímica de oxígeno, es decir, cuanto oxígeno es necesario para 
degradar la materia orgánica del agua. En otras palabras, si la demanda 
bioquímica de oxígeno es alta, la contaminación es mayor.  
 
Observando con atención la Imagen No.5, del Anexo No.2, se nota que la 
demanda química de oxígeno en el municipio de Nuquí, es bastante menor, a 
comparación de otras regiones del país. Lo anterior, indica que los altos niveles de 
oxígeno que hay en el agua, no se destinan a oxidar los compuestos, ya que este 
tipo de contaminantes no están tan presentes en las aguas superficiales. 
Identificar una demanda química de oxígeno entre cero (0) y veinte (20), permite 
concluir que la presencia de desechos en las aguas, no es alta, lo que  se 
identifica como un buen aspecto dentro del manejo ambiental que se le está dando 
a los recursos en Chocó. Adicionalmente a esto, se puede decir que, debido al 
buen manejo ambiental, el ecoturismo sería una de las actividades que se pueden 
desarrollar y promover, ya que, los turistas amantes de esta actividad, siempre 
están buscando llegar a territorios donde se realicen manejos adecuados de los 
recursos.  
6.3.4 Flora y Fauna 
Debido a la diversidad de ecosistemas que se encuentran en el departamento, los 
géneros de plantas y animales, son múltiples. El 20% de las plantas de todo el 
país, se encuentra en la zona del pacífico colombiano; es decir, más de 9.050 
especies de plantas y 8.524 especies de flores (Instituto Geográfico Agustín 
Codazzi, 2006).  
 
En lo que respecta a la fauna, es importante mencionar que la región se considera 
el lugar con mayor diversidad de anfibios en el mundo. Además, el departamento 
se considera un territorio de intercambio entre diversas especies que vienen del 
norte y bajan hacia el resto de Sur América. Respecto a otros animales, es 
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importante mencionar que, en Chocó, se han reportado más de 958 especies de 
avifauna; hay 117 especies de mamíferos, entre los que sobresalen los 
murciélagos, zorros, felinos y los roedores, algunos de los cuales, son utilizados 
por la población como alimento. En los territorios costeros, sobresalen las 
diferentes especies de peces, caracoles y algas, las cuales constituyen, en gran 
parte, un recurso para algunas actividades económicas que se llevan a cabo. Y 
finalmente, para complementar toda la fauna del lugar, hay variadas especies de 
invertebrados, especialmente mariposas, cangrejos y escorpiones.  
 
Toda esta biodiversidad, además de catalogar al municipio como un lugar atractivo 
para el turismo, permite pensar en estrategias para atraer la inversión y la 
investigación en la zona, lo que podría, como fin último, enriquecer los 
conocimientos de la población en lo que respecta al manejo y aprovechamiento de 
los recursos.  
6.3.5 Agrodiversidad 
El término agrodiversidad, hace referencia a la biodiversidad cultivada. En Chocó, 
las actividades tienen un componente tecnológico y moderno, por así decirlo, y 
otro tradicional, o conocimientos de las comunidades negras e indígenas. Todos 
estos sistemas, se han adaptado a las condiciones locales y hasta el momento, no 
se han ocasionado daños irreversibles. Aunque algunos pobladores cultivan y 
comercian sus productos, otros, todavía, viven en un sistema de subsistencia, con 
sus propios huertos.  En resumen, la comunidad se dedica a actividades como la 
agricultura, la extracción de oro, la pesca, la recolección de productos silvestres y 
la cría de otras especies.  
 
Adicionalmente, las plantas medicinales ocupan un lugar importante dentro de las 
actividades que se deben resaltar. Las comunidades, sobretodo indígenas, por sus 
tradiciones, cultivan todo tipo de plantas que utilizan como medicamento y 
además, comercializan con otros territorios colombianos. En la Tabla No.8, del 
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Anexo No.3, se presentan los principales cultivos vegetales, frutales y medicinales 
del territorio.  
6.3.6 Recurso Hídrico Biológico 
En este apartado, se tienen en cuenta a todas aquellas especies marinas, que 
pueden llegarse a utilizar como un recurso económico y productivo dentro de la 
región. No solo se hace referencia a las especies que habitan en el mar, sino 
también a todas aquellas que viven en pantanos, ríos y ciénagas.  
El estudio realizado por el Instituto Geográfico Agustín Codazzi (IGAC), no 
especifica las especies que habitan en el municipio de Nuquí, simplemente se 
presentan los datos a nivel departamental. Entonces, a manera de complemento y 
si el lector desea remitirse al Anexo No.3, se muestra la Tabla No.9, que resume 
los principales peces, moluscos y crustáceos de Chocó. 
6.3.7 Problemática del Recurso Hídrico 
Como se ha señalado a lo largo del trabajo, las causas para que exista un 
problema en relación al recurso hídrico, son la minería, la extracción forestal, la 
agricultura, ganadería y las actividades comerciales urbanas. 
 
Las zonas costeras del departamento, principalmente se ven afectadas por los ríos 
que llegan cargados de basuras y químicos. En las playas de Capurganá y Nuquí, 
se han registrado coliformes fecales superiores a 200 NMP/100ml, lo que indica un 
alto grado de contaminación en las fuentes hídricas, debido a la descarga de 
heces.  
 
La calidad del agua para el consumo humano, no es la ideal. Aunque en los ríos y 
pequeñas corrientes que atraviesan el municipio de Nuquí, no hay registros de 
excesiva contaminación, en general, en el departamento, el acueducto solo llega 
al 27% de la población, y de las fuentes hídricas restantes, aproximadamente el 
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25% están contaminadas con coliformes fecales y químicos perjudiciales para el 
ser humano (Instituto Geográfico Agustín Codazzi, 2006).  
6.3.8 Recurso Bosque y su Aprovechamiento 
Este recurso, es uno de los más importantes para la gente del departamento 
chocoano. En torno a él, se desarrollan actividades de caza y, de extracción de 
madera y otros componentes que se utilizan para tintes y fabricaciones 
artesanales. De todas formas, es importante mencionar que el aprovechamiento 
de este recurso no es homogéneo a lo largo del departamento, y en algunos 
territorios, no hay bosques como tal.  
 
Como ejemplo de lo anterior, se señala el caso del municipio de Nuquí, donde el 
aprovechamiento es mínimo y se desarrollan actividades de pesca, caza y 
regeneración natural. En la Imagen No.6, del Anexo No.2, se identifican los 
diferentes grados de aprovechamiento del recurso bosque en los diferentes 
territorios. Además, en la observación del mapa, es posible identificar que la 
actividad de aprovechamiento del recurso bosque es mínima en Nuquí y entonces, 
es necesario contemplar otras actividades que se pueden desarrollar para fines 
productivos y competitivos.   
6.3.9 Problemática ambiental 
La problemática ambiental, se presenta como consecuencia de las acciones 
llevadas a cabo por el hombre, las cuales, están encaminadas a desarrollar 
procesos productivos. En el departamento de Chocó, se desarrollan actividades 
económicas tales como la minería de oro y platino, la explotación forestal, la 
ganadería y la agricultura.  
 
La agricultura y la ganadería, constituyen dos actividades que incrementan los 
procesos de erosión y remoción en masa. Algunas poblaciones han optado por 
utilizar sus tierras para cultivos comerciales tecnificados, lo que ha perjudicado el 
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equilibrio ecológico, y disminuido la vida de especies como la guagua, el venado, 
el perico y el zaino, considerados recursos alimenticios para miles de poblaciones 
negras e indígenas. 
 
Otras de las actividades económicas son la caza y la pesca. En la mayoría de las 
poblaciones, la caza se realiza con escopeta, pero a falta de lo anterior, se utilizan 
herramientas como el machete, la lanza o la bodoquera. Las principales especies 
que se buscan para la caza, y algunas de las cuales se han extinguido en algunos 
territorios, son el armadillo, los venados, la guagua y los monos. La pesca, por otro 
lado, se realiza de forma artesanal en los ríos, y de manera industrial en el mar. El 
uso de dinamita y la gestión deficiente de este tipo de actividad, ha generado la 
destrucción de varios ecosistemas, la extinción de especies de tiburones, ballenas 
y tortugas, y el agotamiento de otros recursos, como camarones, atunes y 
mejillones. Los problemas causados por la caza y la pesca, se relacionan, en 
mayor medida, al agotamiento de recursos necesarios para la alimentación de los 
pobladores del departamento.  
6.3.10 Amenazas naturales 
Pueden ocurrir desastres naturales que afecten a la población y perjudiquen las 
actividades económicas y productivas que ahí se desarrollan. Entre las amenazas 
naturales más comunes, se encuentran tres tipos de eventos, los cuales, para este 
caso, están presentes en todo el departamento: geológicos (sismos), 
hidroclimáticos (inundaciones, vendavales) y edáficos (remoción en masa, 
erosión).  
 
En primer lugar, los tsunamis “son olas marinas de gran altura que viajan a gran 
velocidad, causadas por un movimiento súbito a gran escala del fondo marino a 
consecuencia de un movimiento sísmico”  (Instituto Geográfico Agustín Codazzi, 
2006). Aunque no se han presentado este tipo de eventos, por las características 
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de la zona, se sabe que la probabilidad de ocurrencia es alta y la amenaza es 
mayor en los municipios de Nuquí, Juradó y Bajo Baudó.  
 
Los vendavales son otros de los fenómenos que se puede presentar, está 
relacionado con el choque de corrientes de aire que producen movimientos de 
masas de aire. Este tipo de evento, se conoce con el nombre de vendaval y 
afecta, principalmente, las zonas costeras. Dicho lo anterior, es importante añadir 
que las épocas del año, en las que ocurren más vendavales, son los meses de 
julio, agosto, septiembre a noviembre, febrero y marzo.  
Como se mencionó anteriormente, las más afectadas son las zonas costeras, 
razón por la cual, los habitantes de Nuquí, se han visto afectados por estos 
fenómenos que, además de causar pérdidas materiales en el momento, desplazan 
la mano de obra calificada, hacia sectores menos productivos.  
 
Las marejadas, se definen como olas de gran altura que cambian, junto con la 
marea, debido a la influencia de la luna sobre ellas. Se ha llegado a comprobar 
que, en los territorios costeros, las olas pueden llegar a alcanzar velocidades de 2 
metros por segundo. Aunque no hay un registro histórico de este tipo de eventos, 
se sabe que las zonas más afectadas por el fenómeno son Nuquí, Pizarro, Bahía 
Solano y Juradó.  
 
Los fenómenos de remoción en masa, también se conocen como deslizamientos. 
Entre las diferentes causas que permiten explicar estos eventos, sobresalen las 
relacionadas con alta sismicidad, la pérdida de cobertura forestal por 
deforestación, la erosión y la inestabilidad de las vertientes. En Nuquí, no se 
registran fenómenos de remoción en masa, y éstos se encuentran, principalmente, 
en Quibdó, Bahía Solano y Carmen de Atrato. 
 
La inestabilidad de riberas de los ríos se conoce como el desbordamiento de los 
mismos y se presenta debido a continuas alteraciones en el curso de las 
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corrientes, y al alto nivel de pluviosidad de la zona. El problema es mayor, cuando 
en las cercanías hay asentamientos humanos o, cuando se lleva a cabo obras de 
infraestructura (especialmente vial) que deben ser aplazadas debido a este tipo de 
fenómenos.  
 
Finalmente, y como resumen del indicador de amenazas naturales, se presenta la 
Imagen #7, del Anexo #2, realizada por el Instituto Geográfico Agustín Codazzi, 
donde se identifica la susceptibilidad a la ocurrencia de estos eventos, según el 
territorio del departamento. Como se puede observar, en el municipio de Nuquí 
hay posibilidad de ocurrencia de tsunamis, sismos, vendavales y solo un nivel 
mínimo de posibles inundaciones.  
6.3.11 Impacto ambiental de los cultivos ilícitos 
Uno de los mayores problemas ambientales, es consecuencia de los cultivos 
ilícitos instaurados en la zona. Éstos, principalmente, se encuentran hacia las 
áreas de la cordillera occidental, la región central y la serranía del Baudó. El 
impacto ambiental no solo se debe a las hectáreas de bosques que se destruyen 
para cultivar, sino también a las medidas ineficientes que se toman para el control 
de estas actividades. Las cifras muestran que, por cada hectárea de coca 
cultivada, se talan tres hectáreas de bosques (Instituto Geográfico Agustín 
Codazzi, 2006).  
 
En resumen, para poder cultivar un terreno ilícito, varios químicos son requeridos. 
Todos ellos, después de su uso, son arrojados a las corrientes hídricas, lo que 
causa la muerte de miles de especies de fauna marina e intensifica el grado de 
contaminación en la zona.  Entonces, a manera de conclusión y tomando como 
referencia la información obtenida en el trabajo de campo, es importante 
mencionar que, no solo el cultivo ilícito afecta la zona, sino que las actividades 
conexas atentan contra la productividad del municipio. En otras palabras, los 
pescadores, dejan de lado su actividad usual, para realizar pescas milagrosas, 
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que consisten en la recolección de kilos de cocaína que han sido arrojados al mar, 
después de los operativos que realiza el Ejército Nacional.  
 
6.4 Infraestructura 
Como se menciona en  “The global competitiveness forum”, la infraestructura es 
un elemento esencial para una mayor eficiencia e integración entre los mercados. 
A su vez, el documento de la CEPAL, “Escalafón de la competitividad de los 
departamentos en Colombia 2006”, se refiere a ésta como, la formación física de 
capital y sus diferentes desarrollos en el ámbito de transporte y tecnología.  
 
Como se ha mencionado en diferentes secciones de la investigación, a 
continuación se hace un estudio de los dos proyectos de infraestructura más 
importantes en este momento para el Municipio.  
 
A continuación, se mencionan los dos proyectos señalados anteriormente.  
6.4.1 Proyecto de Aguas Profundas de la Ensenada de 
Tribugá 
Actualmente, la puerta de entrada al Pacífico colombiano se encuentra ubicada en 
Buenaventura, donde el puerto existente cobra gran importancia para todo el 
occidente colombiano.  
 
El transporte hasta Buenaventura requiere un canal de acceso de 28 km, el puerto 
actualmente de acuerdo a estudios, garantiza 10 m de profundidad en piso rocoso. 
Este dato, propone una expansión del puerto hacia Aguadulce y Bahía Málaga. 
Pero, esta expansión no garantiza la solución al problema de profundidad, incluso 
aunque Bahía Málaga tiene una profundidad de 20 m, lo cual permite el acceso de 
buques de mayor envergadura. De acuerdo a lo anterior, se puede ver un gran 
problema operacional, además de los inconvenientes relacionados con el 
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paupérrimo estado de las cuencas de los ríos Anchicayá, Dagua y Calima, los 
cuales requieren de costosos dragados del canal marítimo.  
 
Alterno a esto, existe una vía de acceso al Pacífico, el Puerto de Tribugá, el cual 
se localiza en el municipio de Nuquí. Tribugá, cuenta con un canal de acceso de 
2,5 kilómetros, permite un dragado que podría superar los 20 metros de 
profundidad, no registra problemas de sedimentos, además de ofrecer amplitud 
para muelles y desarrollos portuarios de largo plazo. Adicionalmente, dos 
carreteras llegarán al puerto: una de ellas, la vía por Medellín-Ciudad Bolívar-La 
Mansa-Quibdó-Nuquí y la otra por, Pereira-Pueblo Rico-Santa Cecilia-Tadó-Nuquí.  
 
Actualmente, según el estudio realizado por la Universidad Nacional Sede 
Manizales, por un lado, Buenaventura monopoliza el 47% de la carga marítima de 
Colombia, pero por otro lado, presenta serios problemas que afectan directamente 
la carga. Es claro que, el puerto presenta congestiones que se evidencian en la 
estructura de la infraestructura portuaria entre las dos costas colombianas.  
 
Teniendo en cuenta esto, se podría afirmar que, Tribugá es una alternativa para la 
solución de los problemas que se presentan actualmente en la entrada al Pacífico 
colombiano, la construcción de dicho puerto, y con base en los doce pilares de la 
competitividad, es esencial para una mayor eficiencia e integración entre los 
mercados.    
6.4.2 Carretera Las Ánimas – Nuquí 
El Instituto Nacional de Vías, permanentemente, estudia el estado de las vías en el 
país. Como resultado de este estudio, se muestran unos datos donde se señala el 
estado de las vías pavimentadas y de las no pavimentadas. En un principio, y 
antes de enfocar el estudio hacia el municipio de Nuquí, se presentará la Tabla 
No.10, del Anexo No.3, donde se puede ver la información que se mencionó 
anteriormente. En el territorio colombiano, el 75% de las vías están pavimentadas. 
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El 25% restante se encuentra sin pavimentar. Del 75% pavimentado, el 56,38% se 
encuentra en buen estado, 28.94% de los kilómetros pavimentados están en un 
nivel regular y el 14.68% está mal pavimentado.  
Para estudiar el estado de las vías dentro del departamento de Chocó y el 
municipio de Nuquí, en especial, se presenta la Imagen No.1, del Anexo No.2, 
realizada por el Instituto Nacional de Vías (INVIAS).  
 
En la imagen, se puede observar que el departamento de Chocó se comunica con 
los departamentos de Risaralda y Antioquia a través de carreteras nacionales no 
pavimentadas (línea roja intermitente). Ya en el territorio chocoano, hay tramos de 
carreteras sin pavimentar, y solo unos kilómetros se encuentran pavimentados 
(líneas rojas continuas). Adicionalmente, y como principal interés en este proyecto, 
hay vías que se planean construir (líneas verdes intermitentes) y otras que 
comunican municipios y no constituyen redes viales como tal. Como se puede 
observar en la imagen, el municipio de Nuquí, por el momento, no se comunica 
con otros lugares por medio de carreteras, entonces será necesario precisar los 
medios de comunicación utilizados en el lugar. Es de conocimiento del grupo de 
trabajo, que se cuenta con transporte aéreo, marítimo y fluvial para arribar al lugar, 
pero es un deseo de esta investigación, el conocer los medios de comunicación 
terrestres que pueden llegar a existir en el territorio y su impacto social, económico 
y cultural.  
 
Por lo anteriormente planteado, se considera el proyecto Las Ánimas – Nuquí, 
como la puerta de entrada hacia el centro del país, y la plataforma para la 
conexión de mercados y el desarrollo de la comunicación, factores que otorgarán 
las herramientas necesarias, para hacer del municipio, una región más productiva 
y competitiva, sin dejar de lado, los posibles problemas que se causarán para el 
medio ambiente.  
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6.5 Instituciones y grupos de apoyo 
“The global competitiveness forum” señaló, además de una definición de 
competitividad, doce pilares que constituyen una plataforma para alcanzarla. El 
primero de ellos, hace referencia a las instituciones de un país, ciudad o región 
particular. Éstas, son las encargadas de distribuir los beneficios y costos de las 
actividades económicas y sociales, dentro de la sociedad.  
 
Por articulación institucional, se entiende el sistema de instituciones y organismos 
que trabajan por y para la comunidad. Además, se supone una interconexión entre 
las mismas, con fines a lograr un mayor flujo de información, mayores niveles de 
comunicación y una oportuna satisfacción de las necesidades poblacionales. 
 
La información acerca de este indicador, para el Municipio de Nuquí, no se obtuvo 
a partir de fuentes bibliográficas o bases de datos. Por el contrario, fue únicamente 
recolectada en el trabajo de campo, realizado el día 4 de septiembre de 2009. En 
el taller de validación, los actores complementaron la lista de debilidades 
encontradas con un factor adicional: débil articulación institucional. 
 
Lo que se logró percibir, a partir de la observación de la situación y el diálogo con 
las personas de la comunidad, fue una baja articulación entre las diferentes 
instituciones que trabajan en el municipio. De forma más precisa, se evidenció 
muy poca comunicación entre los diferentes organismos, la información no se 
comparte y, la comunidad, no conoce el trabajo que se realiza en los más altos 
niveles de gestión de la región. Entonces, a modo de conclusión, se podría decir 
que la perdurabilidad de esta situación generaría obstáculos para el óptimo 
desarrollo de Nuquí y, para el incremento de su competitividad.  
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7. Modelo Matricial 
Anteriormente, se explicó el proceso de elaboración del modelo matricial. Ahora, 
se presentarán los resultados obtenidos, en relación al desarrollo de este modelo, 
en el estudio del municipio de Nuquí. A continuación, se presenta una tabla, donde 
se puede identificar las debilidades, oportunidades, fortalezas y amenazas 
encontradas después de la realización del diagnóstico de la zona.  
 
Debilidades Oportunidades 
Alto índice de NBI Especialización en actividades rurales 
Bajos ingresos y alta dependencia económica Mega proyectos 
Desarticulación institucional Flora y fauna 
Ausencia de capital humano Folclor, turismo 
Fuga de riqueza   
Falta de establecimientos financieros   
Baja tecnificación en procesos productivos   
Alto costo de vida   
Alto nivel de empleo   
Fortalezas Amenazas 
Estructura y características de la población Impactos medioambientales 
Asistencia masiva a centros educativos Mega proyectos 
Cultura Inadecuado manejo del recurso 
Calidad del recurso hídrico 
Mercados y salarios más atractivos en 
otros lugares 
Diversidad de flora y fauna   
Conocimientos y prácticas en actividades 
económicas   
 
7.1 Elaboración del Modelo Matricial 
7.1.1 Etapa de Investigación 
7.1.1.1 Matriz de Análisis Estructural 
Para esta investigación, el análisis de la matriz se realizó cualitativamente y, en el 
Anexo No.4 (Disco compacto), en la Etiqueta No.2, se presentan los resultados 
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obtenidos. Para claridad del lector, se explicará el proceso descrito, para una de 
las variables: 
 
En la tabla de las debilidades, el tercer elemento se denomina débil articulación 
institucional. La cual hace referencia a la deficiente articulación que existe entre 
las diferentes instituciones presentes en el municipio, implicando una menor 
eficiencia en las labores realizadas. Ahora, para encontrar su grado de 
participación e importancia dentro de los factores internos del municipio, se evalúa 
si esta debilidad afecta el nivel de necesidades básicas insatisfechas, los ingresos 
de la población, la calidad del capital humano en la zona, la fuga de riqueza, la 
situación financiera, la tecnificación de los procesos, el costo de vida y el nivel de 
empleo de la comunidad. Como se observa en el Anexo No.4 (Disco compacto 
“CD”), en la Etiqueta No.2, se contaron siete “Si” en esta fila (es decir que esta 
debilidad afecta directamente las variables descritas). Estos, se sumaron con el 
total de resultados positivos de las otras filas, se obtuvo un valor total, y 
posteriormente, se dividió, el siete, entre 69 (número total de “Si” encontrados en 
las fortalezas y debilidades). El resultado de esta división, es el grado de 
participación e importancia de la variable, que para el ejemplo traído a colación, es 
de 0.1014%, es decir que esta debilidad, a comparación de otras, como: 
Establecimientos financieros (0.05%), Alto índice de  NBI (0.057%) y baja 
tecnificación en procesos productivos (0.072%), entre otras, se encuentra como 
una de las de menor relevancia en cuanto a debilidades se refiere. En otras 
palabras, la debilidad institucional, no afecta tan drásticamente el desarrollo del 
municipio, como si lo hacen variables como el alto índice de NBI o la carencia de 
establecimientos financieros.   
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7.1.1.2 Matriz de Evaluación de Factores Externos-
Internos (MEFE-MEFI) 
En el Anexo No.4 (Disco compacto “CD”), en la Etiqueta No.3, se presentan los 
resultados obtenidos después de la evaluación de factores internos y externos. 
Como se puede observar en la Matriz MEFE, el resultado final tiene un valor de 
2.6875, lo que indica que las oportunidades prevalecen sobre las amenazas, 
aunque no es tan relevante su preponderancia.  En otras palabras, aprovechando 
las oportunidades y superando las amenazas se alcanzaría una mejor posición 
estratégica para alcanzar las metas propuestas por el municipio. En la Matriz 
MEFI, el resultado fue de 1.9565, lo que muestra una situación interna con un 
predominio de las debilidades, sobre las fortalezas. Para este caso, cabe resaltar 
la importancia o necesidad de superar esas debilidades y potencializar las 
fortalezas, con el objetivo de lograr un mejor posicionamiento estratégico de la 
zona. 
7.2 Etapa de Contrastación 
7.2.1 Matriz Interna-Matriz Externa (MIME) 
En la siguiente gráfica, se evidencian los resultados de las matrices MEFI y MEFE, 
que al ser cruzados, arrojan la posición de desposeimiento que será explicada a 
continuación. 
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La elaboración de esta matriz, para el caso del Municipio de Nuquí, dio como 
resultado, la posición de desposeimiento, es decir, ni los factores externos ni 
internos, favorecen el óptimo desarrollo de la zona, como se puede observar en el 
cuadro superior. Este hecho, debe estar presente en el momento de plantear las 
estrategias, debido a que las nuevas propuestas, deben estar enfocadas hacia 
otros horizontes, pues la posición en que se encuentra el municipio, no es la 
adecuada para el logro de la competitividad y el desarrollo sostenible de la misma. 
En el Anexo No.4, en la Etiqueta No.4, también se puede observar la matriz 
descrita.  
 
Complementando el resultado encontrado en la matriz MIME, se puede afirmar 
que el estudio encontró una posición de desposeimiento tendiendo a la 
resistencia, es decir, que hay que dar un enfoque diferente a las actividades 
actuales, teniendo prudencia en las decisiones que se toman. Por esta razón, se 
propone  seguir la línea del turismo, dándole un enfoque diferente (turismo 
comunitario) y sin dejar de lado las otras iniciativas planteadas en el presente 
trabajo (actividades económicas con mayor valor agregado, articulación 
institucional, investigación, etc) y que se serán descritas en una sección posterior.  
 
Haciendo un poco de referencia al turismo, es importante resaltar que la 
comunidad nuquiseña es consciente a cerca de los atractivos turísticos de la zona, 
por lo que es primordial darle prioridad a esta actividad bajo un enfoque diferente 
(turismo comunitario).  A través de esta actividad se pretende lograr el 
involucramiento de la comunidad en el desarrollo de las actividades conexas que 
puedan surgir de la misma, y así lograr un mayor bienestar en la población. 
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7.3 Toma de Decisiones 
7.3.1 Matriz de Evaluación de Visión 
Ahora bien, en el taller de validación, los autores plantearon tres diferentes 
posibles visiones para el municipio, para el año 2019. Este año fue escogido, para 
estar acorde con las metas, planes y proyectos de la Presidencia de la República, 
con el objetivo de celebrar el bicentenario de la independencia de Colombia.  
 
A continuación, se mencionarán las tres visiones, anteriormente anunciadas:  
 
1. “Para el año 2019, Nuquí será un municipio, modelo en cuanto a turismo 
comunitario, garantizando la sostenibilidad social, cultural y ambiental de la 
región” 
2. “Para el año 2019, vemos a Nuquí, transformado en una gran ciudad, con 
mejores vías de comunicación, servicios públicos, mayor organización de 
los diferentes grupos productivos y sus habitantes tendrán una mejor 
calidad de vida” 
3. “Para el año 2019, Nuquí será el principal puerto en el Pacífico colombiano, 
sobresaliendo por su desarrollo turístico, cultural, agropecuario y el manejo 
de los recursos naturales, lo que garantizará mejor calidad de vida a 
nuestros habitantes” 
Teniendo presente estas tres visiones, se puede decir que éstas son compatibles, 
y de acuerdo a esto, se realizó la propuesta de una visión conjunta, que vaya 
encaminada a cumplir las expectativas de todos los actores.  Es importante 
mencionar que, esta visión va enfocada hacia el fomento de compromiso de toda 
la población, e incentiva, a su vez, que se realicen acciones conforme a lo que la 
visión plasma, teniendo en cuenta que, las autoridades gubernamentales tienen 
que marcar una pauta de acción.   
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A continuación, se identificará la visión que será la guía para el planteamiento de 
estrategias y programas que conlleven al municipio al logro de la competitividad.  
 
“Para el año 2019, Nuquí será un municipio líder en ecoturismo y turismo 
comunitario, propiciados por un desarrollo cultural, productivo, institucional 
y de infraestructura, impulsando sectores conexos y garantizando la 
sostenibilidad social, ambiental y el nivel de vida de sus habitantes” 
 
7.3.2 Elaboración de objetivos 
 
Con el propósito de elaborar estrategias adecuadas para generar un plan de 
competitividad y desarrollo sostenible coherente, es necesario el establecimiento 
de objetivos claros y concretos. Así mismo, es importante mencionar que para la 
elaboración de estos, se tiene presente la posición en que se encuentra el 
municipio y la visión descrita. Para este caso, los objetivos planteados son los 
siguientes:  
 
1. Aumentar el nivel de vida de los habitantes de Nuquí. 
2. Lograr la sostenibilidad de los recursos naturales y ambientales. 
3. Garantizar la inclusión de la sociedad nuquiseña, en el desarrollo del 
municipio. 
4. Propiciar una infraestructura acorde con las necesidades productivas y 
sociales del municipio. 
5. Generar un sistema de articulación institucional. 
6. Aumentar la competitividad de los grupos productivos. 
7. Promover y mantener la identidad cultural del municipio. 
8. Posicionar al turismo, el turismo comunitario y el ecoturismo como 
industrias generadoras de desarrollo y crecimiento endógeno.  
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7.3.3 Análisis DOFA 
 
Como se mencionó previamente, este análisis consta de dos matrices que se 
elaboran simultáneamente. A continuación, se presentan las dos secciones que 
componen esta etapa. 
 
7.3.3.1 Debilidades-Oportunidades-Fortalezas-
Amenazas (DOFA) 
 
Para una mejor comprensión de los pasos anteriormente mencionados, se dará un 
ejemplo de uno de los procesos, el cual, puede ser utilizado para el entendimiento 
de cada una de las posiciones estratégicas identificadas, para el Municipio de 
Nuquí.  
 
Ubicándonos en el cuadrante de las posiciones estratégicas DA, se cruzaron las 
debilidades D1 (Alto índice de necesidades básicas insatisfechas) y D3 
(Articulación institucional) y la amenaza A1 (Impactos medioambientales), 
proponiendo como estrategia, la articulación y fortalecimiento del sistema 
institucional, para así poder educar y preparar a la comunidad, en relación a la 
importancia de los impactos ambientales en la sostenibilidad del municipio.  
Teniendo en cuenta esta estrategia, se puede decir que, ésta, lo que permitirá es 
derrotar el alto índice de necesidades básicas insatisfechas y la ausencia de 
instituciones en la región, por medio de la articulación de los organismos, lo que 
conllevará a educar, capacitar y preparar a la comunidad, para así, prevenir que 
los impactos medioambientales afecten la región. En otras palabras, se logrará 
que, por medio del fortalecimiento de la debilidad, se evite la amenaza y se 
alcance un mejor posicionamiento, para este caso en específico. 
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7.3.3.2 Objetivos-Estrategias (O/E) 
Como se puede observar en el anexo, todos los objetivos estarían siendo 
alcanzados, sí se llevarán a cabo las estrategias propuestas. Además, se puede 
ver que hay estrategias que conllevan, casi idénticamente, a la consecución de los 
mismos logros, lo que permitirá, más adelante en el proceso, sintetizar las ideas 
que se tienen respecto a los planes de acción a realizar. En otras palabras, se 
condensaran las estrategias, de tal modo que cumplan con los objetivos 
propuestos y estén en línea con la visión establecida.  
 
7.3.4 Elaboración de las estrategias probables y posibles 
 
Anteriormente, se afirmó que la matriz de Objetivos-Estrategias (O/E), permitiría 
sintetizar las estrategias inicialmente planteadas. Entonces, después del análisis 
de esta última etapa, se lograron identificar nueve estrategias que, además de ser 
señaladas a continuación, se encuentran disponibles en el Anexo No.4, en la 
Etiqueta No.7, y, más adelante en la investigación, serán sustentadas a través de 
teorías de competitividad, desarrollo económico y desarrollo sostenible.  
 
Ahora, es importante mencionar, la relevancia que tiene la priorización de 
estrategias en el plan que se desarrolla, para así dar inicio al mismo, y obtener 
mejores resultados.  Para este caso, la priorización se basó en el peso de las 
variables identificadas en las matrices MEFE y MEFI. El propósito que se pretende 
alcanzar con esta priorización, es dar prelación a aquellas estrategias que logren: 
eliminar las debilidades más problemáticas, aprovechar las oportunidades más 
promisorias, potencializar las fortalezas mejor posicionadas y evitar las amenazas 
más probables. Teniendo presente lo anterior, las siguientes son las estrategias 
planteadas, en orden de importancia: 
 
1. Desarrollar y estimular proyectos de turismo comunitario. 
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2. Establecer una infraestructura institucional, que fomente la participación de 
la comunidad nuquiseña, en el desarrollo de megaproyectos e 
infraestructura del municipio. 
3. Identificar, organizar e impulsar, a través del establecimiento de 
instituciones y con el apoyo del gobierno local, el desarrollo de cadenas y 
actividades productivas de mayor potencial en la región. 
4. Generar y estimular el surgimiento de actividades productivas, a través de 
la promoción y aplicación de procesos amigables con el medio ambiente, 
con el fin de aprovechar el desarrollo de proyectos de infraestructura, y 
lograr un incremento en la productividad y competitividad de dichas 
actividades. 
5. Fortalecer la presencia de Estado, para garantizar las condiciones 
adecuadas de salud, servicios públicos, educación y capacitación del 
capital humano.  
6. Capacitar y sensibilizar a la comunidad, a través de campañas educativas, 
y con la articulación de un sistema institucional, para educar y concienciar 
acerca de la importancia de los recursos naturales y sus posibles impactos. 
7. Fomentar, incentivar e impulsar la investigación y transferencia de 
conocimientos, a través de alianzas entre el municipio, universidades y 
centros de investigación, que garanticen la localización, manejo y 
aprovechamiento adecuados de los recursos naturales, en general, de 
Nuquí. 
8. Fomentar grupos de apoyo, para impulsar la comercialización de productos 
y servicios locales, en los mercados externos. 
9. Consolidar un sistema financiero, que facilite, promueva e incentive la 
inversión y el ahorro del municipio, para el surgimiento de actividades 
productivas, que generen competitividad. 
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8. Estrategias y Programas 
 
Para lograr una comprensión de las estrategias anteriormente mencionadas, es 
necesario realizar el siguiente análisis: identificación de aquellos factores 
encontrados en la matriz DOFA y que fueron definitivos para la construcción de las 
estrategias;  exposición del impacto de las estrategias, a través de teorías 
económicas y de desarrollo, basándose en los principios de competitividad y 
desarrollo sostenible; y, la revisión de la relación existente entre la implementación 
de las estrategias, con los objetivos que se desean cumplir en el municipio, para 
alcanzar la visión descrita.  
 
El orden en esta sección, dependerá de la enumeración anteriormente realizada, 
donde se exponen las nueve estrategias que deberían ser implementadas para 
lograr un mayor nivel de competitividad y desarrollo sostenible en el municipio de 
Nuquí.  
 
Estrategia 1: Desarrollar y estimular proyectos de turismo comunitario 
    
El desarrollo y la estimulación de proyectos de turismo comunitario para el 
Municipio de Nuquí, es una estrategia que busca mejorar, el alto Índice de 
Necesidades Básicas Insatisfechas, el bajo índice de ingresos, la dependencia 
económica, la ausencia de articulación institucional, la fuga de riqueza y el bajo 
nivel de empleo presentes en el municipio, valiéndose de oportunidades externas 
como lo son, las nuevas tendencias del turismo e interés cultural. Es decir, el 
sector turismo es importante y representa un desempeño positivo para la 
economía de la zona, debido a que esta actividad incide directamente en el 
desarrollo de Nuquí, especialmente en índices como el nivel de empleo, balanza 
de pagos, producto interno bruto y sobre economías regionales.  
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Además de esto, el interés general de diferentes regiones, en conocer diferentes 
culturas, le permite al municipio, transmitir sus costumbres y formas de vida, 
haciendo uso del medio ambiente que los rodea. Es decir, los turistas usualmente 
se interesan en las manifestaciones sociales de la gente, sus experiencias y 
pensamientos, lo que impulsa la economía de este sector. 
  
El turismo, se puede considerar como un instrumento que permitirá el desarrollo 
económico para el Municipio de Nuquí, debido a que, su impacto podría 
relacionarse con la generación de empleo y, como una oportunidad para impulsar 
sectores primarios y secundarios. Elías, Fernández y Legnini, en su documento 
llamado “Impacto del Turismo: Un análisis sectorial empírico“, publicado por la 
Organización Mundial del Turismo (OMT), afirman que, el turismo en América 
Latina conduce al desarrollo socioeconómico de una región  (ELIAS, y otros, 
2003). 
 
Tomando como guía el documento antes mencionado, se puede sustentar que, la 
estimulación de una estrategia encaminada al desarrollo de proyectos que 
impulsen el turismo comunitario, conllevará al mejoramiento de las condiciones de 
vida de los habitantes de Nuquí.  
 
A manera de complemento, los autores presentan un listado de beneficios 
económicos del turismo, los cuales, se mencionarán para el entendimiento de esta 
estrategia. En primer lugar, se hace mención al impacto positivo que tiene el 
empleo, a raíz de las nuevas actividades turísticas. El segundo beneficio, hace 
referencia a la posibilidad monetaria de incrementar el Producto Nacional Bruto. 
La inversión, directa e indirecta, que se empieza a generar como resultado de las 
nuevas tendencias turísticas, es el tercer beneficio que se puede señalar. 
Finalmente, y para cubrir varias ventajas que concibe el turismo en una región, se 
puede hacer mención a los ingresos, impuestos, divisas y diferentes recaudos que 
se obtienen a partir del desarrollo de nuevas actividades y prácticas de este tipo.  
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Teniendo presente estos beneficios que traerá el turismo a la región, es 
conveniente recordar que, el turismo comunitario es aquel por medio del cual, se 
busca que la comunidad de Nuquí, tenga el control y participe en el manejo y 
desarrollo de este tipo de actividad, permitiendo así, que parte de los beneficios 
que se generen, permanezcan en el municipio.  Cabe resaltar que, este tipo de 
turismo, brindará beneficios a la región, siempre y cuando se haga uso adecuado 
y sostenible de los recursos naturales. 
 
Adicionalmente, el turismo comunitario es una estrategia que permitirá el 
crecimiento de la oferta y demanda de productos y servicios que son consumidos 
por los turistas. La idea de esta estrategia es, que a través de los ingresos 
generados por el turismo comunitario, se promuevan diferentes actividades 
productivas en la región, con el fin de desarrollar estos sectores y generar 
beneficios a largo plazo.  
 
Los siguientes, son los programas que conducirán al alcance de los objetivos de 
esta estrategia: 
 
1. Crear “TuNuquí“, institución que se encargará, con la colaboración de 
Proexport y el Vice-Ministerio de Turismo, de capacitar, incentivar, impulsar 
y organizar, las actividades turísticas en el Municipio de Nuquí. 
2. Impulsar la construcción de “La Calle del Turismo“, (especialmente en 
centros poblados con gran potencial turístico),  donde se promoverá el  
turismo comunitario.  
3. Realizar talleres con el fin de fortalecer las raíces culturales y tradicionales 
del municipio, y de esta manera, potencializar el turismo en la zona.   
4. Explotar las ventajas gastronómicas del municipio, con el fin de promover 
los productos locales y el comercio en la zona.  
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Estrategia 2: Desarrollo de megaproyectos y de infraestructura 
 
Esta estrategia busca, por medio de la ejecución de tres programas, mejorar el 
índice de necesidades básicas insatisfechas en el municipio de Nuquí, corregir la 
ausencia de capital humano en la zona, incrementar el nivel de empleo y, 
disminuir el costo de vida de la comunidad. Los anteriores logros, se pretenden 
conseguir, tomando como base, la construcción de futuros proyectos de 
infraestructura (construcción del Puerto de la Ensenada de Tribugá y la Carretera 
Las Ánimas-Nuquí) que se consideran viables y oportunos para el municipio. 
 
El “Informe sobre el desarrollo mundial 2006 – Equidad y desarrollo”, del Banco 
Mundial, afirma, en primera instancia, la necesidad de la igualdad de 
oportunidades entre los que conforman una población. Además, señala la 
importancia de esta equidad, debido a que, la ampliación de las oportunidades 
sociales, económicas y políticas, para todos los miembros de la sociedad, 
favorece el clima de negocios y hace más atractiva la inversión en el lugar. Es 
importante recordar, en este punto de la investigación, que una economía fuerte, 
con un óptimo grado de inversión e innovación, conduce al mejoramiento de las 
relaciones personales y el fortalecimiento del clima organizacional.  
 
El informe al que se hace mención, resalta la importancia de las instituciones, en 
la generación de esta equidad e igualdad de oportunidades. Los gobiernos, y las 
organizaciones conexas a éstos, deben garantizar que, todas y cada una de las 
personas de la comunidad, cuenten con las mismas posibilidades de acceder a los 
beneficios políticos, económicos, sociales y culturales.  
 
Ahora bien, partiendo del hecho de que dos proyectos de gran envergadura 
pretenden realizarse en la zona, es gratificante afirmar que la inversión, que en 
otros lugares no se logra atraer, ya es una plataforma para el desarrollo en Nuquí. 
El paso a seguir, y a lo que esta estrategia apunta, es al involucramiento de la 
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comunidad nuquiseña en el progreso de la infraestructura del municipio, labor que, 
deberá ser ejecutada por las instituciones de la zona, que deben ser las 
encargadas de generar la igualdad de oportunidades entre la población.  
 
Como complemento a la información presentada en la primera sección del informe 
del Banco Mundial, se señala la importancia de la equidad en el acceso a la 
infraestructura. Se hace referencia a ésta, como todas las carreteras de un lugar, 
la electricidad, el agua, el saneamiento y las telecomunicaciones. Cuando las 
condiciones, respecto a estos servicios y oportunidades, no son las mismas, las 
posibilidades económicas, sociales y culturales, también varían entre los grupos 
de la población.  
 
En este momento, entonces, hay dos aspectos que el fortalecimiento de las 
instituciones permite vigorizar. El primero de ellos, es la rendición de cuentas por 
parte de los ingenieros y constructores de los dos proyectos. Cuando el gobierno y 
los organismos centrales se constituyen sobre bases sólidas, las reglas de juego 
son claras y los métodos de seguimiento y evaluación se rigen bajo parámetros 
conocidos y aceptados por todos los jugadores. El segundo aspecto, hace 
referencia al fortalecimiento institucional como medio para conocer las 
necesidades, preferencias y expectativas de la gente de la comunidad. Así, no 
solo mediante la identificación de las características sociales, sino también 
mediante la capacitación del personal, es posible involucrar a toda la población en 
las diferentes etapas de los proyectos de infraestructura.  
 
A manera de conclusión, se puede señalar que, la infraestructura institucional 
sólida, debe permitir conocer las expectativas y necesidades de la gente, además, 
de lograr el involucramiento de la población en el desarrollo de los dos proyectos. 
Como complemento, el sistema gubernamental y sus grupos de apoyo, deben 
establecer unas reglas claras y exigir su cumplimiento, para una generación 
óptima de competitividad.  
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Los siguientes, son los programas que conducirán al alcance de los objetivos de 
esta estrategia: 
1. Programar reuniones trimestrales, entre el gobierno municipal y los 
encargados de proyectos de infraestructura, para conocer los proyectos, los 
avances, oportunidades y amenazas que estos conllevan.  
2. Realizar consejos comunitarios, con el propósito de: informar y divulgar, a la 
comunidad, los proyectos, avances, oportunidades y amenazas, que las 
obras de infraestructura conllevan; y, conocer las necesidades y 
expectativas de la comunidad, frente a las mismas.  
3. Elaborar políticas, reglas y parámetros, que dicten los lineamientos, bajo los 
cuales,  se desarrollen los proyectos y se satisfagan las necesidades y 
expectativas, de la comunidad nuquiseña. 
 
Estrategia 3: Desarrollo de cadenas y actividades productivas 
 
Las instituciones, son las encargadas de distribuir los beneficios y costos de las 
actividades económicas y sociales dentro de la sociedad. Por articulación 
institucional, se entiende el sistema de instituciones y organismos que trabajan por 
y para la comunidad. Además, se supone una interconexión entre las mismas, con 
fines a lograr un mayor flujo de información, mayores niveles de comunicación y 
una oportuna satisfacción de las necesidades poblacionales. 
 
Teniendo presente el papel de las instituciones, y haciendo uso del bajo nivel de 
ingresos y dependencia económica, la baja articulación institucional, el bajo nivel 
de empleo, la ausencia de capital humano, la fuga de riqueza, insuficiencia en 
procesos productivos; se puede decir que, existe una necesidad de construir un 
método que permita fortalecer estas debilidades, haciendo uso de oportunidades y 
fortalezas, como la especialización en actividades productivas y rurales, la 
asistencia a centro educativos y los conocimientos y prácticas de la población en 
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actividades rurales, para generar un nivel de competitividad y desarrollo sostenible 
en Nuquí.  
 
De acuerdo a esto, lo que se busca con la implementación de esta estrategia es, a 
través del establecimiento de instituciones y con el apoyo del gobierno local, 
aumentar la comunicación entre los diferentes organismos de la región, compartir 
información y dar a conocer el trabajo que se realiza en los más altos niveles de 
gestión de la comunidad, para así generar herramientas que encaminen las 
actividades productivas al logro de la competitividad.  
 
Para esto, lo que se busca es  identificar, organizar e impulsar instituciones que 
permitan a la comunidad crear cadenas y generar actividades productivas, debido 
a que, para el municipio resultaría más rentable trabajar siempre juntos en vez de, 
trabajar individualmente, lo cual no está generando beneficios. 
 
La comunidad entonces, debe estar informada del beneficio que podría obtener al 
trabajar en una cadena productiva, la cual va encaminada a la generación de un 
producto de alto valor agregado. Adicionalmente, las instituciones junto con el 
apoyo del gobierno, tienen que desarrollar estrategias que permitan informar, 
capacitar e impulsar a la comunidad, a establecer las actividades productivas que 
pueden ejercer, teniendo presentes las condiciones naturales, sociales, 
económicas, políticas y culturales que la rodean.  
 
Michael Porter en su libro “La Ventaja Competitiva de las Naciones”, menciona la 
teoría del diamante de la competitividad, el cual, analiza cuatro diferentes 
indicadores. Los dos primeros y el último de ellos, fueron desarrollados 
anteriormente, en otra sección del trabajo, y no constituyen un soporte esencial 
para la explicación de esta estrategia. Por lo anterior, solo el tercer indicador, será 
tratado a profundidad en este apartado.  
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El tercer indicador es el más importante para el desarrollo de la presente 
estrategia, pues hace referencia a los grupos de apoyo o los sectores donde se 
crean cadenas que involucran los clientes y proveedores de productos o servicios.  
Adicionalmente, el indicador se refiere a una serie de organizaciones que trabajan 
con el objetivo de alcanzar diferentes mercados, tanto internos como externos, a 
través del intercambio de información; lo anterior, con el fin de generar incentivos 
e innovaciones en una determinada región.  
 
El siguiente, es el programa que conducirá al alcance de los objetivos de esta 
estrategia: 
 
1. Crear una institución (Llamada “ProNuquí“)* en el municipio, que cumpla las 
funciones de una cámara de comercio,  con el objetivo de conocer, 
informar, capacitar y organizar, el desarrollo de cadenas y actividades 
productivas de mayor potencial en la región. En un principio, se 
desarrollarán las cadenas del turismo y la pesca, que son aquellas que ya 
existen.  
 
Estrategia 4: Generar y estimular el surgimiento de actividades productivas 
 
Para poder elaborar una estrategia encaminada a la realización de unos objetivos, 
los cuales a su vez, dependen de una visión previamente elaborada, es necesaria 
una total claridad del tema a tratar.  Para este caso, tanto el diagnóstico como el 
trabajo de campo, constituirán las herramientas suficientes para lograr un dominio 
acertado de la información de la región (Municipio de Nuquí).  Teniendo presente 
lo anterior, y basándose en los factores que influenciaron en la elaboración de la 
estrategia, se puede decir que el municipio cuenta con las siguientes 
características, las cuales están divididas a nivel interno y externo: para el primer 
nivel, se tiene que Nuquí cuenta con un número de fortalezas, que al ser 
correctamente implementadas, pueden lograr un impacto positivo en el entorno.  
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Estas son: diversidad en flora y fauna y alto conocimiento en prácticas y 
actividades económicas tradicionales. Para el segundo nivel, es decir, el externo, 
se tienen varias amenazas que pueden atentar contra el desarrollo sostenible de 
la región.  Entre estas se encuentran: el desarrollo de mega proyectos e 
infraestructura y la presencia de lugares más atractivos en cuanto a condiciones 
de mercado y salario.  Estos factores, muestran la importancia de elaborar e 
implementar una estrategia como la descrita, donde a través de la adecuada 
gestión de las fortalezas mencionadas, se eviten las amenazas encontradas. 
 
Ahora, cabe preguntarse: ¿Cuál es la importancia de implementar una estrategia 
como la descrita? En un inicio, y como diría Enrique Leff en su artículo: “Pobreza y 
desarrollo sustentable en las comunidades rurales del tercer mundo – una visión 
desde América Latina”, existe una clara relación entre la degradación ambiental y 
los niveles de pobreza, con todo lo que esto implica.  Es decir, que para lograr un 
desarrollo sostenible no se puede dejar de lado el cuidado y uso de los recursos 
naturales, pues de estos dependen  las generaciones presentes y comprometerán 
el bienestar de las generaciones futuras.  En línea con lo afirmado, es conveniente 
mencionar el sexto pilar  para la competitividad, descrito en el documento: “El 
escalafón de la competitividad de los departamentos en Colombia 2006”, donde se 
resalta la importancia del adecuado uso de los recursos naturales para alcanzar 
mayores niveles de competitividad.  La estrategia indica, un meticuloso manejo de 
los recursos  a través procesos productivos amigables con el medio ambiente, los 
cuales no están en contra del desarrollo de la región; por el contrario, están acorde 
con el desarrollo sostenible de la misma, siempre teniendo presente las 
características y la fragilidad ambiental del entorno. 
 
Para lograr una correcta implementación de la estrategia, es necesario sentar 
algunas bases para que ésta sea exitosa en el momento de su ejecución.  Entre 
estos planes, se pueden contemplar los mecanismos sugeridos por el Protocolo de 
Kyoto, donde los países industrializados, debido a la obligación contraída para la 
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reducción de gases de efecto invernadero, pueden y están promoviendo 
mecanismos de desarrollo limpio (MDL) en países en vía de desarrollo.  Estos 
MDL consisten en promover proyectos amigables con el entorno y que tengan 
como fin último, la mitigación de gases de efecto invernadero, bajo la promoción 
de un desarrollo sostenible en países o regiones poco desarrolladas.  Dentro de 
estos proyectos, los que más se adaptan a las características de la región, son 
todos aquellos relacionados al sector forestal.  
 
En el sector forestal, se puede promover diferentes actividades que conllevan a un 
desarrollo sostenible. Entre estos, se encuentran las actividades agroforestales, 
plantaciones forestales, silvicultura, productos derivados del bosque y 
posibilidades de reforestación. Los beneficios que se pueden obtener de estas 
actividades, además del desarrollo y crecimiento, son el cuidado y manejo que se 
le brindan al medio ambiente, como también, el ingreso complementario que 
recibirán estos proyectos al ser catalogados como MDL (Mecanismos de 
Desarrollo Limpio). 
 
Teniendo presente lo anterior, y habiendo analizado que, bajo un adecuado 
manejo de los recursos naturales, es posible alcanzar niveles de competitividad y 
desarrollo sostenible adecuados, entonces, se puede observar la importancia que 
tiene la estrategia planteada, para la consecución de los objetivos y visión 
estipulada.   
 
Los siguientes, son los programas que conducirán al alcance de los objetivos de 
esta estrategia: 
1. ProNuquí, debe encargarse de la recopilación de información, acerca del 
funcionamiento de los proyectos MDL (Mecanismos de Desarrollo Limpio), 
enfocados al sector forestal, con el objetivo de su posible implementación, 
adecuada planeación y ejecución. 
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2. Promover e implementar cursos para la aplicación de proyectos  MDL, en 
los Centros Educativos Regionales para la Educación Superior “CERES”. 
3. A través de ProNuquí, incentivar el diseño de proyectos con potencial para 
convertirse en MDL (Utilizando las alianzas creadas entre el municipio, 
instituciones académicas o de investigación).  
 
Estrategia 5: Fortalecer la presencia del Estado 
 
El planteamiento de esta estrategia, busca derrotar las debilidades como el alto 
índice de necesidades básicas insatisfechas y la ausencia de capital humano en el 
municipio, para así, poder eludir o reducir el impacto negativo que generará el 
desarrollo de proyectos como, la construcción del proyecto de Aguas Profundas 
para la ensenada de Tribugá y la carretera Las Ánimas - Nuquí.  
 
Teniendo presente los resultados encontrados en relación a indicadores como la 
salud, servicios públicos, educación y capital humano, y haciendo uso del reporte 
publicado por el Banco Mundial “Knowledge for development“, se puede decir que, 
la presencia de instituciones dentro de una región genera niveles económicos 
equilibrados, debido a que estas brindarán oportunidades, que darán lugar al 
crecimiento y desarrollo sostenible.  El reporte, a su vez afirma que, en presencia 
de mercados imperfectos o no existentes, la presencia de instituciones tanto 
públicas como privadas permitirá, a través de diferentes aportes, corregir las 
deficiencias que se encuentran en los mercados, para así lograr elevar el 
desarrollo económico de la región.  
 
Adicionalmente, con el ingreso de instituciones, se fortalece la presencia del 
estado dentro de cada una de las actividades presentes en el municipio. El 
impacto positivo de fortalecer la presencia del estado en Nuquí, podrá favorecer 
los intereses, no sólo de quienes tengan influencias sino, de la comunidad en 
general, a través de la transparencia y coordinación de procesos.  
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El reporte, adicionalmente revela que, en ausencia de instituciones o en presencia 
de aquellas no equitativas, una región tiene que responsabilizarse de costos más 
elevados. Es por esto que, al fortalecer la presencia del estado (instituciones tanto 
públicas como privadas), se podrá garantizar condiciones adecuadas de salud, 
servicios públicos, educación y capacitación del capital humano, que conllevarán a 
disminuir el riesgo generado por posibles amenazas.  
 
Ahora bien, mejorar e incentivar el fortalecimiento del estado en el municipio, 
permitirá crear nuevas oportunidades en el sistema educativo, garantizando que 
todos los niños tengan acceso a la educación, con calidad adecuada. Para poder 
generar esta calidad, el reporte del Banco Mundial afirma que es necesario 
implementar políticas que motiven a los profesores y que disminuyan la posibilidad 
de que los padres no inviertan en la educación de los niños.  
 
De acuerdo a lo anterior, se puede decir que, el ingreso de instituciones tanto 
públicas como privadas, debe estar encaminado al logro de incentivos para 
educadores, inversión en infraestructura física de servicios públicos y sociales, y  
capacitación del capital humano, para que se tengan suficientes herramientas de 
apoyo en el municipio, y se mitiguen los impactos negativos.  
 
Los siguientes, son los programas que conducirán al alcance de los objetivos de 
esta estrategia: 
1. Fortalecer la presencia de las entidades estatales encargadas de efectuar 
el monitoreo y evaluación de las prácticas realizadas por el gobierno 
municipal. Actividades como la rendición de cuentas anuales, pueden ser 
efectivas para el éxito de este proceso. 
2. Realizar planes de participación, que permitan conocer el grado de 
satisfacción de la comunidad, con respecto a la gestión llevada a cabo por 
los funcionarios públicos. Esto a su vez, incentivará la continuación de las 
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buenas prácticas públicas. Ejemplo: Premio a los cinco mejores 
funcionarios de cada corregimiento dentro del municipio.  
 
Estrategia 6: Recursos naturales e impactos ambientales 
 
Tomando como base, el hecho de que la asistencia a centros educativos es 
masiva, llegaría a ser interesante la ejecución de programas que, aprovechando 
esta fortaleza, instruyan a la comunidad acerca de la relevancia de los recursos 
naturales del municipio de Nuquí. Además de lo anterior, la educación debe ir 
encaminada, también, a la prevención de desastres naturales y la elaboración de 
más estrategias que permitan un mejor manejo de los factores productivos con 
que se cuenta. 
 
En el reporte, “Knowledge for Development”, del Banco Mundial, se expresa cuál 
es la importancia de la difusión del conocimiento entre la población. Además de 
las múltiples ventajas que se encuentran en diversos campos, se enfatiza en el 
tema ambiental, donde la enseñanza juega un papel primordial en lo que respecta 
al cuidado del entorno y los recursos que en él se encuentran. 
 
Adicionalmente, es importante señalar que, como afirma el reporte, la acción 
pública tiene dos funciones como difusor del conocimiento. En primer lugar, el 
sector público debe generar los incentivos suficientes, para que el privado se 
interese por enseñar y capacitar a las personas. En segundo lugar, la acción 
pública debe, ante la ausencia de una primera educación brindada de forma 
privada, instruir a la comunidad y procurar la transmisión de los conocimientos.  
 
Ahora bien, haciendo énfasis en esta estrategia en particular, y sin dejar de lado el 
reporte del Banco Mundial al que se ha hecho referencia hasta el momento, es 
importante hablar, específicamente, de las campañas educativas que buscan 
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proteger el medio ambiente y, que según el grupo de trabajo y su propuesta, 
deben contar con la acción gubernamental e institucional de todo el municipio. 
 
En la investigación realizada por el Banco Mundial, se establecen cuatro aspectos 
que se debe tener en cuenta, en el momento de integrar el manejo ambiental con 
el desarrollo de una región  (The World Bank, 1998-1999) 
 
 El primero de ellos, recibe el nombre de Entender el medio ambiente y los 
procesos que lo afectan. Lo que se busca mediante este entendimiento, es 
establecer las causas de los problemas ambientales, las consecuencias de los 
mismos, la forma de evitarlos y las políticas que deberían ser establecidas para 
proteger el entorno. El segundo aspecto hace mención al desarrollo de indicadores 
ambientales, que deberían ser utilizados por todos los hacedores de política. El 
uso de información ambiental es el tercer aspecto a resaltar, y se refiere, 
explícitamente, a la mejora de las regulaciones, públicas y privadas. Finalmente, 
se señala un cuarto indicador, titulado Manejar el conocimiento ambiental, que 
consiste en la construcción de una capacidad para difundir el conocimiento y 
mejorar el uso que el sector privado le da al ambiente.  
 
Estos cuatro aspectos, además de complementar la teoría que se había señalado 
acerca del desarrollo sostenible, soportan el principal argumento de esta 
estrategia. Los sectores público y privado, deben estar en la disposición y 
capacidad, para proteger, mediante políticas educativas, el medio ambiente y sus 
recursos naturales. Para el municipio de Nuquí, las campañas educativas deben 
estar enfocadas hacia dos áreas: el cuidado y manejo de los recursos naturales, y 
la prevención de las amenazas ambientales. 
 
Tanto el adecuado manejo de los recursos naturales, la flora y la fauna, como la 
concienciación acerca de los impactos que se pueden generar en el medio 
ambiente, con sus respectivas consecuencias, contribuyen a la generación de 
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políticas apropiadas y una cultura pro-conservación del entorno, que estaría 
acorde con las teorías de desarrollo sostenible.  
 
Es importante mencionar que, la anterior labor, no sólo depende del gobierno local 
y las instituciones conexas; la comunidad, participa mediante la transmisión de 
conocimientos ambientales y la conservación de las tradiciones culturales, en lo 
que respecta al manejo de los recursos naturales.  
 
Los siguientes, son los programas que conducirán al alcance de los objetivos de 
esta estrategia: 
 
1. Impulsar por medio de los directivos de los colegios,  caminatas ecológicas, 
con los miembros de las instituciones educativas, con el propósito de 
generar una cultura “Pro-ambiente” en el municipio. 
2. Realizar por medio de la alcaldía municipal, campañas y simulacros 
anuales,  para la prevención de desastres naturales. 
 
Estrategia 7: Impulsar la investigación y transferencia de conocimientos 
 
Después de la realización del diagnóstico y el trabajo de campo, se pudo observar 
que Nuquí cuenta con una serie de elementos que pueden desarrollar la presente 
estrategia. Entre los factores internos, fue posible identificar, por un lado, el alto 
índice de necesidades básicas insatisfechas y la baja tecnificación en los procesos 
productivos, y por otro lado, clasificado como una fortaleza, la gran diversidad en 
flora y fauna que tiene el municipio.  Ahora, tomando los factores externos, se 
halló  que existe una gran oportunidad para desarrollar e incentivar la  
investigación de la flora y fauna del municipio, pues la riqueza ambiental que este 
tiene, lo convierte en un centro atractivo para universidades, centros de 
investigación y académicos, entre otros. 
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Basándose en las condiciones descritas previamente, se observa la necesidad de 
implementar esta estrategia.  Sin embargo, cabe preguntar ¿Cómo esta estrategia 
impulsaría el desarrollo del municipio? La respuesta a la pregunta puede tener 
diferentes enfoques, pero, en este trabajo se centrará tanto en los principios y 
pilares de la competitividad, como en los del desarrollo sostenible.  Debido a esto, 
es necesario traer a colación el documento: “The global competitiveness report”, 
pues en este se afirma que, a través de una educación más alta  y un 
entrenamiento propicio, se logra una mejora en los procesos existentes.  En otras 
palabras, y tomando en cuenta la estrategia en cuestión, se puede afirmar que, a 
través de una transferencia de conocimientos y un impulso adecuado, a la 
investigación en la zona, se puede alcanzar el pilar previamente descrito, 
conllevando así, a un aumento significativo en la productividad.   
 
A manera de complemento, se puede mencionar la teoría de Robert Solow, como 
adición a lo expuesto. En este caso, la teoría indica que el crecimiento que no se 
puede explicar ni por la acumulación de trabajo o capital, se le conoce como el 
residuo de Solow, el cual está, en su gran mayoría, explicado por la innovación. 
Dicho factor, logra una mayor productividad, obteniendo la realización de unos 
procesos más productivos, e influyendo así en el bienestar de la sociedad  (The 
World Bank, 1998-1999). Para mayor claridad del lector, a lo que se quiere hacer 
mención, es que a través de un incentivo adecuado a la investigación y mayor 
fomento a la educación, se pueden alcanzar mayores niveles de productividad y 
eficiencia, lo que en últimas, eleva la calidad de vida de la comunidad Nuquiseña.   
 
Teniendo claro los beneficios de una estrategia como la descrita, es necesario 
resaltar, que debido a los pocos incentivos que tiene el sector privado para realizar 
actividades como las mencionadas, se requiere de una fuerte intervención de las 
entidades estatales, para impulsar y fomentar la investigación y transferencia de 
conocimientos en la zona.  Es por esto, y a manera de dar una herramienta inicial 
para la correcta implementación de la estrategia, que se plantea una serie de 
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lineamientos para su eventual funcionamiento o puesta en práctica.  En primera 
instancia, es necesario consolidar o identificar una institución, que logre llevar un 
registro del uso (consolidar un inventario de la biodiversidad presente en el 
municipio), localización y manejo de los recursos naturales del municipio.  En 
segunda y última instancia, es necesario que este organismo logre incentivar la 
transferencia de conocimientos, a través de alianzas entre el municipio, centros de 
investigación y universidades, con el propósito de lograr una mayor eficiencia en el 
manejo y procesamiento de los recursos identificados.  
 
Al conseguir una exitosa implementación de la estrategia en cuestión, se puede 
contribuir a lograr la sostenibilidad de los recursos naturales y ambientales, a 
garantizar la inclusión de la sociedad nuquiseña en el desarrollo del municipio, a 
aumentar la competitividad de los grupos productivos, a promover y mantener la 
identidad cultural y, a incrementar el nivel de vida de los habitantes de Nuquí, 
entre muchos otros beneficios que se pueden obtener. 
 
Los siguientes, son los programas que conducirán al alcance de los objetivos de 
esta estrategia: 
 
1. Establecer alianzas entre ProNuquí, Codechocó y el Ministerio de Medio 
Ambiente, vivienda y Desarrollo territorial, para lograr una transferencia de 
conocimientos, entre los habitantes del municipio y dichos centros de 
investigación. 
2. A través de ProNuquí, y con la participación de universitarias y de centros 
de investigación, organizar grupos, para la exploración de las diferentes 
especies de flora y fauna existentes en el municipio, con el objetivo de 
hacer un inventario de las mismas.  
3. Realizar campañas informativas con la comunidad, acerca de los 
descubrimientos realizados por las investigaciones y el uso sostenible que 
se le puede dar a los recursos.  
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Estrategia 8: Fomentar grupos de apoyo 
 
En el municipio de Nuquí, se identificó una fortaleza que se relaciona directamente 
con los conocimientos, tradicionales y modernos, acerca de la forma de realizar 
actividades y prácticas, económicas y comerciales. Esta estrategia, busca 
potencializar esta fortaleza de la comunidad, a partir del desarrollo de los dos 
proyectos de infraestructura que se pretenden llevar a cabo. Como se mencionó 
previamente, en “The global competitiveness report”, se reconoce a la 
infraestructura como uno de los pilares para generar competitividad en una región. 
De igual manera, se menciona al capital humano como uno de los recursos 
primordiales, que debe ser educado, capacitado y potencializado constantemente.  
 
En el informe, “Equidad y desarrollo 2006”, del Banco Mundial, se señala que, “los 
mercados son esenciales para realizar el potencial de las personas de convertir 
sus recursos en productos”  (The World Bank, 2006) Es una realidad, el hecho de 
que en Nuquí, no hay mercados constituidos como tal, algunas prácticas se llevan 
a cabo, pero no podría afirmarse que éstas estén totalmente organizadas y se 
constituyan como actividades económicas. Entonces, no es suficiente con poseer 
habilidades y capacidades tradicionales que permitan continuar con las prácticas 
rutinarias, los mercados deben organizarse, para realizar el potencial de la 
comunidad. 
 
Ahora bien, el reporte hace mención a la importancia de las instituciones para 
garantizar una equidad, que se pierde, en la mayoría de los casos, cuando los 
mercados se abren al comercio internacional. Si el sistema gubernamental y sus 
organismos conexos, no están fuertemente constituidos, los ingresos de los 
habitantes de estos mercados, se distorsionan fuertemente y la desigualdad se 
marca aun más. Entonces, los grupos de apoyo, deben trabajar hacia el 
fortalecimiento y la organización de las diferentes congregaciones de personas, 
con el fin de crear un sistema estable y además, garantizar una difusión de los 
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conocimientos, no solo entre los pobladores del momento, sino también, hacia las 
generaciones futuras. 
 
Adicional a lo anterior, se puede decir que la fortaleza mencionada debe 
potencializarse con el desarrollo de los proyectos de infraestructura que pretenden 
realizarse en la zona. Si se consideran, estos dos proyectos, como oportunidades 
para el desarrollo y la apertura hacia nuevos mercados, entonces el sistema no 
solo debe procurar una organización eficiente, sino también, propender una 
correcta conexión de las facultades del municipio, con las exigencias de los 
mercados, en el país y fuera del mismo.  
 
A manera de conclusión, se puede afirmar que, la articulación institucional y los 
grupos de apoyo, deben, en primera instancia, organizar y difundir los 
conocimientos y prácticas tradicionales, para que, en una segunda parte, se 
puedan vincular estas actividades, con las nuevas tendencias y demandas de los 
mercados, nacionales e internacionales.  
 
El siguiente, es el programa que conducirá al alcance de los objetivos de esta 
estrategia: 
 
1. Constituir alianzas con grupos de apoyo como, el Banco Agrario y CERES 
(Centros Educativos Regionales de Educación Superior), para la asesoría y 
capacitación, en temas administrativos y comerciales, de los diferentes 
trabajadores que realizan las actividades productivas en el municipio.  
2. Programar asesorías por parte de Proexport, para capacitar a ProNuquí en 
temas relacionados con la comercialización y posible exportación de los 
productos y servicios presentes en el municipio.  
3. Realizar una evaluación, a cargo de ProNuquí, de las prácticas y 
actividades comerciales que se realizan en el municipio, con el objetivo de 
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capacitar a la comunidad y satisfacer las exigencias y demandas de los 
mercados externos.  
 
Estrategia 9: Consolidar un sistema financiero 
 
Siguiendo el esquema establecido para el desarrollo de las estrategias, y 
basándose únicamente en los elementos que influyeron en la elaboración de la 
ésta, se puede dar inicio a la exposición de la matriz DOFA. Para el caso de los 
factores internos, prevalecieron las debilidades, teniendo como factores 
principales los bajos ingresos, la alta dependencia económica, la ausencia de 
capital humano, la fuga de riqueza y la carencia de establecimientos financieros.  
Para los factores externos, fueron las amenazas las que sobresalieron. Entre 
éstas, se pudo identificar la construcción de proyectos de gran envergadura y el 
aumento de turismo, como amenazas que a futuro, si no se toman las acciones 
pertinentes, afectarán negativamente el bienestar del municipio.  Reuniendo los 
elementos descritos, se puede observar que para evitar las amenazas y 
debilidades expuestas, es entonces necesario: implementar o impulsar la 
consolidación de un sistema financiero, que promueva el crecimiento y desarrollo 
de la región.  
 
Para poder ver la importancia de la estrategia en cuestión, es necesario traer a 
colación algunos elementos expuestos en el marco teórico del presente trabajo.  
Entre estos se puede rescatar el documento “El escalafón de la competitividad de 
los departamentos en Colombia 2006”, donde se afirma que, para lograr un mayor 
nivel de competitividad, es necesario contar con un adecuado desarrollo de 
instituciones financieras, que logren la canalización de recursos hacia actividades 
productivas.  Adicionalmente, se puede hacer mención al documento del Banco 
Mundial: “Financial Development, Growth and Poverty”, donde se afirma la 
importancia de la prestación de servicios por parte de instituciones financieras o 
bancarias en lugares con altos índices de pobreza.  Lo anterior, debido a la 
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relación positiva que existe entre, prestación de servicios financieros o bancarios, 
y la disminución en los niveles de pobreza. Cabe mencionar que, debido a la 
marginalización de zonas como Nuquí, donde el sector privado y financiero tienen 
pocos incentivos para invertir, es indispensable la presencia del estado, como 
promotor y constructor de una plataforma viable, para la entrada y promoción de 
este tipo de actividades. En síntesis, se puede afirmar que el establecimiento de 
un sistema financiero adecuado, para una región como Nuquí, logrará un uso más 
productivo del capital.  
 
Observando la importancia de la consolidación de un sistema financiero en el 
municipio, se podría decir, que a través de éste, se lograría promover el ahorro y 
la inversión en el territorio, reflejando así, una mejoría en su desarrollo.  Para 
lograr lo anterior, también es importante mencionar, la necesidad que existe de 
fomentar una cultura del ahorro dentro del mismo, pues en el documento del 
Banco Mundial: “Financial Development, Growth and Poverty”, el cual fue 
expuesto previamente, se afirma el bajo incentivo que tiene la población 
vulnerable de realizar algún tipo de ahorro  (HONOHAN, 2004).  Ahora bien, 
superando el obstáculo mencionado, será posible  facilitar e incentivar, a través de 
créditos, las actividades productivas del municipio. Al realizar esta clase de 
procesos, se tendrá un impacto directo sobre la productividad, competitividad y 
desarrollo de la región. 
 
Para finalizar, cabe mencionar que no sólo las actividades productivas obtendrán 
un beneficio a partir de la implementación de la estrategia, también será el medio 
ambiente, los niños, jóvenes, ancianos y comunidad en general, los que gozarán 
de los beneficios de un sistema financiero consolidado.  Estos beneficios, se 
retribuirán en forma de educación, capacitación y recreación entre otros, los 
cuales están encaminados a aumentar la calidad de vida de la población. 
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Los siguientes, son los programas que conducirán al alcance de los objetivos de 
esta estrategia: 
 
1. Gestionar el ingreso de la Banca de las Oportunidades, junto con la red que 
la conforma. 
2. La Banca de las Oportunidades, debe crear campañas que muestren los 
beneficios del ahorro y que impulsen el surgimiento de actividades 
productivas, en el municipio.  
3. Establecer una sucursal del Banco Agrario en el municipio. 
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9. Conclusiones 
 
1. El estudio de los documentos: “The global competitiveness forum”, “La 
ventaja competitiva de las naciones”, “Agenda 21”, y diferentes teorías de 
competitividad y desarrollo sostenible, fue indispensable, como base para el 
diagnóstico del municipio de Nuquí, el desarrollo de la investigación y, la 
elaboración de estrategias y programas que conllevarán a niveles óptimos 
de competitividad y desarrollo sostenible, sin dejar de lado, la importancia 
de elementos como la conservación del medio ambiente y los aspectos 
culturales.   
 
Recomendación: es indispensable que, para el desarrollo de proyectos como 
este, se inicie la investigación con un estudio preliminar de la región, de forma 
tal, que se seleccionen las teorías apropiadas que constituirán la base del 
trabajo. En otras palabras, algunas teorías de competitividad y desarrollo 
sostenible, son aplicables a regiones con características particulares, entonces, 
es importante, en primera instancia, conocer la región que se quiere estudiar, 
para no desviar la investigación de su objetivo principal.  
 
2. Con base en el estudio del municipio de Nuquí, se puede concluir que, el 
nivel y la tendencia de variables económicas y de cambio estructural, no 
son debidamente gestionados, lo que conlleva, en la zona, a una 
inestabilidad macroeconómica y del sistema económico. Adicionalmente, se 
puede afirmar que, las condiciones bajo las cuales vive la población son 
deprimentes, aunque, se destacan factores positivos, como la asistencia 
masiva a centros educativos y el fuerte arraigo de las tradiciones culturales. 
También se evidenció, en el municipio y en el departamento, un alto grado 
de biodiversidad; sin embargo,  no se tiene conocimiento exacto acerca de 
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las especies de flora y fauna y los recursos naturales, que pueden generar 
oportunidades productivas en la región. Respecto al estado actual de 
infraestructura en el municipio, y los proyectos futuros a desarrollar, se 
puede concluir que su implementación generará impactos, tanto positivos 
como negativos en el desarrollo de la región y en su búsqueda de un mayor 
nivel de competitividad. Para finalizar, se puede señalar que existe muy 
poca comunicación a nivel institucional, lo cual genera obstáculos para el 
óptimo desarrollo de Nuquí y el incremento de su competitividad.  
 
Recomendación: para alcanzar mayores niveles de competitividad y desarrollo 
sostenible en el municipio de Nuquí,  se recomienda llevar a cabo las nueve 
estrategias planteadas, como resultado de esta investigación. 
 
3. La realización del trabajo de campo permitió, de manera satisfactoria, 
validar la información que se había recolectado de manera bibliográfica, 
conocer a profundidad las características del municipio de Nuquí y, detectar 
las debilidades, oportunidades, fortalezas y amenazas de la zona. 
Posteriormente, toda esa información fue útil para elaborar estrategias y 
programas que conllevarán a niveles óptimos de competitividad y desarrollo 
sostenible, sin dejar de lado, la importancia de elementos como la 
conservación del medio ambiente y los aspectos culturales.  
 
Recomendación: para la realización de este tipo de trabajos, la investigación, 
tanto cuantitativa como cualitativa, es determinante, debido a que la 
información de primera mano y el conocimiento de las expectativas de los 
habitantes de un lugar, brindan herramientas indispensables en la realización 
de un diagnóstico adecuado de la zona. 
 
4. El modelo matricial, en primera instancia, permitió conocer la posición 
estratégica en la que se encuentra el municipio de Nuquí, para que, en 
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segunda instancia, se plantearan estrategias y programas, que generarán 
un adecuado nivel de competitividad y desarrollo sostenible en la zona.  
 
Recomendación: aunque el modelo matricial es apropiado para el desarrollo de 
este tipo de investigaciones, es importante tener claro el manejo que se le 
debe hacer al mismo, con fines de no desviar el proyecto y obtener los mejores 
resultados. 
 
5. Independientemente de los resultados obtenidos en esta investigación, la 
realización de las estrategias y la aplicación de los programas señalados, 
dependen de las autoridades municipales de Nuquí. 
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ANEXO No.1 
Gráfica #1: PIB departamental Chocó a precios constantes (base 1994) 
 
 
Fuente: DANE. Cuentas Departamentales 2005 
Gráfica #2: PIB per cápita a precios constantes (base 1994) 
 
 
Fuente: DANE. Cuentas Departamentales y Cuentas consolidadas. 
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Gráfica #3: Población económicamente activa 
 
 
 Fuente: DANE. Censo básico 2005 
 
Gráfica #4: Índice de dependencia por edades 
  
 
 Fuente: DANE. Censo ampliado 2005 
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Gráfica #5: Actividad económica a la que está vinculada la persona-
parte 1 
Fuente: DANE. Censo ampliado 2005 
Gráfica #6: Actividad económica a la que está vinculada la persona – 
parte 2 
 
Fuente: DANE. Censo ampliado 2005 
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Gráfica #7: Capacidad de autofinanciamiento del funcionamiento 
 
 
Fuente: DNP. Ranking desempeño fiscal 2007 
Gráfica #8: Respaldo de la deuda 
 
 
Fuente: DNP. Ranking desempeño fiscal 2007 
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Gráfica #9: Dependencia de las transferencias 
 
 
Fuente: DNP. Ranking desempeño fiscal 2007 
Gráfica #10: Importancia de los recursos propios 
 
 
Fuente: DNP. Ranking desempeño fiscal 2007 
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Gráfica #11: Magnitud de la inversión 
 
 
 Fuente: DNP. Ranking desempeño fiscal 2007 
Gráfica #12: Capacidad de ahorro 
 
 
Fuente: DNP. Ranking desempeño fiscal 2007 
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Gráfica #13: Desempeño Fiscal 
 
 
Fuente: DNP. Ranking desempeño fiscal 2007 
Gráfica #14: Posición Nacional 
 
 
Fuente: DNP. Ranking desempeño fiscal 2007 
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Gráfica #15: Posición Departamental 
 
 
 Fuente: DNP. Ranking desempeño fiscal 2007 
  
Gráfica #16: Edad en grupos decenales (Chocó) 
 
 
 
Fuente: DANE. Censo básico 2005 
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Gráfica #17: Edad en grupos decenales (Nuquí) 
 
 
Fuente: DANE. Censo básico 2005 
Gráfica #18: Estructura de la Población por sexo 
 
 
Fuente: DANE. Censo básico 2005. Cálculos de los autores 
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Gráfica #19: Proyecciones poblacionales, Chocó 
 
 
Fuente: DANE. Censo 1993 y proyecciones 2005 
 
Gráfica #20: Muerte por rango de edades (Chocó) 
 
 
Fuente: DANE. Censo ampliado 2005 
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Gráfica #21: Población en edad escolar que asisten a alguna 
institución educativa 
 
 
Fuente: DANE. Censo básico 2005.Cálculos de los autores. 
Gráfica #22: Nivel y años aprobados (Nuquí) 
 
 
Fuente: DANE. Censo básico 2005 
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Gráfica #23: Puntaje ICFES por áreas (Nuquí vs. Nacional) 
 
 
Fuente: ICFES. Generador de reportes de datos históricos 2009  
 
Gráfica #24: Tipo de aporte a salud (Nuquí) 
 
 
Fuente: DANE. Censo ampliado 2005 
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Gráfica #25: Días de ayuno 
 
 
Fuente: DANE. Censo ampliado 2005 
Gráfica #26: Tipo de servicio sanitario disponible 
 
 
Fuente: DANE. Censo ampliado 2005 
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Gráfica #27: Origen de agua para cocinar 
 
 
Fuente: DANE. Censo ampliado 2005 
 
 
Gráfica #28: Ubicación servicio de agua 
 
 
Fuente: DANE. Censo ampliado 2005 
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Gráfica #29: Sistema de recolección de basuras, Nuquí 
 
 
Fuente: DANE. Censo ampliado 2005 
 
Gráfica #30: Servicios de la Vivienda 
 
 
Fuente: DANE. Censo básico 2005 
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Gráfica #31: Ingresos para gastos básicos 
 
 
Fuente: DANE. Censo ampliado 2005 
 
Gráfica #32: Nivel de Pluviosidad 
 
 
Fuente: Instituto de Hidrología, Meteorología y Estudios Ambientales (IDEAM) 
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ANEXO No.2 
 
Imagen #1: Infraestructura vial (Nuquí)   
 
Fuente: Instituto Nacional de 
Vías 
Imagen #2: Indicador 
PEA 
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Imagen #3: Densidad de la población (Depto. Chocó) 
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Fuente: IGAC 2006 
Imagen #4: Tasa de Natalidad 
 
Fuente: IGAC 2006 
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Imagen #5: Demanda química de oxígeno 
 
Fuente: Instituto de Hidrología, Meteorología y Estudios Ambientales (IDEAM) 2008 
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Imagen #6: Aprovechamiento del recurso bosque 
 
 
Fuente: IGAC 2006 
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Imagen #7: Susceptibilidad a las amenazas naturales 
 
Fuente: IGAC 2006 
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ANEXO No.3 
Tabla #1: Necesidades Básicas Insatisfechas 
 
Fuente: DANE. Censo 2005 
Tabla #2: Indicador de desempeño fiscal 
 
MUNICIPIO 
INDICADOR 
1 
INDICADOR 
2 
INDICADOR 
3 
INDICADOR 
4 
INDICADOR 
5 
INDICADOR 
6 
Nuquí 52,4 0,89 92,83 5,8 88,78 30,44 
 
MUNICIPIO 
DESEMPEÑO 
FISCAL 
POSICIÓN 
NACIONAL 
POSICIÓN 
DEPARTAMENTAL 
Nuquí 59,08 689 12 
Fuente: Departamento de Planeación Nacional 
Tabla #3: Gasto público ambiental como % del PIB 1997-2000 
 
 
Fuente: Contraloría General de la República 2001 
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Tabla #4: Lugar de nacimiento 
 
 
Fuente: DANE. Censo básico 2005 
Tabla #5: Migración 
 
 
Fuente: DANE. Censo básico 2005 
Tabla #6: Planta docente por secretaría (Nuquí) 
 
Fuente: Secretaría de educación de Choco – Estudio técnico de planta de docentes 
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Tabla #7 Calidad de los servicios sociales 
 
Fuente: IGAC 2006 
Tabla #8: Cultivos, frutales y plantas medicinales 
 
 
Principales cultivos 
Principales 
frutales 
Principales plantas 
medicinales 
Plátano y banano Borojó Albahaca blanca 
Maíz Piña Hierbasanta 
Caña de azúcar Lulo Siempreviva 
Ñame Guayaba Celedonia 
Chontaduro Naranja Yantén 
Cocotero Papaya Malva casera 
Árbol del pan Aguacate Caña agria 
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Arroz Anón Botoncillo 
Yuca Almendro Hierba dulce 
Fríjol Limón Balsamina 
Papa china Mango Coquito 
Pacó, membrillo, carne de 
pobre Guama La dormidera 
          Fuente: IGAC 2006 
 
Tabla #9: Moluscos, crustáceos y peces 
 
 
Moluscos Crustáceos Peces 
Ostras Cangrejo Róbalo 
Almejas Langosta Bagre 
Miona 
Camarón blanco, 
langostino Atún 
Cigua Camarón tití Tiburón 
Mejillón Camarón tigre Pargos 
Caracol Camarón de agua dulce Marlin 
                             Fuente: IGAC 2006 
 
 
Tabla #10: Red Nacional de vías 
 
Fuente: Instituto Nacional de Vías (INVIAS) 2009 
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ANEXO No. 4 
 
Modelo Matricial  
 
El desarrollo del modelo matricial se encuentra en archivo adjunto de excel. El 
archivo esta en formato de Excel y se ubica con el nombre de: “modelo matricial”.  
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ANEXO No. 5 
 
Trabajo de Campo 
 
Los autores del presente trabajo, se dirigieron hacia el departamento de Chocó. 
Después de una serie de reuniones en Quibdó, se realizó el viaje hacia Nuquí, 
donde se llevó a cabo el taller de validación con los actores y otras reuniones 
importantes en la recolección de información.  
 
El trabajo consistió en la realización de talleres que contaron con la presencia de 
representantes de empresas, instituciones educativas, centros de salud, el 
Consejo Comunitario de los Riscales, la población, instituciones turísticas y, 
funcionarios municipales y gubernamentales. En total, asistieron 16 personas al 
taller, el cual se llevó a cabo durante 4 horas.  
 
El taller realizado, consto de dos estapas. La primera de ellas, consistió en la 
presentación de las debilidades, oportunidades, fortalezas y amenazas 
identificadas previamente. En esta primera actividad, se solicitó a los actores la 
calificación, según su criterio, de cada uno de los aspectos señalados. Entonces, 
según lo señalado por Porter, en su libro “La Ventaja Competitiva de las 
Naciones”, las mayores fortalezas y oportunidades recibieron una calificación de 
cuatro (4) y las menores de tres (3). Para el caso de las debilidades y las 
amenazas, la calificación fue de uno (1) para las mayores y de dos (2) para las 
menores4. En la segunda etapa, se le dio la oportunidad, a cada uno de los 
actores, de plasmar su visión del municipio para el año 2019, acorde con las 
metas planteadas por el Gobierno Nacional para la celebración del bicentenario de 
Colombia. Una vez planteada la visión, los actores propusieron unas estrategias 
que permitirían alcanzarla.  
                                                 
4
 Esta metodología fue recomendada por Andrés Arévalo, Investigador del Centro de Pensamiento en 
Estrategias Competitivas (CEPEC) de la Universidad del Rosario. 
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Todo lo anterior, se socializó en la última sección del taller, y arrojó las 
herramientas e información necesarias para la elaboración de una única visión, la 
cual constituyó una referencia, para continuar con el proceso de la búsqueda de 
estrategias que conllevarán a unos niveles óptimos de competitividad y desarrollo 
sostenible.  
 
 
 
 
 
 
 
